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q u i t a n un 
bla pasar por d icha e s t a c i ó n el r á 
p ido do Barce lona , que t iene en-
t r ada en M a d r i d a las once menos 
ve in te do la noche, el fac tor de ser-
v ic io en San F e m a n d o , D . A n t o n i o 
M a r t í n e z , a l a r m a d l e i m o , l l a m ó por 
t e l é f o n o a su c o m p a ñ e r o el factor 
muer to y nueve he r idos j de T o r r e j ó n para que de tuv ie ra en 
de Barcelona choca con 
'1 l . n e . dcsprendldoa de u n 
Tari09 t r en de m e r c a n c í a s 
I  A LOS BO    
RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL GOBIERNO 
Paul Doumcr, nuevo ministro de Hacienda francés, dice que hará 
esfuerzos para resolver la crisis financiera 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
E s p e c i a l p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . P o r M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e a . 
" M E D A L L A S V E R S O S DE FRANCISCO IZQUIERDO 
, -A v o v i e m b r e 9. 
Ma , = nuce de la noche de l saba-
L ^ f b ' ó en el Gabinete tele-
,ráfico de 
la D i r e c c i ó n General de 
i un aviso t e l e f ó n i c o de 
f ^ p e c c l ó n d e la e s t a c i ó n de A t o -
lav. rfíndo cuenta de o t r o r e c i b i d o 
cba Mefe de la e s t a c i ó n en el que 
P0rn!rticipaba que en t re las esta-
66 ^ de San Fernando y T o r r e j o n 
T í í n r á p i d o de Barce lona , ascen-
e. n e que tiene su en t r ada en M a -
S a h " 01106 y m e d Í a d e 1 l a T í hab ía alcanzado po r la cola 
n t ren de m e r c a n c í a s , y se a ñ a -
^ , nue h a b í a v í c t i m a s , aunque no 
^ precieaban m á s de t a l l e s . 
V O T i a A E X L A E S T A C I O N 
„ M A D K I D . LOS Q U E E S P E R A -
15A\ A LOS V I A J E R O S 
En los andenes de la e s t a c i ó n ha-
Ma muchas f a m i l i a s y amigos de 
ios viajeros esperando su l l egada , 
v al conocer la no t i c i a de l desca r r i -
i,miento se p rodu jo ent re elloe l a 
d icha e s t a c i ó n a l r á p i d o y d i e r a pa 
so a la v í a m u e r t a a l co r te del 
m e r c a n c í a s . 
E l f ac to r de T o r r e j ó n le c o m u -
n i c ó que acababa de pasar el r á p i -
do po r aque l l a e s t a c i ó n . E l s e ñ o r 
M a r t í n e z d e s t a c ó todo el personal 
de que d i s p o n í a en la e s t a c i ó n con 
faroles y s e ñ a l e s por s i se l legara 
a t i e m p o de detener el r á p i d o . Pe-
r o todo f u é i n ú t i l . Los f e r rov i a -
r i o s que iba delante con las s e ñ a l e s 
p u d i e r o n a d v e r t i r que e l expreso 
alcanzaba a l " c o r t e " d e l m e r c a n c í a s 
c o n t e r r i b l e í m p e t u . 
M i e n t r a s pa r t e de l persona l avan-
zaba hacia el l u g a r de l suceso, el 
resto regresaba a la e s t a c i ó n , desde 
donde se t e l e f o n e ó a M a d r i d dando 
cuenta de l accidente y p id iendo i n -
m e d i a t a m e n t e u n t r e n de socor ro . 
R E S U L T A D O D E L C H O Q U E 
Como ya hemos d i cho , r á p i d a -
mente se t r a s l a d a r o n a l l u g a r de l 
choque, que es el k i l ó m e t r o 19, n u -
merosas personas . E l e s p e c t á c u l o 
que se o f r e c i ó a l a v i s t a de ellas 
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RUSIA Y NORUEGA FIRMAN UN TRATADO DE COMERCIO 
Tchitcherin anuncia que en breve las delegaciones francesa y rusa 
solucionarán las diferencias entre ambas naciones 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
B E R L I N , d i c i e m b r e 1 6 . — L a s i -
t u a c i ó n c o n t i n ú a i n v a r i a b l e en e l 
P a r l a m e n t o . L o s popu l i s t a s consi -
de ran que los e lementos d i r e c t i v o s 
escogidos por K o c h pa ra sus cola-
boradores en el Gabine te son inca-
paces de hacer f r e n t e a los p r o b l e . 
P u d i e r o n haber conven ido C h i - i E n su m o c i ó n el Genera l Fer-
ie y P e n i en someter a la L i g a de s h l n g pide a Chi l e que conteste de 
Naciones la c u e s t i ó n pendien te ha-! f i n i t i v a m e n t e las pe t ic iones a c t ú a 
ce 40 a ñ o s sobre l a s o b e r a n í a de ¡ l e s de la C o m i s i ó n y las ya presen-
A r i c a toda vez que ambas f o r m a - j tadas y f i n a l m e n t e s i Ch i l e coopera-
ban pa r t e de e l l a . Y a hay p r e c e - | r a f i e l m e n t e en la c e l e b r a c i ó n d e l i r i 0 s que Se puedan l l e v a r como los 
dentes a los que p o d í a n h a b e r s e í p l e b i s c i t o . j a m a r i l l e n t o s l i b r o s de misa , o c u l -
— A s í — me he d i cho yo ¿ a c a s o • a l a rga sendos vasos 
que yo n o me digo a lgo de lo m u - , 
cho que tengo que dec i r a los 
o t ros? — asi deb ie ran ser los l i -
bros de versos. P e q u e ñ o s b i e v i a -
Espero yo a 
(que enhebre 
la agu ja de sus cuantos . H u r g a co-
( m o una l i eb re 
sus recuerdos y empieza : " E s t a n d o 
en la A i g e n t i n a . . . 
o c a s i ó n de l a v i s i t a de los sabios 
franceses y amer i canos a esta ca-
p i t a l una r e s o l u c i ó n de l a F a c u l t a d ¿ e ^ g0lf03" d e " B o t n i a 'y d e ' p í n " 
de M e d i c i n a de B e r l í n dec la ra que 
los I n f o r m e s of ic ia les que se cam-
b i a n con las asociaciones c i e n t í f i -
cas de los p a í s e s que f u e r o n ene-
L a m o c i ó n de l Gene ra l P e r s h i n g j t o s en a l g ú n b o l s i l l o , para i m p e d i r ! v t f é t p r a TI I H 
comienza con u n extenso p r e á m b u l o que a m a r i l l é e m á s su tapa de mar -> ^ „ J j ; 1 c ^ ^ a o Para sus 
en el que se d ice : - q u e Ch i l e no ha f i l a ñ o s o , m o r t a l , como u ñ a de mon- ¡ ^ S ° S ^ , S O n H e t , 0 - I a p e o r d<: l £ V s -
c u m p l l d o los r e q u i s i t o s pa ra u n l i j j e f u m a d o r . A s í dben ser los á 4 & ^ t S í f « í p í r í ^ í 7 f u 
bre p l eb i sc i to , y que ha a d m i n i s t r a - j bros de versos. Breves, l i b i o s - n i ñ o s . ! ^ i ^ " ^ ^ L V £ * S 
do i l e g a l m e n t e e l t e r r i t o r i o d e ' c o n poco v o l u m e n , como p e q u e ñ a s | a c e r o j a Q u e „ , h n í S h l » ¡ 
A r i c a y v i o l a d o las reglas de la i masas de carne que debemos t r a t a r 1 de ^ Manejo. Estos versos aue 
b e r a n í a de las islas A l a u d , s i t ú a - i C o m i s i ó n hac iendo Impos ib l e la l i - con cu idado . í pe r s iguen l a o i i e i n a l i d a d v en 
das en el M a r B á l t i c o a la e n t r a d a ! bre e m i s i ó n del vo to . i Y a s í ha l l egado , d e s p u é s de dar 
Se cree en W a s h i n g t o n que el t u m b o s po r e l o c é a n o proceloso y 
a ten ido ambas R e p ú b l i c a s Sur A m e 
r icanas para l l e v a r l a c u e s t i ó n a la 
L i g a . 
A s í , po r e jemplo , s in necesidad 
de l l ega r a u n p leb i sc i to que s iem-
pre de jan rescoldos de l a p a s i ó n 
que en él se puso, a h í e s t á l a so 
mas d e l Gob ie rno , m i e n t r a s los s o . i m i g o s r e s u l t a n i n ú t i l e s t a n t o para 
c ia l i s tas a f i r m a n que e l p r o g r a m a 
s u b s t i s t i r á í n t e g r a m e n t e o b t e n i é n -
dose l a conf ianza r e c í p r o c a . 
H o y a las diez de l a m a ñ a n a t en-
d r á l u g a r u n a g r a n r e u n i ó n de los 
d i s t i n t o s e lementos que f o r m a n e l 
nuevo Gabinete . 
los sabios a lemanes como para los 
a u s t r í a c o s , s i no e s t á n redactados 
en a l e m á n y que este i d i o m a s e r á 
exc lu ido de los f u t u r o s congresos 
ex t r an j e ro s . 
P A U L D O U M E R SE H A R A ( A K ( ¡ ' 
D E L A C A R T E R A D E H A C I E N D A 
P A R I S , d i c i e m b r e 16.—Se c o n f i r . 
m a que P a u l D o u m e r se h a r á car-
go de la c a r t e r a de H a c i e n d a , en 
s u b s t i t u c i ó n de L o u c h e u r que re-
n u n c i ó en v i s t a de l a a p a b u l l a n t e 
d e r r o t a que s u f r i e r o n sus p royec tos 
f inanc ie ros en e l seno de l a C o m i -
s i ó n de l a C á m a r a . 
La m á q u i n a del t r e n do m e r c a n c í a s que f u é a lcanzado p o r e l r á -
Udo de Barce lona , m San F e r n a n d o de J a r a m a , vo lcada p o r efec-
t o de l v i o l e n t o c h o q u e que s u f r i ó . 
ruando log empleados f e r r o v i a r i o s I L a m á q u i n a de l r á p i d o de B a r -
ocultaron la m a g n i t u d de lo o c u - i colona , que es de las modernas y 
-nido. ¡ d e e x t r a o r d i n a r i a potencia , y t i e -
En compacto g rupo se a g i ó m e - ne el n ú m e r o 1 .705 , se ha l l aba em-
raron ante el despacho de l jefe de po t r ada en el v a g ó n de cola del 
la ostación en demanda de no t i c i a s , de mercaefas, que estaba hecho as-
iy por mucha que quiso ser l a d i s - j t i l l a s . D e s p u é s de este v a g ó n h a b í a 
crecm de los empleados se e m p e - l o t ros dos en f o r m a de á n g u l o recto 
laron a conocer las verdaderas n o - ¡ s o b r e l a doble v í a , con grandes des-
Jcias, que daban a l suceso graves | t rozos 
iracteres. 
Llegó el jefe supe r io r de P o l i -
a, y sn presencia c o n f i r m ó los te-
A l l ado i z q u i e r d o de l a m á q u i n a 
d e l r á p i d o , y a d i s t anc ia de u n me-
t r o , hab la u n t rozo de v ia que h a b í a 
• 0 I ^ e ^ Ú b * ^ a l o c u r r i r el choque 
E n el k i l ó m e t r o 19 l a v ía va po r 
u n a a l t u r a a cuyos lados hay dos 
.desmontes de unos qu ince met ros on en a u t o m ó v i l para San F e r n á n - , ^ a l t u r a A 1 fondo de l de l a dere , 
ÍO J Torrejon, que d i s t a n de M a - cha habfan caido dog 
aumentó. Muchas de las personas 
Que esperaban, no p u d i e n d o conte-
ner su n a t u r a l impac ienc ia , salie-
drid 18 y 2 
tivamente. 
k i l ó m e t r o s , respec-
DI8POSICIONES D E SOCORRO, 
l x TREN. P E R S O N A L F A C U L -
T A T I V O 
L a m á q u i n a de l r á p i d o t e n í a g r a n 
des destrozos en e l lado i zqu ie rdo 
de la pa r t e d e l a n t e r a . E l p r i m e r 
eje estaba fue ra de la v i a . 
Po r e l suelo hab ia g r a n c a n t i d a d 
de as t i l l a s , j amones , sacos de ce-
El alto personal de l a C o m p a ñ í a , ! m e n t ó , b a r r i l e s p e q u e ñ o s de v i n o . 
S E F I R M A E L T R A T A D O D E CO-
M E R C I O Y N A V E G A C I O N E N T R E 
R U S I A Y S U E C I A 
M O S C O U , d i c i e m b r e 16. — ¿ 1 
t r a t a d o c o m e r c i a l y de n a v e g a c i ó n 
en t r e Rus i a y N o r u e g a f u é f i r m a -
do ayer en esta c i u d a d . 
H E R R I O T D I O U N A L M U E R Z O 
E N H O N O R D E T C H I T C H E R I N 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 6 . — M . H e r -
r i o t . P res iden te de la C á m a r a de 
D i p u t a d o s , o f r e c i ó ayer u n a l m u e r -
zo en h o n o r de l p r o m i n e n t e h o m -
•bre de estado ruso T c h i t c h e r i n y 
el E m b a j a d o r de R u s i a R a k o w s k l . 
T c h i t c h e r i n r e c i b i ó d e s p u é s a los 
representantes de l a prensa f r a n -
cesa dec la rando que e s t á e x t r e m a -
damen te sat isfecho de las confe ren-
cias que ha sos tenido con las p r i n -
cipales f i g u r a s de l a p o l í t i c a f r a n -
cesa y a n u n c i ó l a p r ó x i m a r e t imión 
de las delegaciones de F r a n c i a y 
Rus ia , quienes se e n c a r g a r á n de 
so luc iona r las d i f e renc ias ex is ten-
tes en t r e ambas naciones . 
T c h i t c h e r i n c o n f i r m ó l o p u b l i -
cado sobre l a a c t i t u d d^ Rus i a res-
pecto a l a Sociedad de las N a c i o -
nes y su n e g a t i v a a aca tar ese o r -
gan i smo , m o s t r a n d o p re fe renc ia 
p o r los acuerdos d i rec tos e i n d i r e c -
tos . Concern ien te a L o c a r n o dice 
que e l p o r v e n i r d e m o s t r a r á l a rea 
l i d a d de l c a r á c t e r p a c í f i c o a t r i b u í -
do a los acuerdos p o r los s igna ta -
r io s . 
lúe acudió t a m b i é n en loe p r i m e - ¡ t o c i n o y t rozos de h i e r r o . 
F A L L E C I O L O U I S D A S I L V A , E X 
C O N S U L D E L A R E P U B L I C A D E L 
B R A S I L 
P U L D O U M E R SE N E G O A H A -
Q E R D E C L A R A C I O N E S A L A 
P R E N S A 
P A R I S , d i c i e m b r e 16. — P a u l 
D o u m e r , nuevo M i n i s t r o de H a -
c ienda en e l Gabine te de B r i a n d , 
se n e g ó a hacer dec larac iones a l a 
prensa , por e l m o m e n t o , d i c i endo 
que desde su puesto de Pres iden te 
de l a C o m i s i ó n de F inanzas de l Se-
nado v e n í a es tando en estrecho co-
n o c i m i e n t o con los p r o b l e m a s de 
F r a n c i a y p o n d r í a a su se rv ic io t o -
dos sus esfuerzos, ya que no h a b í a 
p o d i d o negarse a aceptar l a i n v i -
t a c i ó n que le f u é hecha po r e l Pre -
m i e r B r i a n d . 
E L A E R O C L U B T>K F R A N C I A D A 
U N B A N Q U E T E A L A V I A D O R D E 
P I N E D O 
P A R I S , D ic i embre 1 6 . — E l A e r o 
C lub de F r a n c i a o r g a n i z ó ayer u n a 
r e c e p c i ó n y h o y o f r e c e r á u n b a n -
quete , po r l a t a rde , en h o n o r de l 
a v i a d o r i t a l i a n o Conde P inedo , que 
r e a l i z ó el r a i d I t a l i a - J a p ó n y re-
g r e s ó con t o d o é x i t o . 
Y O N T R E N D E L E N I Í O U R G F U E 
R E C I B I D O P O R E L M I N I S T R O D E 
C O M E R C I O 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 6 . — E l pres i -
dente de l a D e l e g a c i ó n C o m e r c i a l 
a lemana v o n T r e n d e l n b o u r g f u é re-
c i b i d o p o r e l M i n i s t r o de Comerc io 
D a n i e l V i n c e u t . con q u i e n sos tuvo 
una p r o l o n g a d a conferencia . 
l a n d i a que se l a d i s p u t a b a n Suecia 
y F i n l a n d i a , c o n s t i t u i d a esta en 
nueva N a c i ó n d e s p u é s de la desapa-
r i c i ó n del I m p e r i o ruso que l a re-
t e n í a bajo l a f o r m a de G r a n D u -
cado de F i n l a n d i a . 
Se s o m e t i ó la c u e s t i ó n a l a L i -
ga de Naciones que e n v i ó a las islas 
A l a n d una c o m i s i ó n de su scuo que 
o p i n ó d e s p u é s de u n de ten ido es-
t u d i o que las islas A l a n d d e b í a n 
per tenecer a F i n l a n d i a . E l P re s i -
que 
n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r B e l t r á n 
M a t h l e u , E m b a j a d o r de Ch i l e en 
•Washington para el puesto de M i -
l a a p e l a c i ó n de Ch i l e ante l a Co-
m i s i ó n del p l eb i s c i t o h a sido recha-
zada, no le ha quedado a Chi l e m á s 
recurso que la a p e l a c i ó n a l á r b l t r o . 
E l M i n i s t r o de C h i l e en L o n d r e s 
dente del Consejo de M i n i s t r o s de l s e ñ o r M i g u e l C r u c h a d a T o c o n a l ha 
de l ancho r í o de l P l a t a , u n l i b r o 
de versos. Se l l a m a " M e d a l l a s " y 
es su poeta e l s e ñ o r F ranc i sco I z -
n l s t r o de Es tado de Ch i l e , h a r á m á s ^ ^ d o . a quien no conozco n i per-
l l evade ra l a s i t u a c i ó n de la C o m i - f . 0 ^ 1 " \ , l l t ^ r i a m e i | t 0 e 9 . E d l t o r i a l 
s l ó n amer i cana en A r i c a . I S ^ ^ ^ ¿ í ? 2 : „ 
Pero desde e l m o m e n t o en q u e ' Cre0 que es una n o r que ha en-
este caso hay u n verdadero cazador 
en e l poeta — suelen es t ru ja r se 
en su na tu r a l eza . L a o r i g i n a l i d a d 
es hoy una tendencia casi u n i v e r -
sal . M a l t r e c h a s andan aquel las m u -
sas que f u e r o n de c r i s t a l y que d ie -
r o n t o d a su a r m o n í a a los poetas. 
E l e j empla r templo de l a p o e s í a 
t r a d o a m i estancia que devora u n :8e ha v i s to de p r o n t o i n v a d i d o p o r 
Suecia, B r a n t i n g , h a b í a de fend ido 
la a d j u d i c a c i ó n a su p a í s en e l se-
no de la L i g a con u n v i g o r e x t r a -
o r d i n a r i o y s i n e m b a r g o a c o g i ó 
con respeto l a d e c i s i ó n de la L i g a 
de ad jud ica r se esas islas d i spu ta -
das, a F i n l a n d i a . 
Ya antes, en D i n a m a r c a , h a b í a 
hab ido u n solemne p leb i sc i to pa ra 
dec id i r a q u i e n p e r t e n e c e r í a n los 
ducados de Sch le swig y H o l s t e i n 
que P r u s l a h a b í a de ten tado desde 
1S64; y en l a v o t a c i ó n , H o l s t e i n co-
locado en la F r o n t e r a de P r u s i a 
q u e d ó por esta, pero la m a y o r par-
te de Sch leswig fué a D i n a m a r c a , 
y todas las aspi rac iones vencedoras 
o decepcionadas se h a n aqu ie t ado . 
S u r g i ó el p leb i sc i to de l a A l t a 
Silesia en t re A l e m a n i a y P o l o n i a ; 
hubo pro tes tas hasta sangr ien tas 
antes y d e s p u é s de la v o t a c i ó n , y 
el t i empo que t an ta s he r idas c u r a 
ha hecho pos ib le la c e l e b r a c i ó n da 
estado t res meses en W a s h i n g t o n 
para hacerse cargo de l a fase de 
la a p e l a c i ó n posible ante e l Pre -
s idente Cool idge como á r b i t r o . 
s i lenc io g r i s . Una f l o r que t r a e f ra -
ganc ia s del p red io cubano y su per-
f u m e no es n i capi toso n i ene rvan-
te. P e r f u m a , s u t i l i z a , pero p e r f u m a . 
Y a es a l g o . 
Se n o t a que e l a u t o r de este l i -
les m á s ex t ravagantes peregr inos y 
los m á s audaces estetas. G ó n g o r a 
d e s e r t ó de l -siglo de oro para i r a 
ca lzar o t ras sandalias que le d i e r a n 
r e n o m b r e de t r a n s f o r m i s t a . R u b é n 
f u é m á s le jos , a u n q u e s i empre so-
b r o pres iona l a fuerza de ese a g e n - ¡ n a n d o una l i r a de oro coa 4116 c m -
te ex t e rno que se l l a m a o r i g i n a l i - bobaba a las m u c h e d u m b r e s . L a s 
d a d . A veces, é s t a le r i n d e f r u t o s Puer tas de l t c m p l o ' d e l a p o e s í a h a n 
opimos y o t ras , quedan é s t o s t r o n -
H a s t a ahora el Genera l P e r s h i n g ¡ chados s in que dore su pulpa una 
ha f i j a d o las s igu ien tes fechas en | s a z ó n de t i e m p o . Pero nadie le ne-
c l d e s a r r o l l o de su g e s t i ó n : el l o j g a r í a que aque l l a su t i l eza de exo-
de E n e r o para l a p r e s e n t a c i ó n de l a ' t i s m o t iene su o r i g e n ^ n una buena 
L e y de l a e l e c c i ó n ; e l 15 de F e b r e - j o u l t u r a i n t e l a c t u a l . Es t a i m p i d e , 
r o para comenzar l a i n s c r i p c i ó n de n ^ h a s veces, la pureza de l verso .1 
los e lec tores ; e l 15 de M a r z o p a r a l L a 3 frasc3 cortas , t r onchadas ab i -up - | "Esa s pue r t a s fe 
sido forzadas y ha en t r ado ea él 
el h o m b r e nuevo . 
P o d r í a s e a c u d i r a u n romancft 
de A n g e l de Saavedra y hacer que 
fueran esas puer tas de que hab la , 
las d e l t e m p l o de la p o e s í a . 
t e r m i n a r esa I n s c r i p c i ó n ; t res se-
manas m á s para reso lver todas las 
ape lac iones ; y e l 15 de A b r i l para 
l a v o t a c i ó n p l e b i s c i t a r l a . 
E l P re s iden te Coo l idge e s t á des-
con ten to po rque c r e y ó recabar ho-
n o r en el a r b i t r a j e , y ob tener la 
paz e n t r e C h i l e y P e r ú . 
Y a h o r a e l G o b i e r n o de los Es-
tados U n i d o s piensa como pud ie r a 
e v a d i r e l a r b i t r a j e con p r e s t i g i o y 
s in pe rde r l a a m i s t a d de los dos 
p a í s e s . Ch i l e y P e r ú : esto dice el 
P o l o n i a y A l e m a n i a . 
Pero en la c u e s t i ó n de l p leb i sc i -
to de A r i c a s i t r i u n f a s e P e r ú , n o 
d e j a r í a de habe r q u i e n di jese que 
b ien empleado l o t i ene Ch i l e po r 
babor t r a í d o el p leb i sc i to por me-
dio de los Es tados U n i d o s , cuando 
t e n í a ancho el c a m i n o del s o m e t i -
m l e n t o a l a r b i t r a j e de ¡a L i g a de 
Naciones ; y s i fuese Ch i l e e l t r i u n -
fador s iempre d i r í a P e r ú que l a 
I n f l u e n c i a d e l M i n i s t r o de Chi l e en 
W a s h i n g t o n l e h a b í a t r a í d o l a VÍC 
t o r i a . 
P t r o y a es t a rde pa ra estos ra-
zonamien tos que t i enen pa ra am-
bos p a í s e s dejos de a r r e p e n t i m i e n t o 
p o r lo que vamos v i endo . P a r a C h i -
L O N D R E S , D i c i e m b r e 1 6 . — E l | l e ? PeTÚ aParece la p r e p a r a c i ó n 
Gobie rno de l a G r a n B r e t a ñ a ha ¡ de l P lebisc i to como una brasa ^ r -
aceptado l a p r o l o n g a c i ó n por v e i n - d iendo con las que se s ien ten quo-
uno de los pactos de L o c a r n o e n t r e l " W a s h i n g t o n P o s t " d e l 10 de l co-
L A G R A N B R E T A Ñ A A C E P T O L A 
P R O R R O G A D E L M A N D A T O SO-
B R E E L I R A K 
r r i e n t e . 
L o que a l p r i n c i p i o q u e r í a P e r ú 
no f u é pos ib l e : que las t ropas de 
los Es tados U n i d o s ocupasen Tacna 
y A r i c a d u r a n t e l a p r e p a r a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n de l p l eb i sc i to , cosa que 
t amen te . q u i t a n l o z a n í a , aunque v i -
g o r i c e n l a idea cen t ra l del soneto. 
Y e l poeta I z q u i e r d o lo u t i l i z a en 
muchos de los sonetos de su l i -
bro " M e d a l l a s " . 
U n a mues t r a de las que a b u n d a n : 
Y o le i n v i t o y en t r amos . L u i s , desdo 
( l a c a n t i n a 
def iendan . 
Que no ha de en t ra r , ¡v ive D i o s ! , 
P o r el las , qu ien no es tuviere 
m á s l i m p i o que lo e s t á e l s o l " . 
Pero d igamos que " M e d a l l a s " es 
u n l i b r o b i e n escr i to . Revela que 
su a u t o r t iene t a l e n t o y sabe sen-
t i r . Saber s e n t i r es u n é x i t o . 
U N O M E N O S 
( P o r E v a C A N E L ) 
11 
A l l eer en el ' : D I A R I O D E L A 
M A ' R i I N A " , u n sue l to r e fe ren te a 
l a d e s a p a r i c i ó n de l E x m o . S e ñ o r 
te y c inco a ñ o s de l m a n d a t o sobre 
e l I r a k , 
K O C H H A C E D E C L A R A C l O N E b 
S O B R E S U L A B O R G U B E R N A -
M E N T A L 
B E R L I N . D i c i e m b r e 16. 
prensa p u b l i c a las declaraciones de 
K o c h sobre su o b r a de g o b i e r n o , 
d ic iendo que en grandes l í n e a s se-
r á de i n t e n s i f i c a c i ó n d e l e s p í r i t u 
sos tenido en L o c a r n o y en l a con-M A R S E L L A , d i c i e m b r e 1.6 
ôs mmentos a la e s t a c i ó n , a d o p t ó ¡ Los vagones de l t r e n r á p i d o no | L o u l s Da S l lya M e f f r e d y , a n t i g u o | P r e n d a e c o n ó m i c a m u n d i a l que ha 
inmediatamente las medidag de r i - 1 s u f r i e r o n d a ñ o a l g u n o , n i s iqu i e ra ! C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a d e l B r a s i l b r á de c e l e b r a r e en breve, o c u p á n -
mados unas veces Ch i l e y o t r a s 
F e r ú . 
A h o r a ha l l egado el m o m e n t o en 
que los delegados de l a C o m i s i ó n 
de Ch i l e h a n presentado u n a p r o t e s . 
ta a l á r b l t r o . P res iden te Coo l idge 
c o n t r a P e r s h i n g : l abor pe rd ida , p o r 
L a que el P res iden te Coo l idge , po r lo 
que dice l a prensa de los Estados 
U n i d o s , d a r á la r a z ó n a P e r s h i n g . 
Oigamos a esa prensa de los Es-
tados U n i d o s que se e x t r a ñ a de l a 
)tase de1 
ate par» 




l l o r e n estos casos. Se p i d i e r o n p o r se r o m p i e r o n los c r i s ta les de las 
reí telégrafo de 'a l í n e a detal les m á s . v e n t a n i l l a s . 
^concretos, y se dispuso e l i n m e d i a t o i Tampoco s u f r i ó desperfectos el 
n^o de un t r e n de s o c o r r o . : f u r g ó n de equipajes , donde v ia j a -
se hab i l i t ó la c o m p o s i c i ó n c o m - ! ba el c o n d u c t o r de l t r e n , que ha 
Pieta del r á p i d o de Valenc ia , que j r e s u l t a d o ileso de l acc iden te , 
^aoia llegado a la8 diez de la n o - | Muchos de los v i a j e r o s p r egun ta -
fe j han con g r a n ins i s tenc ia a las per-
K £ | tren de socorro se c o m p u s o ! sonas l legadas en el t r e n de soco-
L e dos furgones, t res coches de ; r r o s i p o d í a t e l e g r a f i a r con u rgen -
ercera clase de los que t i enen p a - i c i a a M a d r i d para t r a n q u i l i z a r a sus 
i ' " o central, un coche cama y u n í f a m i l i a s . 
C(*Je restaurante. | 
En él marcha ron a l l u g a r d e l ¡ L A S V I C T I M A S . E L G U A R D A 
'"«ceso log ingenieros jefes de l s e r - I F R E N O D E L M E R C A N C I A S , 
t j , .10 fe r rov ia r io , e l i n t e r v e n t o r d e l ¡ M U E R T O . U N C A B O D E F E R R O -r ' a d o ' el jefe de la d i v i s i ó n 
ferrocarriles 
esta c i u d a d , f a l l e c i ó en B a n d o l dose Inmed ia t amen te de la r e f o r -
a la edad de setenta y c inco a ñ o s , 
hab iendo sido comandan te de vo 
l u n t a r i o s franceses en l a 
de 1870 . 
m a de las leyes fiscales y de la r a 
t i f i c a c i ó n del convenio de W a s h i n g 
g u e r r a i ton sohr«3 las ocho horas de t r a b a -
j o , s i m u l t á n e a con F r a n c i a , B é l g i -
ca e I n g l a t e r r a . 
r echaza ron los Es tados U n i d o s . p o r j d o n V a l e r i a n o F e r n á n d e z F e r r a z . 
m ú l t i p l e s razones, desde su p r i n - A s i g n e profesor e s p a ñ o l , se mo 
c ^ 0 - I a g o l p a r o n los recuerdos , de a n t a ñ o 
L a m o c i ó n del Gene ra l P e r s h i n g . 1,unos y casi de o g a ñ o o t ro s , con 
de que ha p ro te s t ado Ch i l e an te el ¡ t o d a s las saudades de que nos da 
Pre s iden t e Coo l idge con t i ene el s i - ¡ i d e a e l famoso poeta f l o r e n t i n o ; 
g u í e n t e p á r r a f o : ' t o d o lo que hace s u f r i r y gozar. 
"Se p i d e a Chi l e que conteste j s e g ú n sean t r i s t e s o alegres las 
d e f i n i t i v a m e n t e el en lo ade lan te r e m e m b r a n z a s , aun siendo ale-
c u m p l i r á f i e l m e n t e todas las pe t i - gres, las a l e g r í a s se r e p r o d u c e n 
clones de la C o m i s i ó n y las ya he- U a u d o s a m e n t e ; y a nos l o d i j o D a n -
chas que no c u m p l i ó y , f i n a l m e n t e t e : 
s i , en genera l , c o o p e r a r á f i e l m e n . j " N e s s i m M a g R i o r e d o l o r c , ch<'> 
te en ce lebra r e l p l e b i s c i t o . " 1 r eoorda re d e l T o m p o fe l i ce n e l l a 
N o parece p r o b a b l e que l a ape-
l a c i ó n de C h i l e an t e Coo l idge , t r a i . 
g a cons igo e l r eemplazo de Per-
s h i n g . 
APROBADO E L ACUERDO 
PANI-LAMONT 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 15 . ( U . P . ) — L a - c á m a r a de 
„ d i p u t a d o s hoy a p r o b ó el acuerdo pro tes ta cuando a l m i s m o t i empo a p a i ; i _ L a m o n t de l a deuda 
C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a a p r o b ó l a n a c l o n a l L a a p r o b a c l ó n { i n a l de 
m o c i ó n de l Genera l P e r s h i n g « í a n - ^ se espera que ge logre ma_ 
do la fecha de l p leb i sc i to en el 1 5 ' 
de A b r i l . 
i nana . 
¡ S e g ú n los t é r m i n o s de l p l an M é -
u n i n t e r é s sobre 
•ncdtoi. * 
de esos-
un» " I " 
en e l ^ 
asignen 
tes V*ri: 
lóvl l prof 
15. 
blando • 
i a c i ^ ^ 
comang 
c o n f e r í 
uerdo -
INT* r 
— . otros t é c n i c o s , con 
anas brigadag de 0brer0g _ T a m . 
^ n lban los m é d i c o s de se rv i c io , 
« abundante persona l y m a t e r i a l 
auano, para a tender a las v í c t i -
D y el ^efe superior de P o l i c í a , 
• Valeriano del V a l l e , con e l co-
a E 0 ! r - 0 r t i z ' v a r i o s agentes y 
sunas fuerzas de Segur idad . 
tren momentos antes de s a l i r e 
de C A R R I L E S . G R A V I S I M O . O T R O S 
C I N C O H E R I D O S 
Como queda i n d i c a d o . los vago-
nes del m e r c a n c í a s quedaron cruza-
dos en la v í a y f o r m a n d o u n g i -
gantesco m o n t ó n de h i é r r o s y as-
t i l l a s que c u b r í a t o d a l a parte de-
l a n t e r a de l a m á q u i n a del r á p i d o . 
E l ú l t i m o v a g ó n , que era el f u r g ó n 
aplas tado, y en l a par te super ior , 
de cola , estaba c o m p l e t a m e n t e pe-
l o MM A C I O N D E L A ( A M A F I A D E 
( O M E R G I O F R A N C O - P A R A G U A -
Y A E N P A I I I S 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 6 . — E n u n a 
r e u n i ó n de l s e ñ o r L e y b a . ex P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a de l P a r a g u a y 
el C ó n s u l de esa n a c i ó n y u n g r u -
po de personal idades f inanc ie ra s y 
e c o n ó m i c a s q u e d ó dec id ido l a f o r . 
m a c l ó n de l a C á m a r a de Comerc io 
P A N G A L O S D I C E Q U E G R E C I A 
NO E S T A D I S P U E S T A A P A G A K 
A T E N A S . D i c i e m b r e 1 6 . — E l P r i -
m e r M i n i s t r o P a n g a l ó s ha dec la ra -
do que Grec ia no e s t á d i spues ta a 
pagar n i u n solo m i l l ó n de levas 
como p e n a l i d a d po r el ú l t i m o luc í -
SERAN SOMETIDOS A EXAME-i ĉodeaucd;pta pasar 
NES LOS QUE QUIERAN I R I : 
A L POLO 
« se Presentaron en la e s t a c i ó n i gando casi a la ch imenea de la lo 
í a m i l i a r e s de ln« que s e ' c o m o t o r a . se l loe 
resul tado v í c t i m a s de l Jecía h a b í a n 
"ceSo( fueron au tor izad03 _ 
de l . t0 en el ^ n v o y , que s a l i ó 
v e l a l a g a r i t a del 
g u a r d a f r e n o comple t amen te des t ro-
zada . E n t r e los her ra jes y las m a -
deras, a la luz de los faroles , se ad-
iez n^8*30'011 a la3 doce m e n o s ' v i r t i ó el cuerpo des t rozado de l guar 
Tamb?Ul0S CÍe.la n0che- ¡ d a f r e n o que 
i n m e d i a t a m e n t e , l l a m a d o Franc i sco M a r t í n e z . de 
83 ^ 
l l evaba e l mercancias . 
D. O" 
eiaP(ieS,|0 60 c l .Gab ine t c de u r g e n - ! t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , n a t u r a l de 
íico an * HeStaCÍÓn el Personal m é - i M u r c i a , y con res idenc ia h a b i t u a l 
dos en f a tender a los h e r í - | en e l d e p ó s i t o de S l g ü e n z a . 
Los m " ^ 0 lleSa-sen. E n ios p r i m e r o s m o m e n t o s fué 
' ^ o . D p COs. e ran D- Ignac io Ce-! m a t e r i a l m e n t e impos ib l e ex t r ae r el 
cio Llano rairÍÍSC0 RÍOS' D - F,oren_ c a d á v e r del gua rda f r eno por la enor 
^ • P e d ' ^ M a r i a n o R u i z Rey me c a n t i d a d de m a t e r i a l e s . 
F r a n c o . P a r a g u a y a , r ad i cando en e l i responsabi l idades todas de l asun 
p r o p i o Consulado y que l a p r i m e r | t o . 
asamblea genera l t e n g a l u g a r en 
enero p r ó x i m o . 
R O M A , d i c i e m b r e 15 . ( U . P . ) 
L o s c u a t r o coroneles de l cuerpo 
de a v i a c i ó n que se h a n of rec ido 
pa ra p i l o t e a r el d i r i g i b l e que ha de 
hacer el v u e l o de A m u n d s e n a l po-
lo s e r á n somet idos a u n examen f í -
sico el lunes y e l que e s t é m e j o r 
dente g reco -bu lga ro , t a l como lo | capac i tado f í s i c a m e n t e para hacer 
ha d ispues to e l Consejo de l a L i - el VUeio s e r á e leg ido . L a t r i p u l a -
ga de las Naciones , a c h a c á n d o l e las ! c i ó n se e l e g i r á de u n m o d o s l m i -
R E B E L I O N DE CONSTABULA-
R I O S DEL ESTADO DE 
ULSTER 
E L E X M I N I S T R O B O N E T D E C L A -
RO Q U E N O S E H A B I A H E C H O 
P R O P O S I C I O N S E R I A A L G U N A 
P A R I S , d i c i e m b r e . 6 . — E l ex M i 
n i s t r o Bone t , i n t e r r o g a d o p o r l o * 
per iod is tas , d e c l a r ó que cuando él 
a b a n d o n ó e l M i n i s t e r i o n o e x i s t í a 
n i n g u n a p r o p o s i c i ó n ser ia hecha a l 
Es tado pa ra e l a r r e n d a m i e n t o o ex-
p l o t a c i ó n del m o n o p o l i o d e l tabaco , 
s in que re r hacer ind icac iones sobre 
si ese proyec to es conven ien te o no 
pa ra los Intereses del Fisco como 
lo a s e g u r ó e l d í m l t e n t e M . L o u -
cheur . 
L a Agenc i a E c o n ó m i c a F i n a n -
ciera aseguraba que B o n e t s e r í a 
el nuevo M i n i s t r o de F inanzas y 
que e l D i p u t a d o P l e t r i s e r í a des ig 
l a r . 
I N G L A T E R R A P A G O I N T E R E S E S 
Y P R I N C I P A L A L O S E . U N I D O S 
L O N D R E S . D ic i embre 1 6 . — E l 
Gobie rno i n g l é s t r a n s f i r i ó aye r a los 
Estados U n i d o s sobre ?92,O00,OO0 
E L COMITE DE FINANZAS DEL 
SENADO NORTEAMERICANO 
APRUEBA LOS CONVENIOS 
B E L F A S T , d i c i e m b r e 1 5 . ( U n i -
t ed P r e s s ) . — C o m o p ro te s t a de su 
d e s m o v i l i z a c i ó n s i n haber les paga-
do los sueldos, m á s de 3,500 cons-
t a b u l a r i o s que es taban pres tando 
sus s e rv i c ios en l a f r o n t e r a de esta 
r e g i ó n con el Es t ado L i b r e de I r -
l a n d a , se han a m o t i n a d o , a p o d e r á n -
se de los cuar te les donde r e s i d í a n 
y a r r e s t a n d o a los o f i c i a l e s . 
H n n enviado u n u l t i m á t u m a l 
d isgKrazaa" . 
Loa hombres i l u s t r e s que nos 
res tan de l t i empo do E s p a ñ a y Dios 
nos los conserve pa ra (gloria do 
Cuba v o r g u l l o de las U n i v e r s i d a -
des e s p a ñ o l a s , r e c o r d a r a n que se 
d i ó a l a de l a H a b a n a el Deredho 
de D o c t o r a d o , p r i v i l e g i o que n o 
gozaban las pen insu la res . 
L o s que Cursaban u n a c a r r e r a y 
se l i c e n c i a b a n en p r o v i n c i a s ^ s i 
q u e r í a n r e f o r z a r l a con los dos a ñ o s 
de D o c t o r a d o , pa ra dedicarse a l a 
c á t e d r a en caso de gus to o necesi-
dad , d e b í a n pasar a l a C e n t r a l ; 
ú n i c a a u t o r i z a d a para D o c t o r a r a 
los l i cenc iados . 
L o s que s e g u í a n en Cuba una 
c a r r e r a s i no p o d í a n su f r aga r los 
gastos de v ia j e y estada en M a d r i d , 
d u r a n t e esos dos a í i o s , quedaban 
en s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d res-
pecto de l p rofesorado , y no po r ser 
cubanos s ino p o r v i v i r en Ouba . 
pues m á s e r an los nac idos a l l á 
que s e g u í a n a q u í u n a c a r r e r a con 
escaseces, que los n a t i v o s h i j o s en 
su m a y o r í a de hacendados, p r o -
p i e t a r io s , a r i s t ó c r a t a s , o r i cos de 
abolengo . 
Se qu iso favorecer a los que en-
c o n t r a b a n inconven ien te s para 
t r a s l ada r se a l a cor te y e q u i p a r a r 
sus cond ic iones docentes con los 
nnslosos de ponerse en c o n d i c i ó n 
de o p t a r a c á t e d r a s en c u a l q u i e r 
p a r t e . \ 
Pasa ron a s í los a ñ o s y no daba 
doctores l a U n i v e r s i d a d 'habanera ; 
las clases de iDoctorado c a r e c í a n 
W A S H I N G T O N . d i c i e m b r e 1 5 . 
U n i t e d P r e s s ) . — L o s acuerdos f l r -
ü j m e d l o a ñ o y l a pa r t e c o n t r i b u t i v a ¡ r i c a n a y las d i s t i n t a s naciones 
pa ra el pago de l a deuda de g u e - ¡ doras de este p a í s , d u r a n t e e l ve-
r r a inglesa. ¡ r a n o pasado, h a n s i d o ap robados 
' s i n e n m i e n d a a l g u n a p o r e l C o m i -
• t é de f inanzas de l Senado n o r t e -
¡ a m e r i c a n o . Las naciones deudoras 
deu- ¡ E L JAPON ENVIA UNA BRIGA-
DA MIXTA A L A MANCHURIA 
L A E J E C U C I O N D E C H A P M A N 
S O L O E S P E R A E L F A L L O D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
H A R T F O R D , D i c i e m b r e 1 6 . — E l 
cuyos acuerdos h a n s ido aprobados , 
Jesús G a r r f S O n 0 y cl Pract icante D- ! De los her idos , el m á s grave era | ¿ a d o 8U c o l a b o r a d o r o Subsecre ta r io 
* 8 P 0 n t á n P a m A a r r e t e r o - Se o f r e c i ó ; e l cabo de Ingen ie ros L u i s Celoa- j de E8tado. 
^ ^ e r o n a Pract lcante ' Za. que venia pres tando se rv ic io de ¡ ' 
eRtudianteCdPTM0^SUS servic ios ' e l ! g u a r d a f r e n o . Per tenece a l a q u i n t a l ̂  J Q U V E N E L O R G A N I Z A U N A 
Mota> Medic ina D. A l f o n s o : de l a ñ o 1 9 2 3 . T e n í a t r e m e n d a » he-1 ^ Q ^ F E R E N C I A C O N L O S N O T A . 
¡ r i d a s en l a cabeza y , a d e m á s , l a 
¡ f r a c t u r a del m u s l o d e r e c h o . T e n d í - ] 
¡ d o en u n d e p a r t a m e n t o de p r i m e r a ; 
i clase, los m é d i c o s le ap l i caban l n -
lyecclones pa ra r e a n i m a r l e y poder 
" V i a 
•ion»1 „ o* 
: a n l * V . las 
i 
D E L A T O D E T A L L A D O D E L 
C H O Q U E 
El suceso e • I y e c c i o n e n p a r » 
808 Presencia i V 1 0 de t e s t i - , t r a s l a d a r l o a l t r e n de s o c o r r o . 
A ^ s diez de este m o d o : i Celoaza iba en la g a r i t a de uno 
lloSó a la » t - ? 1 6 * 1 1 4 de Ia n o c h e ' d e los coches que caye ron por el 
ir> el t ren ri de San F e r n a u - ; t e r r a p l é n . A l l í f u é ha l l ado po r los 
1,823. ono . f ' mercanclas n ú m e r o , p r i m e r o s que a c u d i e r o n en a u x i l i o 
^ e n z a col ia Sa l Ído de A r i z a y »«• v í c t i m a s . 
LlevaK , ; , 0 n R e c i é n a M a d r i d . E l mozo de t r e n J o s é Ruano 
19 unidades . •evaba 
A l apearse el 
E l mozo de t r e n 
[Cuenca es o t r o de los he r idos gra-
,ren se^dirrn61 • maf ,u in , s t a d e l ! v e s . T iene he r idas en l a cabeza y 
Que l l e v a i . v qi le c l c o n - ! fuer te t r a u m a t i s m o en u n costado 
«"orle"- ,; ^ b : i h a b í a su f r i do u n Eíír> * San a - 1 ° ^ ^ ° ^ ^ 
Jerf l 'do 6iete u c, 
?' 08 61 f u r g ó n d 
Jaban los 
Iba pres tando se rv ic io de cent ro , 
en el i n t e r i o r de la g a r i t a perte-
P . e r d i d o ' ¡ i P " e , 3 Ü n „ ^ F e r n a n ( l 0 h a b í a d e c i e n t e a uno de los vagones que 
l--ef™plí ,os de servicio N 
P « í e t e u ocho vagones, en t re permanecen en l a v i a . De a l l í sa-
c ó l a , donde v i a - . l i ó lanzado y c a y ó Por cl desmon te . 
^ e r c a n c í a s . 
0m0 CÍnC(> m i n u t o s d e s p u é s de- (Pasa a l a pag .^4) 
B L E S (DE S I R I A 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 6 . — E l p e r i ó -
dico " L a S y r i e " de B e y r u t a n u n -
cia u n a i m p o r t a n t e confe renc ia con-
vocada por e l A l t o Res iden te Ge-
n e r a l H e n r y de J o u v e n e l con las 
p r inc ipa l e s f i g u r a s de l a S i r i a y e l 
L í b a n o . 
H a sido o rdenado que se hagan 
avances de n u m e r a r l o s pa ra l a com-
p r a de s imientes y le sean r e d u c l . 
dos los a lqu i l e r e s a los a g r i c u l t o . 
res. ajsí como que se f a c i l i t e r á p i -
damente el regreso a sus hogares 
de los re fug iados en las poblac iones 
temerosos de los desmanes drusos . 
Juez del D i s t r i t o ha dec la rado que ¡S 
l a sen tenc ia de m u e r t e en l a h o r -
c á c o n t r a Gera ld C h a p m a n , el fa - i 
moso bandolero , h a b r á de ser c u m -
plida el d í a tres de marzo , a me-
nos que la Cor te Suprema de Jus- | 
t i c i a de los Es tados Unidos le sa l -
ve por la a p e l a c i ó n presentada po r 
el abogado d e l condenado. 
I t a l i a . Checoes lovaquia . E s t o -
n i a . B é l g i c a . R u m a n i a y L a t v i a . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
' p r e m i e r C r a i g , r e c l a m á n d o l e el pa 
i go de sus j o r n a d a s y bonos como | de a l u m n o s ; se v e í a n desiertas y 
I c o n d i c i ó n pa ra deponer s u a c t i t u d , a l g u i e n , no se q u i é n , pero u n b i en 
| ,. 1 I n t e n c i o v a d o a m i j u i c i o , h izo sa-
ber d i r e c t a m e n t e a l m i n i s t r o de u l -
t r a m a r . R o m e r o Robledo a l a sa-
z ó n , que se t i r a b a el d i n e r o m a n -
ten iendo u n a f a c u l t a d que n i ser-
v í a n i daba r e su l t ado . 
E l m i n i s t r o la s u s p e n d i ó y a q u í 
f u é e l l a , l i a g r i t o n e r í a p o l í t i c a 
a q u í y a l l á puso a l m i n i s t r o como 
no d i g a n d u e ñ a s , a t r i b u y e n d o a 
ma la v o l u n t a d una r e s o l u c i ó n que 
MAÑANA SALDRA 
CASA GRANDE 
P o r M I L E S W . V A U G H N . 
(Cor re sponsa l de l a U n i t e d Press) 
T O K I O , d i c i e m b r e 1 5 . — ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) . — L a s t r o -
pas japonesas ,han rec ib ido ins -
t rucc iones de d i r i g i r s e a l a M a n -
c h u r i a p a r a p r o t e g e r a los s ú b d i -
, j tos japoneses y sus p rop i edades . 
E l vapo r e s p a ñ o l " P a t r i c i o d e : E l gabinete j a p o n é s a n u n c i ó hoy 
S a t r ú s t e g u i " , que v iene de E s p a ñ a . su d e c i s i ó n de e n v i a r u n a b r i g a d a 
v Canar ias , l l e g a r á m a ñ a n a , j u e - I de " t r o p a s s u p l e m e n t a r i a s " , con u n 
ves. en las p r i m e r a s horas de l a ^ t o t a l de 3,500 h o m b r e s . Estas t r o -
en b u e n romance, puedo dec i r , que 
no I m p o r t a b a u n pepino y a que no 
se in te resaba nadie po r es tud ios 
mayores . 
A R o m e r o Robledo le h a b í a o c u „ 
rrtdo a lgo m u y c é l e b r e y l e d e b i ó 
s e r v i r de e j e m p l o . 
S u b i ó l a tasa a una c o n t r i b u c i ó n 
í n f i m a que pagaba no se s i el c o -
m e r c i o o la i n d u s t r i a : entonces nri 
se me o c u r r í a que yo viniese a C u -
b a n i í u e s e en Cuba pe r iod i s t a y 
s ó l o me ente raba de l o que o í a en 
l a mesa y l e í a en los p e r i ó d i c o s 
de casa; pues m i m a r i d o s e g u í a 
el m o v i m i e n t o p o l í t i c o en Cuba . 
P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s , como r\ 
h i spano a m e r i c a n o en la f r a t e r n i -
dad que p ropugnaba . 
L a s u b i d a de aque l l a c o n t r i b u -
c i ó n , p r o m o v i ó m a y o r cisco que l a 
d e l D o c t o r a d o l e v a n t ó d e s p u é s , y 
•cablc^? v a n . ca íb les v i e n e n no p o -
d í a n entenderse . 
E l M i n i s t r o d e c í a ; "es u n a v e r -
g ü e n z a que t a l c o n t r i b u c i ó n «en. 
m i s e r a b l e y deje a los p e n i n s u l a -
res en peor c o n d i c i ó n y desventa-
j a i n m e n s a : los cubanos ( I n d u s -
t r i a l e s o c o m e r c i a n t e s ) r e p l i c a b a n , 
" n o s e ñ o r ; no es oso; p a g a m o s , 
m á s " . 
R e s u l t a d o que í i m b o s t e n í a n r a -
z ó n . Se h a b í a n aumen tado aque-
llas* c o n t r i b u c i o n e s dos. t r e s o m á s 
a ñ o s antes y no c o n f o r m á n d o s e 
con l a sub ida los cubanos, h i c i e -
r o n u n a r r e g l o con a l g u i e n , no se 
s i de a c á o de a l l á , para p a r t i r l a 
d i f e r enc i a , pero rso no l l e g ó n i 
m i n i s t e r i o ; ¡ R o m e r o Rob ledo en -
c o n t r ó l a m i s e r i a - c o n t r i b u t i v a : los 
c o n t r l j j u y e á t e s s a b í a n que paga-
ban m á s y p r o t e s t a b a n . 
Se d e s c u b r i ó p o r f i n e l en juague 
hecho a q u í con anuenc ia de a l g i i r 
na l apa de a l l á de las que se pe-
gan a u n negociado, hasta hacer-
se necesarias y (Romero R o b l e d o 
creo que d e s c u b r i ó entonces e l 
p o r q u é u n h o m b r e , h o n r a d o . I n c ó -
l u m e que m u r i ó de jando c u a t r o pe-
setas ú n i c a s en su casa, h a b í a so-
p o r t a d o , " s i n saberlo, l a m a l a f a -
m a de co jodo r . U n a l legado suyo 
era el c u l p a b l e . 
A l o c u r r i r l o d e l D o c t o r a d o pen-
s ó en c u a l q u i e r o t r o c h i v o como 
a h o r a dec imos y no d e j ó que pa-
sasen las cosas e m b a u c á n d o l e co-
mo a l M i n i s t r o de l a c o n t r i b u c i ó n . 
V i n e a C u b a e l a ñ o 1 8 9 1 , e n el 
mes de f e b r e r o : era yo cor respon-
sal de " E l D í a " : t a m b i é n l o era el 
Ins igne maes t ro D o n A n t o n i o Es-
cobar y lo consigno, con sat isfac-
c i ó n í n t i m a . 
E n una de m i s car tas d e c í a yo 
e l 30 de enero d? 1 8 9 2 : 
"ILa r e f o r m a que m á s r u i d o ha 
(Pasa a l a C U A R T A ) 
C A S A B L A N C A , d i c i e m b r e 15. 
Í U . P . ) — E l aeroplano del a v i a d o r i l l e g a r á e l v a p o r a l e m á n 
C a s f G r a n d e p r o b a b l e m e n t e s e r á | t i a " . 
bo tado n u e v a m e n t e a l agua desde 
el d i q u e seco donde e s t á m a ñ a n a . L a 
I n s t a l a c i ó n del m o t o r se ha t e r m i -
nado , aunque se han hecho nece-
sar ias nuevas reparac iones a los 
apara tos ñ e r a d i o . 
E l d i s g u s t o de Casa Grande es 
evidente al r e c i b i r un t e l e g r a m a de 
sus amigos en R í o de Janeli to d i -
c iendo que l a prensa c r i t i c a m u -
c h í s i m o la 
pas e r an necesarias, s e g ú n se i n -
f o r m ó en el d e p a r t a m e n t o de l a 
g u e r r a , a causa de q u e el I n m i n e n t e 
u n a I n t e n s i f i c a c i ó n de l a l u c h a en 
l a M a n c h u r i a . donde las g u a r n i c i o -
nes de t ropas ac tuales son i n s u f i -
cientes. L a zona de l a g u e r r a ase-
A m b o s buques navegan s in n o v e - ! g u r a e l g o b i e r n o , se ha ex tend ido 
dad y con b u e n t i e m p o . i has ta N e w Chang , M u k d e n y T i h e -
i l l n g . 
m a ñ a n a , s e g ú n despacho r a d i o t e l e -
g r á f i c o que acabamos de r e c i b i r . 
E l v i e rnes a l amanecer y t a m -
b i é n p rocedente de H a m b u r g o con 
escala en va r io s puer tos e s p a ñ o l e s . 
" H o l s a -
LA A G I T A C I O N DE LOS CONS-
TABULARIOS SE COMPLICA L o s In terese^ japoneses en l a M a n c h u r i a son g r a n d e s . Chang 
Tso L i n el ex b a n d i d o y gobe rnador 
m i l i t a r de la p r o v i n c i a que ha s i -
do depuesto p o r recientes desas-
tres m i l i t a r e s , estaba en t é r m i n o s 
amigab les con los japoneses . Se d i -
[ SA H E S O L M ION m : LA F A 
( I L T A D D E M E D I C I N A D E 
B E R L I N 
B E R L I N , d i c i e m b r e 
B E L F A S T , d i c i e m b r e 15. ( U . 
¡ P . ) — L o s hue lgu i s t a s en todo e l , 
j t e r r i t o r i o de U l s t e r e s t á n mante-1 
l a r g a demora . D e c l a r ó | n ledo comunicac iones por medio d e . 
hoy que espera que Se e n t e n d e r á ; l a t e l e g r a f í a s i n h i los c o n J a s b n - , da m a t e r i a l d6 T o . 
que s a l d r á l o antes posible den t ro r racas de D e i r y y e s t á n t r a n s m i - • e 4 *t».#4i.tilÁ « o r o ^ 
de los l í m i t e s de la p rudenc ia . Y a t i e n d o ó r d e n e s f recuentemente . L o S \ ^ o . pues era u n o b s t á c u l o para el 
ha exper imentado m u c h a ma la suer - ! hue lgu i s t as p i d e n $1.000 cada uno I I 
te con las condiciones a t m o s f é r i c a s ; a l desmovi l i za r se . E l gob ie rno ha 
y p o r esto es t ima j u s t i f i c a d o el e 8 - ; o f r e c i d o $150 y hasta a h o r a n i n g u -
pe ra r que no t e n d r á m á s d i f i c u l t a - na de las dos par tes ha m o s t r a d o 
1 6 . — C o n ;des de esta clase. [ t endenc ias a l l ega r a un acuerdo. 
Or i en t e de las 
doc t r i na s c o m u n i s t a s ru sas . 
N o se ha dado a conocer el n ú -
m e r o de t r o p a s japonesas exis ten-
te a c t u a l m e n t e en la M a n c h u r i a . 
HIAIES A ' ^ A N A ^ A N C I A 
D i e z c u p o n e s d a n d e r e c h o o Ü N V A L E N U » 
M E R A D O p a r a e l sorteo d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i * 
v i d u a l e s , . d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 de d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e de l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De Wi BASES p i u U diiUibución ¿t preimot: 
^3—Lo» {«vorteidof con estoj premio». preienUrin en 1« Adminiitradón del 
DIARIO DE VA MARINA el v«le premudo. cuyo nombre, etcnto en ti 
mi'.mo, híbrí de corresponder • It mítrli que queda irchivid*. 
jQa—Loi poseedores de ios v»!e» premiado» podrán traspasar IUS derecliOf a 
otra persona, cumpliendo los requisito» legales de cesión. 
/ / a - E I DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de au|W • lp» premiado» 
la debida identificación. 
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E L G I G A N T E S C O M E T R O P O L I T A N O T R A N S V E n S A L . — E L F E -
R R / í P \ R R I I J I N T E R N A C I O N A L R I P O L L , P L I G t K R D A , A I X . — 
E N T E D A D E S S I u ^ A D A S . - L A S ™ ™ V } y r A B E S D E L A 
- A G R U P A C I O N N A C I O N A L R E G I O N A L I S T A ' Y L A S D E L A L . 1 . 
n R ^ L M A D O L O R O S O . — L A C A U S A D E " G A R R A F " Y U N A 
S A C L Í P R E M I O F R A N C E S A U N O B R E R O C A -
P R O T E S T A D E ^ C O R C H O . T ^ O N E R A D E L B A J O A M P U R -
¿ X N ^ I - N U E V O G O B E R N A D O R C I V I L D E G E R O N A . — L A E X P O -
" S I C I O N A G R I C O L A D E R E U S . 
Se acaban las obras del F e r r o -
c a r r i l M e t r o p o l i t a n o T r a n s v e r s a l , 
S. A . " , que se i n a u g u r a r á m u y 
p r o n t o . " 
L a C o m p a ñ í a que e m p r e n d i ó l o f 
t r aba jos de este m e t r o p o l i t a n o , que 
debe a t ravesa r n u e s t r a c i u d a d de 
Es to a Oeste, ha t o m a d o a su car-
go una empresa de g r a n t rascen-
denc i a : u n i r e n t r e s í los b a r r i o s 
m á s poblados de B a r c e l o n a : L a 
B o r d e t a . Sans y H o s t a f r a n c h s de 
u n a pa r t e , y San M a r t í n , L a Sa-
g r e r a y San A n d r é s , de o t r a , con 
l a ven ta j a , a d e m á s , de que l a l i -
nca p a s a r á por los lugares m á s c é n -
t r i c o s de l a p o b l a c i ó n , en t ro e l los , 
el m á s i m p o r t a n t e , l a Plaza de Ca-
t a l u ñ a , y d e j a r á a los v i a j e r o s 
frente a l a e s t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
de los F e r r o c a r r i l e s Catalanes ( l í -
neas a I g u a l a d a y a S u r l a ) y de l a 
C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
r r o del N o r t e ( l í n e a s a L é r i d a y 
a San J u a n de las Abadesas ) . 
O t r o o b j e t i v o de innegab le i m -
p o r t a n c i a y que d a r á g r a n v a l o r 
a este M e t r o p o l i t a n o , es su u t i l i -
z a c i ó n pa ra las C o m p a ñ í a s de l N o r -
te y de M a d r i d a Zaragoza y a A l i -
cante , las cuales p o d r á n hacer uso, 
pa ra el canje de su m a t e r i a l , del 
t r o z o de v í a c o m p r e n d i d o entre l a 
B o r d e t a y l a e s t a c i ó n de l a ca l l e 
de V i l a n o v a , l o que r e d u n d a r á en 
benef ic io de los Intereses d e l co-
m e r c i o , po r l a rap idez con que c i r -
c u l a r á n los vagones, y en benef i -
c io , t a m b i é n , de las C o m p a ñ í a s , 
nuo p o d r á n descongest ionar sus 
respect ivas l í n e a s . L a empresa de l 
M e t r o p o l i t a n o ha c o n c l u i d o y a a 
estí» respecto u n acuerdo t é c n i c o 
con las par tes in teresadas . 
Las obras empezaron el 7 de Fe-
b re ro de 19 23 con el t r azado L a 
B o r d c t a - e s t a c l ó n de l N o r t e , y a pe-
sar de lafi m ú l t i p l e s d i f i c u l t a d a s 
que h a n t en ido que vencerse, en 
los dos a ñ o s t r a n s c u r r i d o s se ha 
i c a l i z a d o u n esfuerzo enorme , que 
ha puesto de re l i eve l a capac idad 
de los hombres que e s t á n a l f r e n -
te de la empresa, debiendo mencio-
narse, en p r i m e r t é r m i n o , a l i n s i g -
ne ingen ie ro s e ñ o r Te r rades . 
Las obras son un a d m i r a b l e es-
fuerzo de i n g e n i e r í a y l l a m a r á n 
poderosamente l a a t e n c i ó n de p r o -
p ios y e x t r a ñ o s cuando e s t é n te r -
minadas . H a y que tener presente 
que el espa^To que quedaba enc i -
m a de l a b ó v e d a d e l G r a n M e t r o -
p o l i t a n o ( C o m p a ñ í a que e x p l o t a e l 
t r azado Ramblas-Lesseps) y e l piso 
de la Plaza de C a t a l u ñ a , no p e r m i -
t í a c o n s t r u i r los t ú n e l e s usuales de 
b ó v e d a de h o r m i g ó n , ya que no de-
be o lv ida r se que los t renes de car-
g a de M a d r i d a Zaragoza y a A l i -
cante y d e l N o r t e , u t i l i z a r á n l a l í -
nea en las horas que no f u n c i o n e n 
Jos coches d e l M e t r o p o l i t a n o . Pa ra 
o b v i a r a q u e l l a d i f i c u l t a d , l a d i rec-
c i ó n t é c n i c a d e l t r a n s v e r s a l s u g i r i ó 
l a c o n s t r u c c i ó n de uH puen te de 
h i e r r o t e n d i d o y a en sus c u a t r o 
q u i n t a s pa r t e s . D i c h o puente , pa ra 
c u á d r u p l e v í a e s p a ñ o l a , t i e n e u n 
B n d é n c e n t r a l de ocho me t ros y u n 
peso t o t a l que se a p r o x i m a a 450 
tone ladas . L a m a n i o b r a de t e n d i -
d o se ha l l e v a d o a efecto s i n i n -
t e r r u m p i r el se rv ic io d e l G r a n M e -
t r o p o l i t a n o , n i e l de los t r a n v í a s , 
a pesar de colocarse a 4 '58 m e t r o s 
sobro los c a r r i l e s de l p r i m e r o y a 
60 c e n t í m e t r o s po r debajo de los 
segundos, hab iendo deb ido c o r t a r 
l a b ó v e d a d e l G r a n M e t r o p o l i t a n o 
p a r a descender a l a rasante f i j a -
d a por l a D i v i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s . 
Es te puente e s t á f o r m a d o por 
seis g randes c u c h i l l o s , dos de los 
cuales son V i e r é n d e l , es deci r , s i n 
d iagona les , y sost ienen no s ó l o los 
t r enes con ejes de 18 toneladas en 
u n t ab l e ro i n f e r i o r , s ino u n en-
t resue lo v e s t í b u l o en u n t a b l e r o 
s u p e r i o r y una c u b i e r t a con l a car-
g a de 0*80 m e t r o s de t i e r r a y pa-
v i m e n t o y l a sobrecarga do r o d i -
l l o s apisonaclores, l o que con l a 
c i r c u n s t a n c i a de d i s m i n u i r en lo 
pos ib l e las f lechas, dado el t r á n -
s i t o f o r m i d a b l e que pasa por e l l u -
ga r del emp lazamien to , ha o b l i g a -
do a una e s t r u c t u r a s i n g u l a r y ro-
bus t a colocada en l u g a r l i m i t a d í -
s i m o . L a obra , m u y a t r e v i d a , es i n -
t e r e s a n t í s i m a , y cuando quede r e -
puesto el p a v i m e n t o de la P laza de 
C a t a l u ñ a , s e r á i m p o s i b l e darse 
c u e n t a de que en su par te Este , 
f r e n t e a l H o t e l C o l ó n , ex i s ten tres 
pisos en e l subsuelo, dos de los 
cuales se v e r á n cruzados p o r loco-
moto ra s a r r a s t r a n d o trenes pesados 
y a u t o m o t r i c e s de se rv ic io r á p i d o . 
Seguramente q u e d a r á n t e r m i n a d a s 
las obras d e n t r o de dos meses, a 
l o s u m o , e m p e z á n d o s e i n m e d i a t a -
men te l a c o n s t r u c c i ó n de los dos 
pisos de que se c o m p o n d r á l a es-
t a c i ó n de l a Plaza de C a t a l u ñ a . 
Cerca de l a P laza de l a U n i v e r -
s idad , se e s t á c o n s t r u y e n d o u-na es-
t a c i ó n de grandes d imens iones , que 
a d e m á s de las dos v í a s , ascenden-
t e y descendente, p o s e e r á una ter -
ce ra capaz para u n t r e n de 300 me-
t r o s de l a r g o . 
E s t á ya t e r m i n a d a la b ó v e d a 
desde la cal le de M u n t a n e r has ta 
la B o r d e t a — u n o s cuantos k l l ó m e -
t rog__hab iendo resu l t ado u n é x i t o 
l a c o n s t r u c c i ó n de la m i s m a por l a 
rapidez con que ha sido rea-
l izada , r ap idez no sobrepasada 
en n i n g u n a o t r a c o n s t r u c c i ó n s i -
m i l a r . E l coste do la o b r a , que 
a c t u a l m e n t e por a d m i n i s t r a c i ó n d i -
recta , ha s ido i n f e r i o r a lo p rev i s -
to y so han seguido, donde c o n v o ' 
n í a , todos los m é t o d o s conocidos 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de t ú n e l e s : 
e l de n ú c l e o en las estaciones; e l 
m é t o d o be lga ; el do l a g a l e r í a cen-
t r a l y r e l l eno en r e t i r a d a ; e l de 
b ó v e d a sobre c i m b r a de t i e r r a 
cuando el t r a s d ó s en l a c lave se 
acerca a l a super f i c i e , e l de i n t e r -
c a m b i o de c i m e n t a c i ó n bajo las ca-
sas de Sans, etc. 
Como en todos los m e t r o p o l i t a -
nos, las estaciones, que r e s u l t a r á n 
de una capacidad y c u b i c a c i ó n des-
usadas en E u r o p a , e s t a r á n coloca-
das cada 500 me t ros , c o n t a n d o t o -
das ellas c o n bancos de p i ed ra ado-
sados a las paredes. L a s dos p r i -
meras estaciones, las de U r g e l y 
R o c a f o r t , e s t á n y a cas i t e r m i n a -
das, f a l t a n d o ú n i c a m e n t e e l deco-
rado y los accesorios. L a decora-
c ión de los tachos s e r á d i s t i n t a do 
los d e m á s m e t r o p o l i t a n o s , los cua-
les e s t á n c u b i e r t o s en su m a y o r í a 
con azule jos blancos biselados, y 
a q u í lo s e r á n con piezas de ho r -
m i g ó n de d i fe ren tes es t i los . L a luz 
se c o l o c a r á en u n espacio a d hoc, 
lo c u a l d a r á a las estaciones u n 
c a r á c t e r c r i g i n a l í s i m o . 
L a b ó v e d a que se e s t á c o n s t r u -
yendo en l a P laza de E s p a ñ a , es 
l a m a y o r de l m u n d o , pues t iene 
27,33 m e t r o s do e x c a v a c i ó n , abar-
c á n d o s e dent—> de la m i s m a e l t ú -
ne l que debe l l e g a r a los t e r renos 
de l a E x p o s i c i ó n do B a r c e l o n a ; el 
t ú n e l que c o m u n i c a r á con l a C o m -
p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s Catalanes y 
el de l mt* t ropo l i t ano que c o n con-
d u c i r á a l a B o r d e t a . F a l t a n t oda -
v í a a lgunas semanas pa ra de ja r 
l i s t a esta e s t a c i ó n , pero es casi se-
g u r o que den t ro de pocos meses 
q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d o 
el t r ozo P laza U n í v e r s i d a d - B o r d e -
ta , que t iene unos c u a t r o k i l ó m e -
t ros de l o n g i t u d , p r o c o d i é n d o s e en-
tonces a l r á p i d o t end ido de los r i e -
les, que ya se^ han r e c i b i d o , a s í co-
mo el m a t e r i a l e l é c t r i c o y e l e q u i -
po de coches, los cuales se cons-
t r u y e n en los t a l l e res de l a C o m -
p a ñ í a " M a t e r i a l pa ra F e r r o c a r r i l e s 
y Cons t rucc iones" . 
L o s ed i f i c ios de l a (Subcentral 
de l a B o r d e t a e s t á n t a m b i é n t e r -
minados y se í n s t a l a y a la m a q u i -
n a r i a ; las cocheras y t a l l e res , s i -
tuadas u n poco m á s le jos de l a 
S u b c e n t r a l , e s t á n a c a b á n d o s e . L o s 
coches a u t o m o t o r e s s o n m a g n í f i -
cos y capaces para t resc ientas 
t r e i n t a pe rsonas . L o s t renes se 
c o m p o n d r á n , seguramente , de dos 
unidades , con depa r t amen tos de 
segunda y t e rce ra clase, y tene-
mos e n t e n d i d o que los precios se-
r á n los m i s m o s que los de las l í -
neas de t r a n v í a s que c r u z a n por 
la supe r f i c i e de las ca l les p o r d o n -
de pasa e l m e t r o p o l i t a n o . L a C o m -
p a ñ í a p iensa crear p a r a loa obre-
ros u n b i l l e t e de i d a y v u e l t a , que 
d e b e r á ser t o m a d o antes da las 
ocho o nueve de l a m a ñ a n a y que 
p o d r á u t i l i z a r s e a c u a l q u i e r h o r a 
de l d í a pa ra e l r e t o r n o , s i gu i endo 
a s í el e j emplo de l a m a y o r í a de 
los m e t r o p o l i t a n o s europeos. 
L a E m p r e s a no ha p e r d i d o de 
v i s t a l a p o s i b i l i d a d de que las ba-
r r i adas donde e l m e t r o p o l i t a n o 
sale a l a supe r f i c i e se p u e b l e n se-
g u i d a m e n t e , dada la c i r c u n s t a n c i a 
de que p o d r á n conseguirse a l l í v i -
v iendas a precios r educ idos , do t a -
das con comunicac iones r á p i d a s y 
baratas, y t i ene en es tud io l a par-
t i c i p a c i ó n de la soc iedad en e m -
presas de c o n s t r u c c i ó n i n m o b i l i a -
r i a , cuyos f ines y p lanes de des-
a r r o l l o t i enen pun to s de con tac to 
y c o m p e n e t r a c i ó n con e l F e r r o c a -
r r i l M e t r o p o l i t a n o . E s ev idente 
que el d e s a r r o l l o f u t u r o de B a r -
celona se v e r á i n f l u i d g p o r esta 
v í a s u b t e r r á n e a y que l a c i u d a d 
se e n s a n c h a r á y g a n a r á m u c h í s i m o 
con e l l a . 
C u a n d o e l M e t r o p o l i t a n o Trans -
versa l haya c o m p l e t a d o todas sus 
l í n e a s , r e c o r r e r á e l t r azado m a y o r 
de l a c i u d a d , en u n a e x t e n s i ó n de 
catorce k i l ó m e t r o s y unas v e i n t i -
c inco estaciones en t o t a l . E n t o n -
ces u n i r á p o r u n a p a r t e l a s ' ba-
r r i adas de L a B o r d e t a , Sans y H o s -
tea f ranchs con las de L a Sagrera 
y San A n d r é s , a t ravesando en ca-
si toda BU l o n g i t u d l a ca l lo de las 
Cortes Catalanas y sub iendo po r 
e l C l o t y pa ra le lo a l a l í n e a de l 
f e r r o c a r r i l d e l N o r t e , has ta SHU 
A n d r é s , y p o r o t r a pa r t e las ba-
r r i a d a s de l a B o r d e t a , Sans y 
H o s t a f r a n c h s con l a de San M a r -
t i n de Provensals , r e c o r r i e n d o par -
te de l a c a l l e de las Cortes Cata -
lanas hasta l a U n i v e r s i d a d , s i g u i e n -
do luego p o r l a R o n d a de esce 
mismo n o m b r e y l l egando po r l a 
Plaza de C a t a l u ñ a y l a R o n d a de 
San Pedro hasta la e s t a c i ó n de l 
N o r t e . Su I m p o r t a n c i a a l a s a z ó n 
no s e r á I n f e r i o r a los m e t r o p o l i -
tanos de P a r í s , L o n d r e s , N u e v a 
Y o r k y B e r l í n . 
I¿a capacidad de que h a n dado 
mues t ras los d i rec to res do esta 
magna empresa, h a r á n que la ex-
de h a l a g ü e ñ o s r e su l t ados p a r a l a 
C o m p a ñ í a y pa ra l a c i u d a d . E n 
P a r í s , donde las t a r i f a s de los 
m e t r o p o l i t a n o s son b a r a t í s i m a s y 
se puede r e c o r r e r l a c i u d a d en 
toc ias d i recc iones , t o m a n d o Inc luso 
correspondencias , po r el m i s m o 
prec io , l a C o m p a ñ í a de l M e t r o p o -
l i t a n o t r a n s p o r t ó en el c u a r t o t r i -
mes t r e de l a ñ o ú l t i m o 1 3 8 . 2 2 6 . 9 2 1 
v ia j e ros , c o n t r a 132 .335 .316 '20 
francos, de los que co r r e spond ie -
r o n a l M u n i c i p i o 7 .770,326 f r a n -
cos. 
Ba rce lona es l a sexta c i u d a d de 
E u r o p a que posee este medio de 
l o c o m o c i ó n t a n r á p i d o d e s p u é s de 
L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , V i e n a y 
M a d r i d , y esta c i r c u n s t a n c i a l a co-
loca en una s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a , 
s iendo l a p r i m e r a c i u d a d de l ¡Me-
d i t e r r á n e o que cuen ta con M e t r o -
p o l i t a n o , lo c u a l la d á u n g r a n 
p r e s t i g i o I n t e r n a c i o n a l . 
— Y puesto que de f e r r o c a r r i l e s 
estoy hab lando , doy l a n o t i c i a de 
que han empezado los t r a b a j o s de 
e l e c t r i f i c a c i ó n de l f e r r o c a r r i l l n t e r -
n a c i o n a l R i p o l l - P u i g c e r d á - A i x en la 
s e c c i ó n e s p a ñ o l a , y en b reve se 
r e a n u d a r á n en e l t r o z o f r a n c é s en 
l a T o u r s de C a r o l . 
L a e s t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l se es-
t a b l e c e r á a 1,231 me t ro s de a l t u -
r a , y su presupues to asciende a 
10 m i l l o n e s de f r ancos . L o s t r e -
nes e s p a ñ o l e s l l e g a r á n has ta T o u r s 
de C a r o l , y los franceses 'hasta 
P u i g c e r d á . 
—.Por o r d e n g u b e r n a t i v a h a n ru-
do c lausuradas t res ent idades mas -
í a "Scho la C a n t o r u m " , l a " A s o c i a -
c i ó n Rec rea t iva F a m i l i a r " , el " C e n -
t r e E x c u r s i o n i s t a R o d a m ó n " y l a 
S e c c i ó n de Benef icenc ia d e l "Cen-
t r e A u t o m o v i l i s t a de Depend ien -
tes de C o m e r é 1 de l a I n d u s t r i a " , 
que h a b í a quedado a b i e r t a a l ser 
c l ausu rado e l " C e n t r e " . 
V a n dando , estas c l ausuras , l a 
s e n s a c i ó n de u n a n u e v a t e l a de 
P e n é p o l e , con t a n t o t e j e r y deste-
j e r . 
•—En c a m b i o se ha c l a u s u r a d o 
a s í m i s m a l a f l a m a n t e " A g r u p a -
c i ó n N a c i o n a l R e g i o n a l i a t a " , l a 
cua l , en v i s t a de las d i f i c u l t a d e s 
su rg idas para su a c t u a c i ó n , ha t o -
m a d o el acue rdo de d e c l a r a r d i -
suedto e l g r u p o p o l í t i c o p royec t a -
do , y en l i b e r t a d de a c c i ó n a to-
das aque l l as personas que p o r 
s i m p a t i z a r c o n los ideales que os-
t en taba , h a b í a seguido e l m o v i -
m i e n t o I n i c i a d o . 
No a s í , de o t r a suer te , e l C o m i -
t é de l no menos f l a m a n t e C o m i t é 
p r o v i n c i a l de l a " U n i ó n P a t r i ó t i c a " 
que no s a l i é n d o s e de l l í o y de l.^s 
o b s t á c u l o s con que se t r o p i e z a de 
c o n t i n u o , t r a t a de r eo rgan iza r se 
— y a h o r a parece que va de ve ras 
— d e una manera t o t a l y d e f i n i t i -
va, parec iendo que s e r á des ignado 
para ocupar l a p res idenc ia , el ac-
t u a l v i cepres iden te d o n A n d r é s 
C a s s ó y V i d a l . 
— E n l a A u d i e n c i a se v i ó u n a 
causa, p r o d u c i e n d o g r a n s e n s a c i ó n 
en e l a u d i t o r i o e l r e l a t o d e l hecho 
de au tos . 
E n e l pueb lo de R u b í , una m u -
j e r de i n t a c h a b l e conduc t a , d i ó a 
l u z u n a n i ñ a , y é s t a , poco d e s p u é s 
do nac ida , e n f e r m ó en t a l f o r m a , 
que se c r e y ó i n m i n e n t e su m u e r t e . 
A c o n s e j a r o n a l a m a d r e que 
t r a j e r a a la o n f e r m i t a a B a r c e l o n a 
pa ra que la v i s i t a r a u n mcíd ico es-
pec ia l i s t a y carec iendo do r ecu r -
sos para e l l o , con e l í i n de sa l -
v a r l a v i d a de su h i j a , d e c i d i ó s e a 
hacerse con d i n e r o , en l a f o r m a 
que fuese. 
U n d í a v a l i é n d o s e de u n a l l a v e 
fa lsa , p e n e t r ó en e l d o m i l i o de u n a 
vec ina y se a p o d e r ó de 100 pese-
tas , v i n o a Ba rce lona y s o m e t i ó 
a su b i j a a c o n s u l t » de u n m é d i -
co. 
R e g r e s ó a Riubí y se p r e s e n t ó a 
la pe r jud i cada , que i g n o r a b a t o -
d a v í a e l r o b o de q u e . h a b í a s ido 
ob j e to , y le d e v o l v i ó las c u a r e n -
t a y cinco pesetas que le h a b í a n 
sobrado , r o g á n d o l e a l a vez que no 
d e n u n c i a r a el hecho, pues se p r o -
p o n í a r e s a r c i r l a poco a poco las 
55 pesetas res tan tes . 
ILa vec ina , hac iendo caso o m i -
so del ruego y de los m ó v i l e s de la 
s u s t r a c c i ó n , puso lo o c u r r i d o en 
conoc imien to del Juzgado, que Ins-
t r u y ó e l co r r e spond i en t e s u m a r i o . 
E n el acto de l j u i c i o l a d e n u n -
c ian te m a n i f e s t ó a l T r i b u n a l que 
l a procesada no le adeudaba nada , 
pues le h a b í a d e v u e l t o ya las 5 5 
pesetas que f a l t a b a n pa ra c o m p l e -
t a r l a c a n t i d a d usu rpada . 
Es to no obs tan te , el f i s ca l se 
v i ó en e l t r i s t e e i n e l u d i b l e caso 
de ped i r pa ra l a de l b a n q u i l l o l a 
i m p o s i c i ó n de dos a ñ o s , 4 meses y 
u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c i o n a l , p o r 
e x i g i r l o a s í e l m a n d a t o i m p é r a t i . 
v o de l a L e y . 
S i n embargo , se i m p u s o e l b u e n 
sen t ido y l a I n c u l p a d a ha s ido 
condenada a l a pena de dos meses 
de p r i s i ó n , c o n lo c u a l se le h a n 
p o d i d o ap l i c a r los benef ic ios de l a 
condena c o n d i c i o n a l , y l a m a d r e 
m á r t i r no I n g r e s a r á en l a c á r c e l . 
— H a c e d í a s , l a A u d i e n c i a T e . 
r r l t o r i a l se d i r i g i ó a l C a p i t á n 
Gene ra l i n t e r e s á n d o l e que e l fue -
r o m i l i t a r se I n h i b i e r a en f a v o r 
de la j u r i s d i c c i ó n c i v i l p a r a la 
i n s t r u c c i ó n de l a causa que p o r 
e l comp lo t c o n t r a e l t r e n r e a l , des. 
c u b i e r t o en las costas de G a r r a f , 
se I n s t r u y e p o r el Juez M i l i t a r 
c o n t r a J a i m e C o m p t e y o t r o s . E n 
e l o f i c io ruega l a A u d i e n c i a que l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r se abs tenga de 
c o n t i n u a r la causa, suspenda todas 
las d i l i g e n c i a s y le r e m i t a los efec. 
tos ocupados, p o n i e n d o los d e t e n l . 
dos a su d i s p o s i c i ó n . 
Es ta p e t i c i ó n f u é pasada a l a 
I a u d i t o r í a j u r í d i c a de c a p i t a n í a pa-
' r a que i n f o r m a r a , y h a b i e n d o s ido 
su I n f o r m e c o n t r a r i o a lo s o l i c i t a , 
do po r l a A u d i e n c i a , e l c a p i t á n 
gene ra l ha acordado no acceder a l 
r e q u e r i m i e n t o de la a u t o r i d a d Jn . 
d l c l a l o r d i n a r i a , y en consecuencia 
m a n t e n e r e l derecho de l f u e r o m i . 
l i t a r pa ra en tender y j u z g a r d i -
cha causa. 
L a A u d i e n c i a , en v i s t a de l a n e . 
g a t i v a del g e n e r a l B a r r e r a , h a 
acordado I n s i s t i r en el r e q u e r í , 
m i e n t o . E n consecuencia . \ a a u . 
t o r l d a d m i l i t a r , r e m i t i r á l a causa 
a l T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a 
p a r a que r e sue lva , q u e d a n d o en-
t r e t a n t o en suspenso la j u r i s d i c . 
c l ó n m i l i t a r . 
P o r c i e r t o que d o n , F r a n c i s c o 
M a c l á , ex d i p u t a d o a Cor tes , que 
desde l a a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o 
res ide en P a r í s , se ha v i s t o p r e c i -
sado a e n v i a r u n a ca r t a m u y e n é r -
g ica a l co r responsa l de l p e r i ó d i c o 
" L a D é p é c h e " , de P e r p i g n a n , des-
m i n t i e n d o u n a I n f o r m a c i ó n que 
a f i r m a b a que é l estaba c o m p l i c a d o 
en el c o m p l o t . 
— H a b l o de P e r p i g n a n . y v iene a 
lo« pun tos de m i p l u m a u n a n o t i -
c i a m u y s i m p á t i c a . U n j o r n a l e r o 
t u r a l de L a J u n q u e r a y estableci-
do en L l a u r é ( P i r i n e o s O r i e n t a l e s ) 
desde hace v e i n t i o c h o a ñ o s , ha s i -
do ag rac i ado po r l a suer te con e l 
p r e m i o de u n m i l l ó n de f rancos en 
e l ú l t i m o sor teo de las ob l igac io -
nes d e l " C r é d l t N a t i o n a l " , des t ina-
do, como se sabe, a l a recons t ruc-
c i ó n de las reg iones devastadas. 
I n t e r r o g a d o po r los pe r iod i s t a s , 
V a l l é s , hac iendo .honor a l t e m p l e 
c a t a l á n , ha m a n i f e s t a d o que nu 
piensa c a m b i a r de g é n e r o de v i d a 
y m u c h o menos de j a r e l t r a b a j o . 
•—En P a l a m ó s y en San F e l i ú de 
G u l x o l s — B a j o A m p u r d á n — se l u -
cha b r a v a m e n t e , desde hace seis 
meses, p a r a s o l u c i o n a r l a h u e l g a 
co rcho- t aponera , y l a s o l u c i ó n no 
l l ega . 
Se h a n ce lebrado , de c o n t i n u o , 
r eun iones e n t r e los pa t ronos y los 
obreros , r e u n i o n e s serenas, r e f l e x i -
vas y co rd ia l e s , en las cuales unos 
y o t ros han expuesto los m o t i v o s 
de su a c t i t u d — l o s obre ros pid3n 
u n m ó d i c o a u m e n t o de sus j o r n a l e s 
pa ra poder hacer f r en t e a las ne-
cesidades de l a v i d a — y nada se 
ha consegu ido t o d a v í a , n i a u n I n -
t e r v i n i e n d o e l C a p i t á n Genera l , n i 
e l Delegado r e g i o n a l de l M i n l s t e r i D 
de l T r a b a j o . 
L o s ob re ros en P a l a m ó s , ganan , 
e l que m á s , seis pesetas setenta y 
c inco c é n t i m o s d i a r l o s , y los pa-
t ronos , cas t igados po r l a c r i s i s que 
les azota , como m e d i d a de t ransac-
c i ó n , s e ñ a l a r o n u n a nueva t a r i f a , 
con u n m e n g u a d o a u m e n t o , que no 
r e s o l v í a nada . A pesar de todo , 
n u n c a se ha p r o d u c i d o e l m á s p t 
q u e ñ o I n c i d e n t e . 
E r a , t o d a v í a , gobe rnador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a de Gerona , aque l so-
ñ o r d o n J u a n U r q u í a , m á s cono-
cido p o r " E l C a p i t á n V e r d a d e s " , 
de t r i s t e r e c u e r d o pa ra los g e r u n -
denses. Es te s e ñ o r , l i á n d o s e l a 
m a n t a a l a cabeza, no e n c o n t r ó m á s 
s o l u c i ó n , dec re tando a roso y ve-
l loso , que l a de d e p o r t a r a Sor ia 
y a T e r u e l a los c inco obreros que 
f o r m a b a n l a J u n t a D i r e c t i v a de la 
Sociedad " L a Luc ,ha" , de San Fe -
l i f t , y este decre to g u b e r n a t i v o h i -
zo i m p o s i b l e e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a paz e s p i r i t u a l y a g r a v ó l a 
s i t u a c i ó n de m a l a m a n e r a , pues los 
s e n t i m i e n t o s de t o d a l a comarca 
q u e d a r o n d o l o r o s a m e n t e l a s t i m a -
dos. 
Es t a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r U r -
q u í a y sus r ep robab les p roced i -
m i e n t o s a n t e r i o r e s , d e t e r m i n a r o n 
su c a í d a , pues las a u t o r i d a d e s y 
todo e l m u n d o , p u s i e r o n , de por 
v i d a , e l g r i t o en e l c ie lo . 
S u s t i t u i d o e l s e ñ o r U r q u í a po r 
e l P re s iden te de l a D i p u t a c i ó n de 
Gerona , u n a de sus p r i m e r a s d is -
posiciones f u é l a de l e v a n t a r e l 
des t i e r ro de los obreros , e n v i á n d o -
les d i n e r o p a r a e l v i a j e . 
L a p u g n a p r o f u n d a en t r e el se-
ñ o r U r q u í a y u n o "de los d i p u t a -
dos gerundenses , se h a demos t r ado , 
estos d í a s , en u n a ca l le de M a -
d r i d , donde e l ex g o b e r n a d o r ha 
ag red ido a l d i p u t a d o , dando l u g a r 
a que l a D i p u t a c i ó n h a y a t o m a d o 
e l acuerdo de hacer cons t a r en ac-
t a su p r o t e s t a e I n d i g n a c i ó n p o r el 
a t e n t a d o . 
R e f l e j o de l a s i t u a c i ó n de Gero-
na, d u r a n t e estos ú l t i m o s t i e m p o s , 
d e s t i t u i d o y a el " C a p i t á n V e r d a -
des" es el s i g u i e n t e sue l to de u n 
d i a r i o de a l l á : 
"S igue c o m e n t á n d o s e con u n á -
n imes e log ios de l a o p i n i ó n sana 
l a d e s t i t u c i ó n de l conce ja l v e n i d o 
de f u e r a y que ha v e n i d o ac tuando 
de p e r t u r b a d o r de l a p o l í t i c a ge-
rundense . L a j u s t a d e c i s i ó n r ec i en -
t e m e n t e t o m a d a p o r el d i g n o go-
b e r n a d o r s e ñ o r P o n t , r e v e l a u n a 
p s i c o l o g í a p o l í t i c a que hace augu-
r a r u n a era de paz y t r a n q u i l i d a d 
de que b i e n neces i tada se h a l l a 
n u e s t r a p r o v i n c i a . " 
A h o r ^ l l e g a l a n o t i c i a de que 
los ob re ros se h a n r e i n t e g r a d o & 
los t a l l e r e s : 
P u n t o y a p a r t e : acaba d q ser 
n o m b r a d o G o b e r n a d o r de Gerona , 
u n I n s p e c t o r de V i g i l a n c i a . 
-—En Reus se h a i n a u g u r a d o , 
con u n é x i t o e n o r m e , u n a E x p o s i -
c i ó n de A p l i c a c i o n e s de l a E l e c t r i -
c i d a d a 1^ A g r i c u l t u r a , i n s t a l ada 
en las naves y p a t i o c e n t r a l de l 
e d i f i c i o que ocupa l a E s t a c i ó n E t -
n o l ó g i c a . 
L a s g randes naves donde se h a n 
m o n t a d o los s tands de los exposi -
tores , m i d e n unos cua t roc i en tos 
m e t r o s cuadrados , y a pesar de es-
to h a n r e s u l t a d o insuf i c i en tes pa-
r a sa t i s facer las demandas de las 
casas nac iona les que h a n q u e r i d o 
ap rovecha r l a o p o r t u n i d a d de con-
c u r r i r a l p r i m e r c e r t a m e n que de 
esta í n d o l e se ce lebra en E s p a ñ a , 
has ta e l e x t r e m o de q u e el c o m i t é 
se ha v i s t o en l a p r e c i s i ó n de ha-
b i l i t a r e l g r a n p a t i o c e n t r a l que 
r e se rvab* p a r a los conc ie r tos y 
fes t iva les que se c e l e b r a r á n d u -
r a n t e los d í a s de l a E x p o s i c i ó n . 
Reus h a hecho u n a l a rde de su 
p o t e n c i a l i d a d i n d u s t r i a l y d e l buen 
gusto que pone en todo lo que o r -
ganiza , y p a r a q u e l a e x p o s i c i ó n 
rev is t iese e l é x i t o que c a b í a espe-
r a r n i se ha l i m i t a d o a p resen ta r 
m á q u i n a s y apara tos en f o r m a 
a b i g a r r a d a , s l n ó que cada s t a n d es 
u n a be l l a o b r a y cada expos i to r r i -
v a l i z a en l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
p r o d u c t o s , y a que, a d e m á s , se h a n 
pe rca tado todos de l a I m p o r t a n c i a 
que t i e n e p a r a los cons t ruo to res 
esta f e r i a l l e v a d a a efecto en u n a 
de las comarcas m á s f é r t i l e s de 
E s p a ñ a y donde m á s a r r a i g a d o es-
t á e l a f á n de p rog reso . 
" L a Canad iense" ha l evan t ado 
en e l c e n t r o del p a t i o , u n a t o r r e 
de sesenta m e t r o s de a l t u r a , que 
I m p r e s i o n a m u c h o . 
DE COMUNICACIONES SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
P o l l ú f l r la P E N Y A , 
B a r c e l o n a , 
de 1925 . 
nueve de n o v i e m b r e 
LA REGENTE 
R e l a c i ó n de las ca r tas c e r t i f i c a -
das nacionales que se e n c u e n t r a n 
a r ch ivadas en el Negoc iado de Cer-
t i f i cados y Rezagos de l a -Secreta- _ 
r í a do Comunicac iones , en v i r t u d de • 
no haber p/jdido sei* en t regadas a I 
los des t ina ta r ios n i devue l tas a los ' 
r e m i t e n t e s y las cuales e s t á n en d i -
cho Negociado a d i s p o s i c i ó n de unos 
u o t ros , med ian te i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de n ó ser r ec l an ia t los estos 
c r r l i f i r ados ««>ráii a b i e r t o * o f i c i a l -
men te y el d i n e r o o va lo re s que con-
t u v i e r e n se i n c a u t a r á de e l los e l 
Es tado . ( A r t í c u l o ;ír>(J del R e g l a * 
m e n t ó de l S e r v i c i o de C ó r v e o s ) . 
C u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n sobre es-
t a cor respondenc ia del>e hacerse < u 
el p lazo de u n a ñ o , c o n t a n d o desde 
el d í a de la i m p o s i c i ó n . 
L I S T A 3 7 0 . 
R e m i t e n t e : Wences l ao D í a z , M a -
y a j i g u a . D e s t i n a t a r i o : D í a z A l o n s o 
Diego . G r a l . C a r r i l l o . 
R e m i t e n t e : B e n i g n o M o r a l e s . M a -
ya j i g u a . D e s t i n a t a r i o : D í a z T o m á s , 
Buena V i s t a . 
R e m i t e n t e : M a r c e l l Cong ibe t , H a -
bana. Des t ina t a i ' i o : E s t é v e z E m i l i o , 
Caracas. 
R e m i t e n t e : V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Palacios . D e s t i n a t a r i o : E s p i n a P a n -
cho, San V i c e n t e . 
R e m i t e n t e : N o cons ta . Paredes . 
S. C. D e s t i n a t a r i o : F e r r e r D o m i n g o , 
San J o s é S. C. 
R e m i t e n t e : R a i m u n d o C a t o n i , 
Maceo. D e s t i n a t a r i o : Fe l ipe M a n u e l , 
Habana . 
R e m i t e n t e : A n a S á n c h e z , Pa re -
des. D e s t i n a t a r i o : F e r n á n d e z J o s é , 
Habana , Cuba . 
R e m i t e n t e : R a m o n a So to longo , 
P. de l R í o . D e s t i n a t a r i o : F e r n á n -
dez I s i d r o . P. de l R í o . 
R e m i t e n t e : I g n a c i o B l a n c h e , C. 
N i á g a r a . D e s t i n a t a r i o : F e r n á n d e z 
R i c a r d o , San J . M a r t í n e z . 
Remi t en t e : Ped ro B . F e r n á n d e z , 
M i r a n d a . D e s t i n a t a r i o : Térnández 
J o s é , M a n a t í . 
R e m i t e n t e : A g u s t í n Z a m o r a , P . 
Sor iano . D e s t i n a t a r i o : F e r n á n d e z 
L ó p e z J o s é , M a n z a n i l l o . 
R e m i t e n t e : N o cons ta . F r a n c i s -
co. D e s t i n a t a r i o : Funcosa J o s é , Ca-
m a g ü e y . 
Remi t en t e : C r u z G a r c í a . C h a m -
bas. D c s t i n a t a i ' i o : F e r n á n d e z A u -
re l i a , Sta. C la r a . 
R e m i t e n t e : Rosa H e c h e v a r r í a , 
Sant iago . D e s t i n a t a r i o : Fuen te San-
t i a g o , Cayo M a m b í . 
R e m i t e n t e : T e ó f i l a L ó p e z , M o -
r ó n . D e s t i n a t a r i o : F r e i r é R e n é , C. 
de A v i l a . 
R e m i t e n t e : E u f e m i a M a r t í n e z , Ja -
t i b o n i c o . D e s t i n a t a r i o : F e r n á n d e z 
F e r n a n d i n a , H a b a n a . 
R e m i t e n t e : F . C ó r e l o , M . L u n a , 
Or i en te . D e s t i n a t a r i o : T o r r e s T o -
rres J o s é , M a c a b í . 
R e m i t e n t e : H . H i b b e r y . M a j a g u a . 
D e s t i n a t a r i o : G r i f f t h B l a n c h , Ja-
ma ica . 
R e m i t e n t e : N o cons ta . Suc. U n o . 
H a b . D e s t i n a t a r i o : C a l l e r M o n s . 
P a r í s , F r a n c i a . 
"•Remitente: No cons ta . Suc. Es t . 
T e r m i n a l . D e s t i n a t a r i o : G e r m á n 
L u i s , Nassau, B a h . 
R e m i t e n t e : F a b i á n M a r t í n e z . Suc 
Es t . T e r m i n a l . D e s t i n a t a r i o : G u -
t i é r r e z Genaro . A . A p o l o . 
R e m i t e n t e : E n r i q u e G a r c í a , I t a -
bo. D e s t i n a t a r i o : G a r c í a V a l e n t í n , 
Taco-Taco. 
R e m i t e n t e : N o cons ta . San Ger-
m á n . D e s t i n a t a r i o ; G o n z á l e z I sabe l . 
H o l g u í n , Or i en to . 
R e m i t e n t e : F r a n c i s m o Reyes. C. 
Senado. D e s t i n a t a r i o : G ó m e z M a -
r í a , Z u l u e t a , S. C. 
R e m i t e n t e : A n t o n i o L ó p e z , C. Se-
nado . D e s t i n a t a r i o : Galei 'a A l b a c e -
lo J o s é , N e w Y o r k . 
R e m i t e n t e : Rosa B r a v o , Cayo 
M a m b í . D e s t i n a t a r i o : G a r c í a T o m á s , 
Chapa r r a . 
R e m i t e n t e : A g u s t í n Jove r , T a n a . 
D e s t i n a t a r i o : G ó m e z A n t o n i o , I n g . 
Jobabo, Ote. 
R e m i t e n t e : L u z D i o m a . C. de 
A v i l a . D e s t i n a t a r i o : G i r a l N e n a , 
H a b . 
R e m i t e n t e : M a u r i c i o G o n z á l e z , 
Cascajal . D e s t i n a t a r i o : G o n z á l e z 
M a t i l d e . A g ü i c a , Ma tzas . 
R e m i t e n t e : S. G a r c í a . Ca imane -
ra . D e s t i n a t a r i o : G r o b Ca. F . N e w 
Y o r k . 
Remitente.- F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
J a g ü e y a l D e s t i n a t a r i o : G a r c í a Se-
v e r i ñ o , C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : C i p r i a n o F e r n á n d e z 
F ranc i sco . G o n z á l e z C a n d i t a , N i q u c -
ro . Oto. 
R e m i t e n t e : J o s é H a b a n a , Y a g u a -
ramas . D e s t i n a t a r i o : G a r c í a V i c t o -
r i a , Cruces. 
R e m i t e n t e : C a r i d a d Ubagne . L o s 
Arabos . D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z 
F . Matanzas . 
R e m i t e n t e : C h r i s t í a n W i n k e l , 
Habana . D e s t i n a t a r i o : H e n r i q u e z A . 
M . C, Najasa . 
R e m i t e n t e : A r s e n i o H e r n á n d e z , 
B a ñ e s . D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z Pa-
b lo Cueto, Ote. 
R e m i t e n t e : M a r t i n a L e ó n . R í o Se-
co. D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z M e r d . 
Cienfuegos. 
R e m i t e n t e : Josefa Andanas , A l a -
cranes. D e s t i n a t a r i o : H e r n á n d e z 
A n a . Habana . 
y s m i t e n t e : J u l i o F e r n á n d e z , Suc 
U n o . D e s t i n a t a r i o : I b a r r a F r a n c i s -
co, Matanzas . 
R e m i t e n t e : P. W e l s b r e t . Suc U n o . 
H a b . D e s t i n a t a r i o : Y g N u d c l h o l e , 
B é l g i c a . 
1 M P O R T A N T I ! 
Se recomienda a l p ú b l i c o que a l 
d i r i g i r so l i c i t udes sobre esta cor res -
l i o n d e n r l a , menc ione r l n ú m e r o do 
esta L i s t a y l a fecha de s\i p u b l i c a -
c i ó n . 
N o debe o m i t i r s e el n o m b r e y d i -
r e c c i ó n de l r e m i t e n t e en las cor res -
pondencias . 
E l sel lo de E n t r e g a Espec ia l de-
be usarse p a r a que la co r r e sponden -
c ia sea en t r egada eon mayo i - r a p i -
dez que "Ya o r d i n a r i a , p e r o n o s i g -
n i f i c a m a y o r s e g u r i d a d . N o debe, 
p o r t a n t o , emplearse pn el e n v í o de 
va lores o documen tos de i m p o r t a n -
c i a ; p a r a esta clase d o e n v í o s le 
aconsejamos e l S e r v i c i o de C e r t i -
f icados . 
L A ' • T A K D K E l . E G A N T E " E N E L 
C A M P O A R E N A L E S E L ¡ D O M I N G O j 
U L T I M O 
V I B O R E N A S 
T a r d e elegante. 
Segunda de la ser ie . 
L a de l d o m i n g o ú l t i m o , en el 
he rmoso Campo de Depor tes , de la 
s i m p á t i c a Sociedad E s t u d i a n t i l V n t e m a f ¡ j o e i n t e re san te , r e . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . s u l t á n s i empre las notas re lac iona-
U n é x i t o ru idoso o b t u v o en e l la , 1 con ias bodas que se ce l eb ran 
CAPITULO NUPCIAL 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Y p o r é l , e l doc to r Jorge 
l a S e c c i ó n de Spor t , de la p r e s t í 
g iosa I n s t i t u c i ó n . 
A las p r i m e r a s horas de l a tar-
de, empezaron a l l e g a r en g r a n n ú 
m e r o las f a m i l i a s arenalesas, a dis-
f r u t a r de las p r i m i c i a s y encantos 
que o f r e c í a l a " t a r d e e legan te" . E n 
e l pa lco de l a m ú s i c a f u é s i tuado 
e l m a g n í f i c o p lano que los e n t u -
siastas asociados s e ñ o r e s R u b a l y 
B l a n c o , g e n t i l m e n t e ced ie ron pa. 
r a d ichas " t a r d e s " . 
A la una , empeza ron v a r i o s inte-
resantes p a r t i d o s de T e n n i s , en IOF 
(•que se p r ac t i caban los j u g a d o r e s 
sociales, para e l p r ó x i m o Campeo, 
na to N a c i o n a l de Asociac iones no 
In sc r ip t a s en la f e d e r a c i ó n a m a 
t e u r . 
T o t a l m e n t e l l e n o . 
Se encon t r aba e l s a l ó n de la Ca-
sa C l u b , de g e n t i l í s i m a s arenalesas 
que semejando i d e o l ó g i c o s e j é r c i -
tos de hadas mi l iunanochescas , son 
las que con su esp lendorosa belle-
za r ea l zan las f iestas que esa So-
c iedad celebra , en t r e e l las p u d i m o s 
v e r u n soberbio r a m i l l e t e . 
De g u i r n a l d a s . 
Y de rosas. 
L o f o r m a b a n las s e ñ o r i t a s E s t e , 
l a y Jose f ina R o d r í g u e z , he rmosa 
t r i g u e ñ a de f u l g u r e n t e s ojazos l a 
p r i m e r a , b londa a n g e l i c a l l a segun-
d a ; B e n i t a y Cas i lda C a y ó n , p r e c i o , 
sas he rmanas y C a t a l i n a A l c a l d e , 
m u j e r c i t a adorab le . 
U n g r u p i t o de arenalesas c ien por 
c i e n : 
I sabe l y Josef ina L ó p e z , M a r í a 
G a r c í a , Josef ina M u m m a ñ y . 
M a r í a de l C a r m e n M o n t e a g u d o y 
R a m o n a de J e s ú s . 
E l e g a n t e s y bel las damas . 
- Esposa de l P res iden te de l a Sec-
c i ó n de Sports l a p r i m e r a ; despo-
sada d e l V ice t e so re ro , s e ñ o r Fe -
r r o , l a segunda. 
N o e m í P é r e z . 
A d e l a A l o n s o . 
Grac i e l a y D o n i n a E s c á r z a g a . Cu-
ca S e t r é n , A n g e l i n a L ó p e z , Merce -
d i t a s , L u i s a y B e r t a S i e r r a , E s t h e r 
M a r t í n . C la ra D í a z , E v e l i a V a l d é s 
y O f e l i a P é r e z . 
I n s p i r a d o r a m o r e n a , de m ú l t i . 
p ies encantos . 
H a s t a cerca de las seis de l a 
t a r d e , no d e c a y ó n i u n solo mo-
mento l a a l e g r í a y e l r egoc i jo que 
d o m i n a b a n e l a m b i e n t e . 
E l p r o g r a m a b a i l a b l e , d e l e i t ó a 
l a e x q u i s i t a c o n c u r r e n c i a que a r r f . 
ba menc ionamos , amantes todos de l 
s u b l i m e a r t e de T e r p s í c o r e . 
Y a e l Sol se o c u l t a b a en l a i n -
m e n s i d a d s i empre a z u l de l m a r , 
cuando se i n i c i ó e l desf i le . 
B r i l l a n t e el desf i le . 
L o c o n t e m p l a m o s con gus to . 
P u d i m o s v e r l a f e l i c i d a d r e f l e -
j a d a en todos los ros t ros , y l a a n i -
m a c i ó n exis tente p a r a l a p r ó x i m a 
t a r d e e legante . 
E n p r ó x i m a fecha. 
E l d o m i n g o v e i n t i s i e t e . 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N D E L 
E M P R E S T I T O A R E N A L E S 
Despac io . 
Pe ro s in t r e g u a . 
L a Sociedad E s t u d i a n t i l Concep-
c i ó n A r e n a l , a paso f i r m e c o n t i -
n ú a avanzando p o r l a senda del p r o -
greso que e l a c t u a l g o b i e r n o ha t r a -
zado. 
Mes a mes. 
A m o r t i z a su deuda . 
Y en noches pasadas se r e u n i e r o n 
en los salones de l M . I . Cen t ro Ga . 
l l e g o , e l P res iden te soc ia l s e ñ o r Jo-
s é L e n s , e l Secre ta r io gene ra l se-
ñ o r J o s é do R e g ó I n c l á n , y u n g r a n 
n ú m e r o de asociados con el o b j e -
t o de e fec tuar e l segundo sor teo 
de l E m p r é s t i t o Soc ia l . 
A l a serle " B " . 
C o r r e s p o n d i ó esta a m o r t i z a c i ó n ; 
en l a que r e s u l t ó ag rac i ado el n ú -
m e r o 16 de d icha serle , que f u é sa-
cado p o r l a en tus ias t a asociada, l a 
b e l l a s e ñ o r i t a C a r m i t a R i v e r a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n ca lu rosa y 
s ince ra , hacemos l l e g a r por este 
med io a l Gob ie rno de t a n p r e s t í , 
g iosa Sociedad, p o r las repe t idas 
m u e s t r a s que de su buena l a b o r 
v i ene dando . 
y los s e ñ o r e s A u r e l i o H e v U ^x*** 
n l o Q u i n t a n a y Fernando F u 0-
d o . 'K^ere. 
E l ve s t ido 
D i c i e m b r e e s t á s iendo p r o d i g o en 
el las , y r a r o es e l d í a que no deja 
de efectuarse a l g u n a . 
Pa ra m a ñ a n a a las nueve y- m e . 
d í a de l a noche e s t á d ispues ta l a 
boda de la be l l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
G u e r r e r o con el s i m p á t i c o j o v e n 
M i g u e l l t o Ca rdona A n d r é . 
E l s á b a d o t e n d r á l u g a r en el 
A n g e l e l enlace de la grac iosa se-
ñ o r i t a I sabe l R a m í r e z y Meneses j r r o 
con e l cabal leroso y c u l t o j o v e n ¡ c o de P a u l a en e l Naranjitó*',•BCt^' 
G u i l l e r m o Q u i n t a n a C h a c ó n . | l a be l l a s e ñ o r i t a Nena R o r t i u ' » 
E s t á n des ignados como p a d r i n o s 
el s e ñ o r Car los M . Q u i n t a n a padre 
de l fe l i z p r o m e t i d o y l a bondadosa 
dama Isabel T a m a y o v i u d a de Ra-
m i r e z , q u e r i d a a b u e l i t a de t a n gen-
t i l c o n t r a y e n t e . 
D a r á n fe como tes t igos en n o m -
b re de I sabe l , el s e ñ o r E n r i q u e M e -
neses y los doctores Diego T a m a y o 
y R a m i r o y Diego R a m í r e z . 
5 de t a n l i n d a novia h 
s ido confeccionado en E l * 
n u e s t r a g r a n t i enda eieiam?1110' 
De E l F é n i x e l renombrado i 
d i n del paseo de Carlos H l « , • 
d e r á el r a m o de mano, un ín 
m o d e l o m u y o r i g i n a l . 0 
O t r a b o d a . 
Es l a de l d í a 23 en nuestra 
q u i a la Ig les ia de San Pranci 
an j l t0 . 
dda y v * 
fioz y e l i n t e l i g e n t e joven Ineeni 
J o s é M a n u e l San Pedro X l q u é , 0 
P a d r i n o s s e r á n los estimados P 
posos M a r í a Teresa Lezama T I 
d o c t o r A n g e l L ó p e z M é n d e z 
L o s a p l a u d i d o s profesores p.ni 
t o Campos J u l i á n y J o s é Valla 
mo deferenc ia a t a n enamorad 
j ó v e n e s t o c a r á n duran te la cerern 
n i a . 
D E D I A S 
E s t á n h o y las A l i c i a s y p l á c e m e 
sa luda r en t r e las s e ñ o r i t a s a las 
s i g u i e n t e s . 
A l i c i a Camacho encan tadora ve-
c i n i t a de l a Calzada que e s t a r á de 
f ies ta esta n o c h e . 
A l i c i a P é r e z , s i m p á t i c a a m i g a de l 
c ron i s t a , para q u i e n h a b r á en este 
d i a f e l i c i t ac iones s in c u e n t o . 
A l i c i a C a b r e r a . 
L a l i n d a A l i c i a La r r ea cuyas bo 
das cop e l j o v e n Orlando Agmierá 
se c e l e b r a r á n e l 28 de este mes 
A l i c i a U r r u t l a , A l i c i a Oliva, A¡¿ 
cia M e n é n d e z Carba l lo , Alicia SiJ 
t o , A l i c i a F e r n á n d e z Grau y la rra-
ciosa A l i c i a G u t i é r r e z . 
A todas f e l i c idades . 
D E A M O R 
P o r el s i m p á t i c o j o v e n Carmelo 
I b a r r a ha s ido ped ida en m a t r i m o 
GON Z A L O O F A R R I L L 
T a n e s t imado a m i g o el s á b a d o 
e m b a r c ó pa ra Sagua donde p a s a r á 
S O C I E D A D " A R E C A ' 
n l o l a graciosa s e ñ o r i t a 
M e n é n d e z . 
F e l i c i d a d e s ! 
Carmita 
4 
c o r t a t e m p o r a d a a l 
t í o s . 
S é a l e m u y g r a t a . 




I l i i , 
I : 
U»tmi 
E l s á b a d o c e l e b r a r á e l A r e c a u n ! en tus i a smo que p o r el existe, pro. 
ba i l e e x t r a o r d i n a r i o que dado a l ' me te quedar m u y l u c i d o . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
O r g a n i z a d a por u n g r u p o de j ó . 
venes conocidos y entus ias tas , se 
e T e c t u a r á e l d i a 2 3 en e l t e a t ro 
A p o l o , de J e s ú s del Monte, uns 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a para la que 
hay bas tante a n i m a c i ó n . 
E N M E N D E Z 
Se es t rena hoy en las t andas ele-
gantes de l f avorec ido t e a t r o M é n d e z , 
E l nec io o l a P l e g a r i a de u n a v i r -
gen , g rand iosa a d a p t a c i ó n c luoma-
t o g r á f l c a i n t e r p r e t a d a por Edmur.J 
L o v e . 
V a m a ñ a n a S a t a n á s entre muje-
res . 
V I B O R A S O U V E N I R 
Es este el n o m b r e de l a c i n t a que 
en d i s t i n t o s lugares de n u e s t r a c i u -
dad N u e v a ha t omado , l a N a t i o n a l 
M a n u f a c t u r i n g E i l m s Co. , y cuyo 
es t reno s e r á el d i a 23 en el t e a t r o 
M é n d e z . 
Nues t ra s p r i nc ipa l e s f a m i l i a s I n . 
teresadas en todo cuanto a progre-
so de esta b a r r i a d a se refiera, han 
p r o m e t i d o a s i s t i r a la presentarión 
de V í b o r a S o u v e n i r que culminará 
en e l m a y o r de los éx i tos . 



















L O S P R I M E R O S S I L L O N E S P A R A E L A S I L O 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r ea l i za 
mos, a prec ios de impos ib l e compa 
tencia , i n f i n i d a d de « . a p r i e b o s a s a i 
hajas, en p l a t i n o , oro y p la ta . Te 
nemos l a s e g u r i d a d de poseer, pa* 
ra t odo posible comprobador , el 
regalo qua desee hacer a su nov i a 
a sus p a p á s o sus amis tades . 
Damos d i n e r o a m ó d i c o i n t a . ' é a . 
C A P I N Y G A n O I i 
EXCEMICIDA 
ARTE MUSICAL 
M a r t e s 15 . 
E l é x i t o se r ep i t e . Como e l Pa-
d r e V a l e n c i a , creo que l a P r o v i -
denc ia es muy i r i c a . Rec ien te e l 
d í a en que p e d í a m i s lec tores 30 
camas blancas para m i s q u e r i d a s 
v i e j ec i t a s de Santa M a r t a , a cuya 
p e t i c i ó n r e s p o n d i e r o n p r o n t a m e n t e 
y c o n u n a generos idad s in l í m i t e s , 
a p e l é de nuevo a esa generos idad 
t a n p r o b a d a , p i d i e n d o t r e i n t a s i l l o -
nes pa ra l a des ie r ta g a l e r í a del 
A s i l o y apenas t r a n s c u r r i d a s v e i n -
t e y cua t ro horas , l l e g a n los p r i -
m e r o s d o n a t i v o s . 
Las cami t a s blancas que ocupan 
e l espacioso s a l ó n d o r m i t o r i o , d i -
cen a l c o r a z é n cosas m u y bellas . . . 
¿ Q u é no d i r á n estos p r i m e r o s do-
n a t i v o s env iados con e l deseo de 
responder en seguida a u n l l a m a -
' « n t o hecho en n o m b r e de las as i -
ladas de Santa M a r t a , que es como 
dec i r , hecho en n o m b r e de l d o l o r 
y del desamparo? 
Cada u n o de los s i l lones va le 
seis pesos. Como antes e x p l i q u é , 
v e n d r á n a ocupar l a g a l e r í a , don -
de el las pueaen pasar u - ó u n a s h<~ 
ras , f r e n t e a u n p a n o r a m a b e l l í s i -
m o , r e c ib i endo en e l r o s t r o l a ca-
r i c i a suave de la b r i sa , m i e n t r a s 
sus pobres p u l m o n e s t a n gastados 
se s a t u r a n de l o x í g e n o que t a n t a 
f a l t a les hace. 
Con t a n buen p r i n c i p i o , ¿no cree 
e l l e c t o r que p a r a e l d í a de Navi-
d a d t e n d r e m o s t o j o s los BÍllone! 
que se necesi tan? 
Poco a poco e l A s i l o de Santa 
M a r t a va c u b r i e n d o sus m á s peren-
t o r i a s necesidades. Actualmente 
h a y c i n c u e n t a y c inco viejeci tas . . . 
V i d a s que se apagan , cr iaturas que 
,han s u f r i d o m u c h o , pero que se ex-
t i n g u i r á n du l cemen te , bien cuida-
das, v i e n d o a su a l rededor rostros 
que laa s o n r í e n y las a n i m a n . . . 
Sabiendo que m u y cerca de ellas 
l a t e n corazones nobles y amantes. 
V a n a h o r a los nombres de las 
p r i m e r a s personas que se han inte-
resado p o r n u e s t r a nueva empre-
sa: 
L a s ba te leras de la Verbena de 
los M a r i s t a s , seis pesos: un sillón. 
I s abe l H . de P á r r a g a , doce pe-
sos: dos s i l lones . 
P e l a Mederos de F e r n á n d e í , í 
pesos: u n s i l l ó n . 
A m p a r o Pa lac ios de Douglas, < 
pesos: u n s i l l ó n . 
Suna E c h e m e n d í a de Mederoi, 
seis pesos: u n s i l l ó n . 
M a r í a I sabe l Lucas , seis pesos: 
u n s i l l ó n . 
Consue lo M o r i l l o de Govant í* 
N O T A : P a r a cua lque r informe 
r e l a c i o n a d o con e l asunto que no* 
ocupa pueden l l a m a r a l 1-3647. 








to dr pe 
Wurión 
Otro Aci 
U N A N O C H E D E A R T E 
E n l a m o r a d a de l d o c t o r R a f a e l 
O. U g a r t e , j o v e n y d i s t i n g u i d o maes-
t r o que t a m b i é n se ded ica con é x l . 
t o a l a e n s e ñ a n z a d e l v l o l í n . 
Su A c a d e m i a puede ano ta rse l a 
p r i m e r a v i c t o r i a . 
L a a r t í s t i c a f i e s t a t e n í a una do-
ble f i n a l i d a d , pues se t r a t a b a de l 
p r i m e r a n i v e r s a r i o de la boda de 
a q u é l f e l i z y j o v e n m a t r i m o n i o con-
sagrado a l a m o r y a l a c u l t u r a 
a r t í s t i c a . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a r o n : A r i e , 
de W e b e r ( v i o l í n ) , po r e l s e ñ o r 
E r u n d l n o V l l e l a , A l l c e , de Green-
w a l t , p o r l a s e ñ o r a E v a R e y n a de 
U g a r t e , ( v l o l í n ) . MJm^ P i n z ó n ta 
R i o n d i n e t t a ( c a n t o ) de Leoncava -
l l o . p o r l a s e ñ o r i t a Rosa Reyna . 
B a l l e t , do C r i c h b o o n ( v i o l í n ) , po r 
la s e ñ o r a Reyna de U g a r t e . Sondes 
d o r é s ( v i o l i n e s ) p o r los s e ñ o r e s 
Rafae l U g a r t e y C a t a l á . M d o d i e , de 
R u b i n s t e i n ( f l a u t a ) , po r e l s e ñ o r 
Job'" H u e r t a . A i r , de H e n d e l ( v l o -
\ í n ) p o r e l s e ñ o r C a t a l á . L a b e l l a 
c u b a i n c , de W h í t e ( v i o l i n e s ) , po r 
e l d o c t o r Rafae l U g a r t e y s e ñ o r a . 
C n p r i c e , va ls , de Cas t ro ( p i a n o ) , 
p o r l a s e ñ o r i t a Z o r a l d a F r a n c o , 
que t a m b i é n a c o m p a ñ ó todas las 
o t ras piezas. 
A d e m á s e l conce r t i s t a de g u i t a , 
r r a s e ñ o r E z e q u i e l Cuevas, e j e c u t ó 
va r i a s piezas c o n su m a e s t r í a acos-
t u m b r a d a . 
D E V U E L T A S 
N O T A D E 1)1 E L O 
D i c i e m b r e 1 0 . 
S K K A B A M E M . S E N T G t T R E 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a I n f a -
l ible , p a i a c u r a r r a í l l c u l m e n t e tadas 
I t s e n f e r m e ü a d e g de l a p l f l , t a l e s co-
m o : herpes, e czemas , granos , m « n i -
f^stac lones d e l á c i d o flrico, ú l c e r a s por 
a n t i c u a s Que sean , f í s t u l a s , e tc . 
Dep^alto g e n e r a l : F a r m a c i a de l doc-
tor Morls t , M á x i m o G d m e r , 412. 
T a m b l * n se vende en o a s a de S a r r á , 
de J o h n s o n de T a q u e c h e l y en l a Do-
t l c e A m e r i c a n a . 
A B E A R D O T 0 U S 
A y e r a las diez de l a m a ñ a n a 
e f e c t u ó s e e l sepelio de l es t imado 
vec ino de este pueblo que en v i d a 
se l l a m ó D o n M i g u e l J i m é n e z No-
r i e g a l o c u a l f ué u n a ve rdade ra 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo que puso 
de r e l i e v e los afectos de que go-
zaba en esta l o c a l i d a d y pueblos ve-
c inos l a f a m i l i a J i m é n e z - G o n z á l e z . 
N I los esfuerzos constantes de l a 
Cienc ia n i los t i e rnos cu idados de 
su a m a n t e esposa y q u e r i d o s h i j o s 
p u d i e r o n c o a r t a r e l i m p e r i o s o m a n -
da to del d e s t i n o . T r i s t e desenlace, 
que apena u n hogar v i r t u o s o del 
cua l hab i a hecho su s a n t u a r i o , de 
u n p a d r e c a r i ñ o s o que deja t r as s i 
una estela de honradez , h o m b r í a 
de b i en y v i r t u d a c r i s o l a d a . 
H e a q u í la l i s t a de las coronas 
que le f u e r o n enviadas p o r f a m i -
l i a r e s . Sociedades y a m i g o s : " A M i -
g u e l BU esposa A n g e l a " , " A SU Pa-
p á V a l e n t í n y O f e l i a " , " A su Pa-
1 Pá G u m e r s i n d o y A n i t a " " A 
P a p á C a r i d a d y E l e u t e r i o " "A s» 
P a p á A n d r é s y T u l a " " A su PsP4 
M a n o l l t o y C a r m e n " a su papá ^ 
P i l l o y f a m i l i a " " A su Padre Ange-
l a " ' A su Padre M i g u e l Angel" * 
su padre G l o r i a " " A su padre So-
l e d a d " " A M i g u e l F a m i l i a More-
t ó n " " A M i g u e l H e r m i n i a e hi-
jos J o s é G o n z á l e z Espinosa y ^ 
m i l l a " J e s ú s y f a m i l i a a Mi*11' 
"Sociedad C u b a " a M i g u e l . A ** 
p a d r i n o Gaspar y f a m i l i a , Lul . 
y A p o l o n l a a M i g u e l . A M I * " ' 
F r a n c i s c a e h i j o s . A Migue l Go» 
d a l u p e . G e r ó n i m o P é r e z y fanJJ»»-
A M i g u e l y A l u m n a s de A u U n 
m e r o 4 a M i g u e l . 
U n i d o a l Inmenso do lo r qu» 
ba rga a m i s m u y estimados «m,íJ | 
J i m é n e z - G o n z á l e z , elevo preces 
g r a n hacedor de todas las cos¡w P ; 
que el consuelo y l a r e s ignac ión ^ 
gue a ese h o g a r h o y t r i s te Por 
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¡ D e s c a n s e en paz! 
E . CAN'CIO» 
Correspon 5 ^ 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80 . 
M á q u i n a de e u m a r , Ca lcu la r y 
E s c r i b i r . A l q u Á l e r e s , Ven tas a pla-
zos. 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. Le presto u n a m á q u i n a mien -
t ras l e a r r eg lo l a suya . 
A g u a de Co lon ia ¡ S í 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s j Ü ; 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANURO 
De venta: DR66UERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo % esquina a A p i 
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SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
M A N I P I E S T O S 
M A N I K T K S T O U l t í . — V a p o r yugo-
es lavo P L l ü ; c a p i t á n M l l l l n k o v i c , 
procedente de T e x a s C i t y , coneignado 
a l a H a b a n a C o a l C o : 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
Q u e r i d a s e ñ o r a : 
O t ra s veces he t r a t a d o el caso de 
las cadenas p r o m i n e n t e * . Las i l u s -
t rac iones ad jun tas , m u e s t r a n m e j o r 
que las palabras , la ven t a j a de u n 
ves t ido l i so por delante pa ra d i s i -
m u l a r el exceso de caderas. 
C u a l q u i e r ado rno , banda , etc 
s e ñ a l a r í a m á s de lo deseable. 
las 
M A N I F I E S T O 1 4 1 7 . — V a p o r a m e -
r i cano S E N I C A , c a p i t á n L e e k , proce-
dente de M i a m i , cons ignado a "W. H . 
S m i t h . 
E n l a s t r e . 
A f e c t í s i m a , 
L e t i c i a . 
Adrián E c i i e v a r r í a , ( b i j o ) . 
. tnla Sub-Dp-cccIóa de l D I A R I O 
U LA M A R I N A , desean v e r l o cou 
Etocia para u n asunto que le i n -
S a . ; Quién p o d r á av i sa r le? L e 
LriD un favor 
If^imicntos para Postales . 
Dios, que nos crió a los dos, 
Ldrá hacer que yo me muera; 
Lro hacer que no te quiera. 
Ros podr í a . . . porque es D ios . 
I ¡Ms cerra do mí te s iento 
[tundo más huyo de t í . 
nes tu imagen o s en mí 
I jombra de mi penKamiento. 
Quisiera poder hablar 
tontigo. para saber 
Umo piensa una mujer 
lie dá tanto que pensar. 
Es tan dif íci l verte 
sin admirar te , 
como ver tu sonrisa 
sin alegrarse; 
y cuando r í e s 
huye de la memoria 
todo lo t r i s t e . 
e d a d pensaran de ese modo, l a so-
c i c d r K l a d e l a n t a r í a no tab lemen te ! 
Su ensayo no e s t á m a l , c o n t i n ú e . 
M e j o r s e r í a con u n buen Profesor . 
i Vfraí. 
U pomada " L i l i a n a " es po r el 
Mentó lo mejor que conozco para 
\v esas calvicies parc ia les que lo 
[•mpan se cubran p r o n t o de pelo, 
[fc'fííto casos asombrosos curados 
Ityldimente. Es;i pomada es ade-
«Hcs infec tan te . Va le $2.00 el bo-
lillo, en E l Encanto, depa r t amen-
M(Í perfumería. San Rafae l y Ga-
lUo. 
WMión al Ace r t i j o a n t e r i o r . 
" I ; L K O S A U I O " 
I n f e l i z . 
No sea pobre de e s p í r i t u . A n í m e -
se y busque s o l u c i ó n a sus p e q u e ñ e -
ces, que d i s t an m u c h o de ser ver -
daderas desgracias. A f o r t u n a d a -
m e n t e s ó l o de nombre , tenemos f i l o . 
C u a l q u i e r a de esos vest idos del ve-
r a n o , con cambia r le e l co lo r c laro 
por u n tono v i v o u obscuro, s e g ú n 
su gus to , d e s e m p e ñ a r á e l papel a 
m a r a v i l l a . Con u n a ins!gnificane4a 
— no s é rea lmente lo que vale, pe-
ro es m u y poco — puede c o m p r a r 
el t i n t e "Sunse t" , f í j e se b i en , por-
que son muchos loa que se anuncian , 
pero el que le~?ecomiendo por ha-
b e r l o v i s to emplear « o n m u y buen 
é x i t o , es el t i n t e "Sunse t" . T i ñ e ad -
m i r a b l e m e n t e y no m a n c h a las ma-
nos. Se lava la pieza como si fuera I 
con agua c l a ra y a l m i s m o t i e m p o 
queda t e ñ i d a . Pa ra m á s i n f o r m e s , 
prec io , etc., puede l l a m a r a l t e l é -
fono A - 3 4 7 0 . 
Y a v e r á cuando tenga sus ves t i -
dos renovados y en los colores de 
m o d a , como se s e n t i r á m á s fe l i z . 
C i e r t a vez v í t r a s fo i 'ma r u n ves-
t i d o b lanco de muse l ina , a lgo gas-
t ado , en u n l i n d o ves t ido co lo r de 
rosa . Y eso en menos de una hora 
que su d u e ñ a t e n í a pa ra r e c i b i r unn 
v i s i t a que le in t e re saba . . . E l m i l a -
g r o l o hizo el " S u n s e t " y una p l a n -
cha b ien ca l ien te que a c a b ó do se-
car e l ves t ido . Quedp como nuevo , 
que s i no l o h u b i e r a presenciado, 
n u n c a lo h a b r í a c r e í d o . 
Buena suer te le deseo. 
M A N I F I E S T O 1 4 1 9 . — V a p o r a m e -
r i cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
r r i n g t o n . procedente de K e v "West, 
cons ignado a R . L . B r a n e n . 
A n n o u r C o : 60 c a j a s j a b ó n . 
C u d a h y P a c k i n g : 13,608 k i l o s p u e r -
co . 
M I S C E L A N E A : 
T r i n i d a d M i n e r a l "Water: 3 c a j a s 
e x t r a c t o . 
A B H o r n C o : 1 h u a c a l a c c e s o r i o s . 
D i a z H n o : 1 c a j a i d e m . 
A n t i g a C o : 1 idem efectos b r o n c e . 
M a r t í n e z C o : 42 atados r a i l e s . 
P A l o n s o : 13 c a j a s h e r r a m l e n t a e . 
M V a r o n a C o : 4 idem c u e r o . 
E S a r r á : 18 c a r t o n e s e fec tos . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 4 h u a c a l e s 
m e t a l . 
H L L e w l s : 10 bul tos e fectos de 
u s o . 
E O l a r t e : 3 c a j a s c a l z a d o . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 2 idem m e d i a s . 
L ó p e z G a r c í a C o : 3 fardos t e j i d o s . 
.1 S a l u p : 13 c a j a s m e d i a s . 
L ó p e z G a r c í a C o : 3 fardos t e j i d o s . 
.1 S a l u p : 13 c a j a s m e d i a s . 
R M e n é n d e z : l fardo t e j i d o s . 
G i l H n o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
V G Mendoza: 1 b a r r a . 
T F T u r u l l C o : 28,168 k i l o s á c i d o . 
A re l lano C o : 6 c a j a s e fectos s a n i -
t a r i o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 
sor ios a u t o . 
A A B e z a m l l l a : 2 
H a r r i s H n o . C o : 1 
e s c r i t o r i o . 
G B o h e r C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 10 b a r r i l e s 
efectos de b a r r o . 
V a s s a l l o B a r í naga B C o : 1 c a j a r o -
p a . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 3 idem f e r r e t e -
ría . 
P A B a g l e y : 24 b a r r i l e s c r i s t a l e -
r í a . 
H e r e h e y C o r p : 519 a tados m a d e r a . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 1 c a r r o . 
C e n t r a l E s p a ñ a : 9 I d e m . 
C e n t r a l C u b a : 12 I d e m i d e m . 
7 bu l tos acce -
c a j a s aban ico*» , 
idem efectos de 
Otro Acertijo: 
"Aunque por j u s t o des t ino 
'"V hembra a m á s no poder, 
juntamente suelo ser 
*«l fénero mascu l ino . 
C»uso t in ieblas y luz . 
Provoco a risas y i l a n t o s . 
f con ser cruz para t an tos 
1 " ' I no me falta cruz. 
Para guarda de doncel las 
(t Propia m i v o c a c i ó n , 
* mis de una m a l d i c i ó n 
«« habrá alcanzado po r el las . 
Que ni fieros, n i presentes, 
rungos de rey. n i Papa, 
••ablandan, y a l m á s de chapa 
•« « u e s t r o mejor los dientes . 
81 salgo, a nadie lo d igo , 
í «uardas dejo en l a pue r t a , 
> ^ s p u é a a m i hora c i e r t a 
^Uílvo y d e r r o m i p o s t i g o . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
M A N I F l f c S T O 1 4 1 8 . — T r a n s p o r t e 
i ta l iano U R A N O , c a p i t á n T r e n e s , pro 
cedente de S p e z i a y cons ignado a l 
C ó n s u l . 
E n l a s t r e . 
C a b a l i n C o . 245 id f r u t a s . 
.1 M Ange l Üi id i d 
G a l b e y C o 100 l a c o n s e r v a s . 
P i f ian y C o . 100 id id 
A | | 170 eacos h a r i n a t r i g o . 80 id id 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r 20 b a r n -
leí" s i r o p e . 
F E 85 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
M G ó m e z 205 btos p r o v i s i o n e s . 
S w l f t C o m p a n y 11 b a r r i l e s p o l l o . 
T . M a r t í n e z 5 c a j a s m a n z a n a s . 
W B F a l r 100 c a j a s m a n t e c a . 
G o n z á l e z y S u á r e z 333 sacos h a r i n a 
t r i g o . 
J A s t o r q u i C o . 100 sacos garbanzos 
K i b i t 100 id h a r i n a t r i g o . 
A J D 25 id f r i j o l e s 
Meatre M a c h a d o C o . 250 id h a r i -
na t r i g o . . . 
.1 D o l d P a c k i n g Co 45 btos p r o v i s i o -
n e s . 
.1 G a l l a r r e t a C o . 12 c a j a s g a l l e t a s . 
F T a i n a m e s 5 id id 
C u b a n F r u i t 200 c a j a s c a s t a ñ a s . 
L a v i n y G ó m e z 200 c a j a s l e c h e , o 
id c a l e n d a r l o . 
S w i f t C o m p a n y 350 id q u e s o . 
5 y Co 100 c a j a s p u e r c o . 
J R a m o s 30 h u a c a l e s j a m ó n 
N a t i o n a l B l s c u i t C o 44 btos g a l l e t a s 
l e l a G u t i é r r e z Co 150 sacos f r i j o l . 
M N a z a b a l 200 id id 
V C 200 i d i d 
P i ñ a n v C o . 200 id i d . 10 id id 
Z a b a l e t a C o . 150 i d I d . 50 id id 
G o n z á l e z y S u d r e z 120 i d id 
L B de L u n a ao c a j a s c a l a m a r e s . 
E A F é l i x 6 c a j a s d u l c e s . 
P C o . 5 c a j a s c a r n e . 
R C O 5 t a m b o r e s ace i t e . 
N e s t l e A S M l l k C o r p 5 c a j a s cho-
c o l a t e . 2 id c u a d r o s . 
R E s t e v e z 1 atado c a c a o . 
F T a m a m e s 2 c a j a s c o n s e r v a s . 
( 3 . 4 9 1 ) ( C i e n f u e g o s ) 27 b a r r i l e s pa -
p a s . 
(3.492^ id 50 id id 
E N C A R O O S 
6 H S m l t h 3 atados I m p r e s o s . 
"Texidor C o . 1 c a j a p a p e l . 
.T M T a r a f a 1 id f o t o g r a f í a s . 
R Menendez 1 atado aecs r a d i o . 
P 3 c a j a s p i n t u r a . 
H C R 1 id v a r i l l a s . 
M I S C E L A N E A S 
Para crecer las p e s t a ñ a s , e s t á 
¿Ti0fendado apocarse acei te 
» "del qUe se d á a l o s n i f i o s ) > 
Mas t C*mit0 f ino sobre las pes-
fcí T* I3. los dIa3 0 Por las "o-
' con i t . u h;,y ( luien h ¡ * ^ c o r -
• onn ,UGh0 culdado por las p u n -
lo cual crecen fuertes y es-
r W z a * , acon8e3o a n a d i e que 
•ía n„ 1 a nienos que o t r a per-
^ sepa lo 
Perjudicarse. 
USa d6 w u s o n . o b i s p o 52, 
p e n d i e n d o mucho e l " L a s b l 
caja n las rejas y P i t a ñ a s , 
^ma f¿«Ia ' n s t n " ' i onos y en la 
" ^ u « a r f a 16 ^ P ^ a r í a n la fo r -
"a I n f o ' l Es n iuy senci l lo y se-
sí0 n t0^es , es lo me jo r en sa g é -
u 
•'••aria „ lañ P ^ a f ' a s puede ser t i 'a jes . 
Pao crJ?0r,ca"sas d i s t i n t a s ¿ p o r Su esposo v e s t i r á de acuerdo con 
T»l voZ R Sulta a un buen n i é d i c o ? lo que usted haga . T r a j e de casi-
í ^ m n r . RÍntoni;i de mal.-, s a lud ! m l r . a b r i g o , g o r r a para el d í a . De 
I noche , a menos que se t r a t e de una 
g r a n fiesta o bai le e x t r a o r d i n a r i o , 
. aMr„ v e s t i r á b i en , pero de saco. Para 
Hará ^ ( ; i , anHa. — Santa g i a n ceremonia , de l a que puede 
M a H a . 
A reserva de con tes t a r l e po r car-
t a ¡ s a b e Dios c u á n d o ! le c o n t e s t a r é 
estas l í n e a s : E n E s p a ñ a e s t á n aho-
r a en pleno i n v i e r n o . A los dos d í a s , 
s i no antes de sa l i r de l p u e r t o de 
la Habana , ya t e n d r á n f r ío y no 
v o l v e r á a usar n i po r casua l idad la 
ropa que a h o m e s t á n l l e v a n d o a q u í . 
N i a ú n la i n t e r i o r . L o m á s acer tado 
es proveerse, t a n t o usted como su 
esposo, de r o p a i n t e r i o r de p u n t o . 
E n " L e P r i n t e m p s " r ea l i zan la que 
us ted necesita, en b lanco , co lo r car-
ne y ot ros mat ices . Se la r e c o m i e n -
do. E m b á r q u e s e con t r a j e de l ana 
senc i l lo y p r á c t i c o . E l t r a j e de dos 
piezas, vest ido con m a n g a y chaque-
t a l a r g a o l e v i t a de lo mismo, f o r r a -
da, es m u y de moda y conveniente . 
Pa ra los d í a s d e l v a p o r , po r la j ma -
ñ a n a s , m e d i o d í a , sentarse en las s i -
l l a s de cub i e r t a , t o m a r pa r t e en los 
juegos propios de l vapo r , etc., le 
conviene una f a lda de l ana en una 
l i n d a te la de l i s tas o cuadros , s i es 
plegada, me jo r , para que no la mo-
leste y pueda moverse con s o l t u r a 
en todos los m o m e n t o s . U n buen 
sweater , ce r rado , l a c o m p l e t a r í a . Si 
dispone de m á s de uno , m e j o r . E n -
tonces pud ie ra tener o t r o ab ie r to 
que l l e v a r í a sobre l indas blusas l a r -
gas, de seda u o t r a te la de l u c i m i e n -
t o . E l a b r i g o , pero bueno, nada 
de f a n t a s í a , es abso lu t amen te nece-
s a r i o f a r a los dos. P a r a la cabeza 
puede l l e v a r chales, gasas o m e j o r 
que eso, gor ras de estambre hacien-
do j u a g o con e l sweater y que pue-
da a jus tarse b i e n sobre las orejas , 
los d í a s de f r í o o de m u c h o a i re . 
A par te de esta r o p a que l e d igo , 
puede l l e v a r los ves t idos de seda, 
a l g o d ó n , t e rc iope lo , l ana , etc., que 
tenga en uso p a r a pasear. Con ellos 
puede vestirse por las ta rdes y no-
ches en que s iempre hay fiestas a 
bordo , a d e m á s de l a c o m i d a , en que 
los pasajeros se v i s t e n bien para la 
mesa. Con tando s iempre con a lguna 
clase de a b r i g o para esas horas y 
M A N I F I E S T O 1419 .— V a p o r h o l a n -
das M A A S D A M , c a p i t á n D u l k c n , pro-
cedente de N e w O r l e a n s y cons ignado 
a R D u s s a q C o . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 4 2 1 . — V a p o r amp-
r icano D R I Z A B A , c a p i t á n J o n e s , pro-
rprlonte de N e w P o r k , c o n s i k n a d o a 
W H S m i t h . 
V I V E R E S : 
P H n o s : 10 cajae a iTi l . 
.1 S : 98 bul tos p r o v i s i o n e s . 
G a r c í a C o : 1 c a j a chocolate , 10 h u a -
ca les c a c a o . 
W B F a l r : 100 c a j a s af i i l . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 sacos g a r -
b a n z o s . 
R o m a g o s a y C o : 100 c a j a s b a c a l a o . 
.1 G a l l a r r e t a C o : 100 idem queso . 
P R : 50 idem i d e m . 
A P u e n t e e H i j o : 125 idem i d e m . 
P i t a H n o s : 1R5 idem I d e m . 
M D : 100 idem i d e m . 
M e s t r e M a c h a d o C o : 50 idem i d . 
A P é r e z : 50 Idem i d e m . 
.1 R a f e c a s C o : 34 idem i d e m . 
E o z a n o A c o s t a C o . 50 id id 
M . C . 50 eacos a l p i s t e . 
A m e r i c a n G r o c e r y C o 39 a t a d o s árr 
boles de n a v i d a d . 
S e v i l l a H o t e l 3 b a r r i l e s c a r n e . 23 
btos . p r o v i s i o n e s . 
H a s t i n g C o . 1 atado q-ueso. 
F l e s i h m a n C o . 200 c a j a s l e v a d u r a . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y C o 2 b a r r i l e s 
j a m ó n . 1 Id l e n g u a s . 5 c a j a s p o l l o s . 
N e s t l e A S M i l k C o r p 109 c a j a s cho-
co la te . 1.690 id l e c h e . 94 Id c a c a o . 35 
b u c a l e s id 1 id l á p i c e s . 
S w i f t C o 200 c a j a s p a t a s de p u e r c o . 
(129) 1 b a r r i l m a n z a n a s . 
M l t r a n i H n o 2 b a r r i l e s . 5 c a j a s a r e n 
q u e s . 1 t ina queso . 
S S F r e i d l e i n 100 c a j a s p u r ó 25 M 
e n c u r t i d o s . 5 Id c o n s e r v a s . 25 id s a l -
s a s . 50 id v i n a g r e . 64 botos , p r o v i s i o -
n e a . 
S e r r a n o M a r t i n 4 barri le is j a m O n 4S 
otados á r b o l e s de n a v i d a d . • 
A m e r i c a n M i l k C o r p 1 .400 c a j a s l e -
c h e . 
A A r m a n d e H i j o 222 c a j a s queso . 
R L a r r e a y C o . 325 id c o n s e r v a s . 
A l v a r e z L a n z a y C o . 186 c a j a s m a n -
z a n a s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y 48 btos p r o v i s i o 
n e s . 
w,-,f«i S e v i l l a 1 c a j a h u e v a s . 
pa lpeb ra l se mani f ies ta , se t o m a r á 
cada dos horas en agua azucarada, 
una go ta de t i n t u r a de be l l adona , 
y se h a r á n lociones en los p á r p a d o s 
con agua de s a ú c o ca l ien te ( D r . E . 
M . ) 
C e f e b r / ^ niGjor a c u d i r a i e D r a r é q „ o Se a l i v i e . 
farfa10 ^ rne consul ta se arre-
r aIlí hu™;!Saje b,en dado. ¿ N o 
" • i l u e a r masaj is ta? T a m b i é n 
« íío mar q u i t a r l a a un m é d i -
6 > b r ¡ 7 ^ 1 Í 0 0 lo de "bolas 
b l a ^ n ' '••Scrá fa , ta de c i r -
Debe ver a l m é d i c o 
> P ^ r u p a c l a . 
. T ¿ ? a dar una i >i Para o „ r ' u"a ,dea m u y bue-
^ C U a 8 . r ó m n P a S e n ^ r t l d a s las 
C M ^ P ^ una v i c t r o l a 
t W 0 ^ ^ 3 ^ ^ dis, 
y n 
los ú 
En P r 
?] . . ' e rá ui 
¿ r í * ™ ad(lla"te y una co 
Lv«e9 u i s c o s c 
losan ... i ' -" -̂j-'-aiias que 
^ ete' VOSDÚltÍmOS danzo-
^ Ven,?../ ado 93-B, la 
vera usted v i c t r o l a s 
i : ' u u Preciosa y una 00-
T Es lo m i l * Gn d 18008 moder -
* * « i a n t o . 
^ ¡ S l 0 ^ ? * 0 ^ P ^ e c e l o n a t -
as las jovenc i tas de Su 
e ludi rse , s i lo desea, pues s iempre 
hay quien lo hace, con un smock ing 
e s t a r í a b i en , pero le r e p i t o que pue-
de pasarse s in é l . . . . . 
Buen v ia je , y Q"8 86 d i v i e r t a n . y ge COCina a l h o r n o 
m u c h o , s in pasar m u c h o f r í o . 
C a r l o t i r a . 
Dos buenas y f á c i l e s recetas 
para c a k e : 
Cake S e n r i l l o . — T r e s tazas y me-
dia de h a r i n a de C a s t i l l a , dos de 
a z ú c a r , una do m a n t e q u i l l a , seis 
huevos, e l zumo de dos l i m o n e s ver -
des, t res c u c h a m d i t a s de b a c k i n g 
powder y media de sal . So bate l a 
m a n t e q u i l l a , se le agrega e l a z ú c a r 
poco a poco; cuando e s t é n m u y 
mezcladas se unen poco a poco las 
yemas p r e v i a m e n t e bat idas , se bate, 
u n r a t o m á s y se agregan la lecho 
y l a h a r i n a a l t e r n a n d o , luego el 
zumo de los l imones , u n p o q u i t o de 
nuez moscada, el b a c k i n g p o w d e r 
y por ú l t i m o las c la ras ba t idas a 
pun to de merengue . Mezclado m u y 
b ien t o d o el ba t ido se coloca en u n 
m o l d e sobre u n papel engrasado con 
manteca o m a n t e q u i l l a y se coc ina 
tapado con un c a r t ó n d ú l z a n t e j iña 
h o r a a fuego m o d e r a d o ; pasado este 
t i empo se q u i t a la tapa y se t iene 
a l fuego hasta que e s t é do rado . 
Cake de Coco. — Una l i b r a de 
h a r i n a de C a s t i l l a , c u a t r o t ac i t a s 
de azú jea r . dos cucharadas l lenas 
de m a n t e q u i l l a , c u a t r o huevos, u n a 
cucha rada de coco r a l l a d o , u n a taza 
g rande de leche o t r a de lechp de 
coco y dos cucha rad i t a s do b a c k i n g 
po-wder. Se une b i en l a m a n t e q u i l l a 
con el a z ú c a r , se baten las c laras a 
p u n t o de merengue , se unen las ye-
mas v se agrega esto a l b a t i d o a l -
t e r n a n d o con l a h a r i n a un ida a! 
b a c k i n g powder . l a cucharada de 
coco r e l i a d o y las dos leches. Todo 
bien b a t i d o se coloca en u n moldfc 
Desconsolada. 
L e copio del l i b r o " H i g i e n e de la 
Be l l eza" , del D r . E . M o n í n , lo que 
dice sobre la c u r a de los o r z u e l o » ! 
R e m e d i o a b o r t i v o de o r z u e l o . 
Cier tas personas, y p r i n c i p a l m e n -
te las que t ienen hermosos y g ran -
des p á r p a d o s , e s t á n sujetas a l a re-
p e t i c i ó n de o rzue los , que s iempre 
amenazan l a belleza, hacen caer las 
p e s t a ñ a s y d e f o r m a n los bordes pa l -
pebrales. Les aconsejamos, macana 
y noche, l a v a r los p á r p a d o s con 
agua des t i l ada do l l a n t é n , ad i c io -
nada con b i c a r b o n a t o de sosn y a l -
gunas gotas de agua de C o l o n i a . 
Cuando la I r r i t a c i ó n de un f o l í c u l o 
C u b a n l t o . 
No crea que lo he o l v i d a d o . Es-
peraba para dar le una buena d i rec-
c i ó n . Para e l C o n s u l t o r i o de m a ñ a -
na , jueves , espero tener la . A d m i r o 
su fuerza de v o l u n t a d de es tud ia r 
de noche, d e s p u é s de t r a b a j a r de d í a . 
¡ D i o s l o a y u d a r á ! Persevere en sus 
buenos p r o p ó s i t o s . 
J F o r t u n 2 b l e s m u e b l e s . 
A r t e s G r á f i c a s 16 c a j a s v a s o s . 
A P é r e z 14 id id 
F T C o . 419 btos l l a n t a s . 
N M e r i n o 4 c a j a s r u e d a s y a e c s . 
(36) 1 c a j a a e c s c a r r o s . 
A m e r P h o t o S t u d i o 11 c a j a s a n u n -
c i o s . 
S u á r e z G a r c i a C o . 8 id s o b r e s . 
V á z q u e z y D e l g a d o 1 c a j a m a t e r i a l 
p a r a p l o m e r o s . 
C L 1 c a j a á c i d o . 
H G i q u e l 1 id a e c s e l é c t r i c o s . 
S u á r e z B a e z 1 c a j a m u ñ e c a s . 
S a b a t e s y C o . 1 id t e l a . 
M a r t i 11 c a j a c u c h i l l a s . 
R i b a s C o . 1 c a j a a e c s m á q u i n a s . 
V d a H u m a r a 1 i d f o n ó g r a f o s . 
S u á r e z Soto 14 botos c r i s t a l e r í a . 
L L A g u i r r e C o . 26 c a j a s m e c h a s . 
R H e y d r i c h 5 c a j a s l l a v e s . 
A A l v a r e z 4 ro l lo s a e c s a u t o . 
G . A l o n s o 4 Id id 
P . S a n t i a g o 15 btos efectos a l u m i n i o . 
K l Sol 80 fardos p a p e l . 
O C C t a p l e n t o n 3 c a j a s b a r n i z . 
L L A g u i r r e C o . 6 c a j a s m a q u i n a -
r i a \ V a l c á r c e l y C o 3 c a j a s c e r r a d u r a s . 
I id I d . M _ 
G H 17 a t a d o s g u a r d a - b i r s a s . 
R i t t e r D e n t a l C o . 13 c a j a s e fectos 
h i e r r o . 
"Wells F a r g o s Co 13 c a j a s i m p r e s o s 
R C , 1 c a j a e fectos de l a t ó n . 
P R u i z h n o . 4 c a j a s p a p e l . 
N o g u e r a s y C o . 4 id n i k q u i n a n a . 
.T L V i l l a m i l 2 c a j a s m a q u i n a s . 
W A C a p p b e l l 11 c a j a s a e c s a u t o . 
Y 10 2 c a j a s t i n t e . 
F N a v a s C o 12 c a j a s aecs b i c i c l e t a s . 
C o . D e n t a l C u b a n a 6 h u a c a l e s efec-
tos de h i e r r o . 
Y P C a s t a ñ e d a 9 fdos t e l a . 
R S y C o . 5 c a j a s na.ipes. 
C a r a s a s C o . 3 id p a p e l . 
F >A 1 id I m p r e s o s . 
V d a H u m a r a L a s t r a 32 c a j a s d i scos 
y a c c 21 c a j a s m á q u i n a s de e s c r i b i r 
y a n u n c f o s . 
R A C o 2 c a j a s a c s a u t o . 
Mo M o r a l e s 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
C o c I n d u s t r i a l de C u b a 2 btus c á p -
s u l a s . 
R i e r a R o c h e C o . 10 b a r i l e s a c e i t e . 
C l ' e l lez 1 c a j a m u e s t r a s . 
J B I l l a s 14 b a r r i l e s a c e i t e . 
U L 1 c a j a p a ñ o s . 
S 1 c a j a a g u j a s . 
K u y Co 103 c a j a s a z u l e j o s . 
R H u g u c t 33 fados c o r c h o s . 
S S F r e i d l e i n 2 c a j a s c a r t e l e s , 
M M o r a l e s 1 a u t o . 
G i l H n p . 4 c a j a s a c s a u t o . 
C B o h m e r 9 f a r d o s p a p e l . 
K W M 1 c a j a j u g u e t e s . 
E N C a r r e r a s 24 c a j a s a b a n i c o s . 
R C O 1 c a j a a e c s e l é c t r i c o s . 
M a z a C a s o y Co 13 c a j a s e fectos es-
c r i t o r i o s . 
S K C a r r e r a s 1 c a j a s i l l a s . 
F 2 c? ias l á p i c e s . 
L M 7 Id Id 
r, R 4 id cstafto. 
R C a r r a n z a 50 tam bores a c e i t e . 
C o L i t o g r á f l c a 20 b a r i l e s i d . 
M a l v i d o L i l l o C o , 2 c a j a i n s t r u m e n -
t o s . 
.1 M V 3 btos b i c i c l e t a s y a e c s . 
M a z a C a s o C o . 1 c a j a p a p e l . 
A P 3 id aecs a u t o . 
\ F 4 id c h a p a s . 
F o u c e y G u e r r a 4 c a j a s s o b r e s , 
p R u i z H n o 1 id p a p e l . 
S u á r e z Cueto 2 I d id 
K B a s o r e 7 a t a d o s m o l d u r a s . 
M v a r e z H n o Co 12 b a r i l e s p a s t a . 
R G ó m e z de G a r a y 1 h u a c a l m á q u i -
ÍÍO M a r c a 1 c a j a a n u n c i o s . 
B a r a n d a y T o s a l 1 c a j a m e s a . 
C C 47 botos b i c i c l e t a s y a e c s . 
H O C 23 btos a e c s e l e v a d o r e s . 
H E C 3 atados a c e r o . 
H A 2 id aecs e l e v a d o r e s . 
Za ldo M a r t í n e z C o 16 btos m a q u i n a -
r i a v a e c s . 
A M C a r n e i r o C o . 1 c a j a a e c s p r e n -
s a 
P R u i z H n o 2 c a j a s p a p e l . 
V A 6 c a j a s f e r r e t e r í a . 
H a v a n a A m J o c k e y C l u b 1 c a j a a l -
g o d ó n . . . 
A P a s c u a l l 19 c a j a s tubos . 
C o . L i t o g r á f l c a 56 c a j a s p a p e l , 
.f R 6 b a r i l e s b a n d a s . 
S P 1 c a j a p e l í c u l a s . 
F E C o l é 34 c a j a s s u l f a t o y m a n -
z a n a s . 
A T a r r i d a 6 c a j a s t i n t a . 
R J S 8 c a j a s a c e s r a d i o . 
C o . M e r c a n t i l C e n t r a l 25 b a r i l e s á c i -
0 L L A g u i r r e C o . 77 c a j a s c a r t u c h o s 
L del V a l l e 1 s o f á . 
Moore v Moore 12 h u a c a l e s tanques 
« K C a m e r ó n 1 c a j a aecs a u t o . 
A G A s e n c l o 3 btos f e r r e t e r í a . 
T A S 4 c a j a s a n u n c i o s . 
G o n z á l e z y C o 20 b a r i l e s g r a s a . 
B r e n d e s y Co 4 c a j a s p a p e l . 
P e r f u m e r í a T h e s a l i a 9 c a j a s ace i t e . 
M i g n o r y G w u l n n 3 c a j a s an- inc ios 
S F A 15 b a r i l e s e x t r a c t o s . 75 s a -
cos i d . 
S W 2 c a j a s s e m i l l a s . 
J A r r o y o 43 atados c a r t ó n , 
r a r r e f i o y P a l a c i o 1 c a j a t e l a . 
ful>a E S u p p l y Oo 5 c a j a s l á m p a r a s 
.1 P a t i n o H n o 1 c a j a I m p r e s o s . 
Y C 254 sacos e s t e a r i n a . 
M ("aparó 10 b a r r i l e s a c e i t e , 
M a r i e t t a P a l n t y C o l o r C o . 7 id id 
M A P o l l a c k 7 fdos t ? l a . 
A m e r C h a m b e r C o . 1 c a j a p l o c l a m a s 
C o s m e H n o C o . 17 btos a e c s e l é c -
t r i c o s . 
C o C e r v e c e r a 116 c a j a s t a p o n e s . 
V d a H u m a r a L a s t r a 21 b a r r i l e s c r i s 
t a l e r l a . . 
R o m e o y J u l i e t a 25 c a j a s I d . 
R e l i g i o s a . 
En l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , pue-
de e n c o n t r a r los l i b r o s do Misa que 
desea. Son preciosos. R o s a i í o s , Me-
dal las . P i l a s de A g u a bendi ta y 
C u a d r i t o s de M á r m o l . P r a d o 93, 
bajos de Payre t , T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
A l l í t i enen " E l Museo de l a ' J u v e n -
t u d " y " L a Comedia M a s c u l i n a " . 
G P e d r o a r i a s v C o 23 I d i d 
L K i n e t 2 id id 
M - R i c o 12 Id id 
R o d r í g u e z H n o 1 c a j a c e p i l l o s . 
C o de A e c s de A u t o s 1 Id p l u m e r o s 
L a A m b r o s i a 50 h u a c a l e s j a r r a s . 
G a r c i a M a d u r o C o . 7 b a r r i l e s c r i s -
t a l e r í a . 
F G a r c í a C o . 5 c a j a s s o b r e s . 
M é n d e z y C o 22 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
E . S a a y C o . 47 id id 
C . C . 60 b a r r i l e s a c e i t e . 
R i e r a R o c h e C o . 30 t a m b o r e s s o s a 
K L e a v e n s i c a j a c a l e n t a d o r . 
G B 49 btos a n u n c i o s a l f o m b r a s y 
h u l e . 
H a v a n a A m e r C l u b 2 fados a l f o m -
b r a s . 
H a v a n a C o a l C o . 1 c a j a efectos de 
p l a t a . 
H o t e l S e v i l l a 9 btos coronas y l o z a 
C o . C u b a n a de F o n ó g r a f o s 1 v i t r o l a 
6 c a j a s f o n ó g r a f o s y a c s . 
A r e l l a n o y C o . 7 btos efectos s a n i -
t a r i o s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t e 186 btos 
m a t e r i a l e s . 
F R o l l a n 4 id a e c s a u t o . 
N G a r c i a 10 f a r d o s encerados 
R K a r m a n 88 btos efectos e l é c t r i -
c o s . 
V a s s a l l o B a r i n a g a C o . 20 c a j a s p a -
p e l . 
N a c i o n a l de S o b r e s 110 id id 
G del Monte i id a l i m e n t o . 
K e l m a h C o . 30 i d p i n t u r a . 
M K 61 c a j a s c a r t u c h o s y a n u n c i o s 
O u b a I m p o r t a d o 1 fdo m a n g u e r a s . 
J B 1 c a j a m u ñ e c a s . 
f350) 2 id id 
R .1 D O r n 3 c a j a s l á m i n a s . 
R P Co 12 c a j a s c o u g a d o r e s . 
P R o b i n s C o . 19 btos efectos de es-
c r i t o r i o s . 
J L ó p e z 1 c a j a m e s a . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 18 btos m a -
t e r i a l e s . 
L ó p e z B r a v o Co 3 c a j a s p a j a . 
O B a r r e n e c h e a 15 btos r o p a . 
G a l b a n L o b o C o . 95 t a m b o r e s s o d a . 
.1 R o d r í g u e z 3 c a j a s j a b ó n . 
O C S t a p l e n t o n 5 c a j a s e m p a q u e t a -
d u r a . 
V i r g i n i a 700 c a j a s p a l i l l o s . 
C I r l a e H i j o s 1 c a j a m u e b l e s . 
r1 G o n z á l e z 5 c a j a s n e v e r a s . 
R G D u n C o . 1 c a j a p a p e l . 
W A C a m p b e l l 2 c a j a s c a l e n d a r i o s . 
E G C i n t a s 3 fardo.^ m a n g o s . 
B a e t e r r e c b e a H n o 49 btos r o m a n a s 
y a e c s . 
C B r a n d o r f f 57 btos l á m i n a s y t u -
b o s . 
L H n o 1 c a j a a c c e s a u t o . 
H o t e l S e v i l l a 3 c a j a s q u i n c a l l a . 
R B e r m a n 124 a t a d o s c a j a s v a c i a s . 
F o x F i l m C o r p 2 c a j a s a n u n c i o s . 2 
id p e l í c u l a s . 
R M a g r i f l a 14 c a j a s f l o r e s . 
C o c a C o l a C o . 5 c a j a s a d r ó n o s 
A r m a n d H n o 7 Id i d 
C a s a T r i a s 3 id Id 
C o C u b a n a C i n e m a t o g r á f i c a 1 c a j a 
p e l í c u l a s . 
C o C o m e r c i a l de C u b a 5 fados co-
r r e a j e s . 
D S i l v a 1 auto . 
F o r d Motor C o . 96 a u t o m ó v i l e s y 
96 c a j a s a c s c a u t o . 
V S c i c a j a c o r r e a s . 
G S C 2 Id aecs m a q u i n a r i a . 
R i e r a R o c h e C o . 10 t a m b o r e s a c e i -
te . 
W e s t e r n s S ta te M a c h i n e C o 2 c a -
j a s a e c s m a q u i n a r l a . 
A TÍ C o . 65 f a r d o s a l g o d ó n . 
E F P 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
V d a H u m a r a L a s t r a 1 c a j a e fectos 
l a t ó n . 
J C 1 s a c e s t e a r i n a . 
H 3 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
.1 B I l l a s 8 b a r r i l e s aceite 
H a v a n a C e n t r a l R . 3.634 btos m a -
t e r i a l e s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . 44 id id 3 
id i d . 
•West inghouse E l e c t r i c a l Co 123 id 
F C t'nirlos 100 d l i d 
N a t P a p e r T y p e Co I Id Id 
W e s t - I n d i a O i l Refff fi ui ir] 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s 8 c a j a s m a q u i -
n a r i a . 
L B R o s s 24 a u t o s 15 btos a e c s . 
a u t o . 
M e t r o p o l i t a n A u t o C o . 6 id i d . 27 
a u t o s . 
F W . W o r w o o t h 469 btos q u i n c a -
l l a c r l s t a l f r i a v d u l c e s . 
C E N T R A L E S 
S a n R a m ó n 2 btos m a q u i n a r i a . 
A l a v a 1 id i d . 
S a n t a A m a l l a 3 id id 
R a m o n a 1 id id 
G ó m e z M e n a 11 id id 
S a n Antonio 2 id id 
P e r s e v e r a n c i a 2 id Id 
A m i s t a d 1 Id Id 
Mercedes 3 id i d 
A n d o r r a 1 id Id 
V e r t i e n t e s 1 id id 
Soledad 1 id Id 
E l i a 1 id id 
C o n c h i t a 4 id id 
S a n C r i s t ó b a l 1 id id 
M A D v s s a u 4 id id 
B a l c d w i n L o c o m o t i v e C o . 4 id id 
C u b a n A m S u g a r 1 Id id 
C u b a n C a ñ e S u g a r 2 id id 
C u b a n T r a d i n g C o . 1 Id id 
T i n t r r a r o S u g a r 30 b a r i l e s a c e i t e . 
S R O O A S 
.1 U r i a r t c y ' 'o. 5 btos d r o g a s . 
D r . E S a r r á 165 id id 
H S 1." id id 
M G u e r e r o S 7 id i d 
.1 M u r i l l o 24 id Id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 197 id id 
D r . F . T a q u e c h e l 92 id Id 
S F i g u c r a s 3fi id Id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 2 id id 
C o n a p r e s i o 31 id id 
E L e c o n r s 184 id á c i d o . 
C A J J Z A D O 
P B o r r a s 8 c a j a s c a l z a d o . 
V A L ó p e z 25 Id id 
E O l a r f e 2 Id Id 
Menf-ndez C o . 10 Id Id 
S e r r a y O u i x e n s 2 id id 
3 F e r r e i r o 2 id id 
S C a s t r o 3 id t a b a r t e r l a . 
U S M Co 1 Id id . 
M u ñ o z y A g u s t l 1 id id 
V a r a s H n o 6 Id i d 
N Garr - la 11 id id 
F E R R E T E R I A 
M V á z q u e z 1 id id 
S b n o s de A r r i b a 15 btos f e r r e t e r í a 
P o r t o y L l o r e d a 9 id Id 
T a b o a s y V i l a 49 Id Id 
T M a r t í n e z 2 i d id 
.T G o n z á l e z 3 id id 
N L ó p e z 2 Id Id 
M Tvozano 2 Id id 
SAnchez H n o 1 Id Id 
O t e r m i n SAnchez 5 id id 
A F e r n á n d e z C o . 20 id id 
J A l v a r e z r C o . 133 Id Id 
C a s t e l e i r o V i z c S o C o . 60 id Id 
M a c h i n y W a l l 6 Id Id 
P u r d y H e n d e r s o n C o . 402 Id Id 
R C a n o s a 19 id id 
.1 F e r n á n d e z C o . 426 Id Id 
A b e l e n d a y L e i s 27 id Id 
C a p e s t a n y G a r a y C o . 25 id id 
R e c i p r o c l t y S u p p l y C o . 26 id id 
A s p u r u y C o . 5 Id id 
P o n s Cobo C o . 505 id id 
V G ó m e z y C o . 49 id i d . 
R C a n t ó n 13 id Id 
M A g ü e r a 24 id Id 
C a l v o V . V i e r a 17 id id 
F u e n t e P r e s a C o . 25 id Id 
A R o d r í g u e z 15 Id Id 
c. T o c a C o . 22 id id 
S t e v e n s C n . 3 id id 
P a s t u r e n K a b a l a C o . 18 id id 
S V i l a 3 Id id 
C r e s p o G a r d a 16 I d id 
C a u b e c a . C o . 41 id id 
L A A g u i l e r a C o . 458 Id id 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o Co 18 id i d . 
A T ' r a l n 235 Id Id 
S t e e l C o . 88 Id id 
E A R e y n o l d s 31 id id 
F G de los RÍOS 168 id id 
C J o a r l s t l C o . 246 id Id 
C A l v a r e z C o . 28 id id 
V a r i a s M a r c a s 148 id id 
T E J I D O S 
A V i l a H n o 1 bulto t e j l d o a . 
A n d r é s F u 3 id id 
A m a d o P a z C o . 3 id id 
A M i t r a n i 1 Id Id 
A l v a r e z M é n d e z C o . 5 id id 
A m e r P l e a c h e d Goods 1 id id 
A K h u r í 1 Jd id 
A n g o n e s y C o . 1 id Id 
B del B u s t o 2 id id 
B r a n d o n y R o d r í g u e z 1 id id 
B a n g o G u t i é r r e z C o . 1 id id 
B P a r d l a s 3 id id 
B r a v o H n o C o . 2 id id 
C S B u y H n o 2 id id 
C N a v e d o 1 id id 
C G a l l n d e z P i ñ e i r a S o . 1 id Id 
D í a z y Pego 5 id id 
D F P r i e t o 9 id id 
D M i t r a n i 1 id id 
D F r i d m a n 1 id id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o . i id id 
E t c h e v a r r i a C o . 1 Id i ( l 
E H e l l e s C o . 3 id id 
F e r n á n d e z C o . 1 id id 
P B l a n c o 1 id id 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z 2 Id id 
F L i z a m a 4 id id 
F G o n z á l e z C o . 5 id id 
G u a s c h y R i v e r a 2 id id 
G a r c i a S i s t o C o . 20 id Id 
G r a n d a G a r d a Menendez C o 1 id id 
G a r d a V i v a n c o s C o . 16 id id 
G o n z á l e z y C o . 5 id id 
H L u t t i c h 1 id id 
G a r c i a T u ñ ó n C o . 6 id id 
J L l e r e n a 6 id Id 
J G R o d r í g u e z Co 5 id id 
J P é r e z H n o 1 id id 
.1 M G o n z á l e z 1 id Id 
J L ó p e z 1 i d id 
J de l R i o 3 i did 
J R o d r í g u e z C o . 3 id id 
I z a g u i r r e A l o n s o C o . 1 id id 
J E B a g o s 3 id id 
J G o n z á l e z H n o 2 id i d 
J G a r d a C o . 4 i d id 
J C u r r i e l l 7 id id 
L e l v a G a r d a 3 Id id 
L ó p e z R i o y Co 3 Id id 
L a s H a b a n e r a s 6 id id 
L ó p e z G a r c i a 7 id id 
Menendez P e r n a s Co 7 id id 
M u ñ i z y C o . 7 id id 
M A l v a r e z C o . 5 id. id 
M F P e l l a C o . 1 id id 
M M o l l a 2 id Id 
M e n é n d e z H n o C o . 2 Id id 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o . 18 id id 
M a r t í n e z C a s t r o C o . 6 id id 
M A l v a r e z V e g a 1 id id 
N a c i o n a l de C a m i s a s 13 id id 
P i n e d a G a r d a 1 id Id 
Poo L u n g 1 Id id 
P r i e t o H n o 3 id id 
P r e n d e s L ó p e z C o . 1 Id id 
P i é l a g o L i n a r e s C o . 1 id id 
P A l v a r e z H n o B id id 
Q W L u n g 2 id id 
Q u e s a d a H n o 2 Id id 
R I n f l e s t a 1 id id 
R S a i n z C o 1 id I d 
S o l i ñ o y S u á r e z 4 id id 
S y Z o l l e r 2 id id 
S o l i s E n t r l a l g o C o . 35 id id 
S G ó m e z C o . 1 id Id ' 
S u á r e z G a r d a 2 id Id 
S á n c h e z H n o 8 id id 
Suárej i G o n z á l e z C o . 4 id id 
S C o a l l a C o . 7 id id 
S á n c h e z V a l l e C o . l id id 
S M a s r u a 2 id id 
V R e a l 2 id id 
V . C a m p a C o . 38 id id 
V R o d r í g u e z C o . 1 id id 
V a r i a s M a r c a s 269 id id 
M a n i f i e s t o 1 . 4 2 2 . — V a p o r be lga O S -
T E N D E . C a p i t á n V a n R l c t , procedente 
de H a v r e , B u r d e o s y A m b e r e s , c o n s i g -
nado a E . G a y e . 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
C V 200 c a j a s c h a m p a g n e . 
F T a m a m e s 24 atados c o n s e r v a s . 
K T U 14 c a j a s c h a m p a g n e . 
A n g e l y C o . 30 c a j a s l i c o r . 
M I S C E L A N E A S 
M H e r m i d a 5 toneles v i d r i e r í a . 
M é n d e z y C o . 5 id id 
A N a v a r r e t e 30 sacos g o m a . 
R V e l o s o 7 c a j a s e fectos e s c r i t o r i o s 
2 c a j a s l i b r o s . 
A l e g r í a L o r i d o C o . 21 c a j a s m o l i -
nos . 
M e s a y V i n e n s a 1 c a j a v d r i c r i a 1 id 
A B a h a m o n d e 1 id r e l o j e s . 
C G 1 id p e r f u m e r í a . 
y T L u n g 1 id id 
W F a o 1 id id 
Q W L u n g 1 id id 
H B 1 id h i l o . 
E P 3 id Id 
J C h a r a v a y 3 id c a f e t e r a . 
L G A g u i l e r a C o . 1 c a j a t a p i c e s . 
D r . V á z q u e z B e l l o 1 id m u e b l e s . 
S R 2 id efectos de u s o . 
R o s a P e l l e y a 1 c a j a e s t a t u a s . 
S u á r e z Soto 7 toneles l o z a . 
R de L e ó n 1 c a j a r o p a . 
S . R e y 1 c a j a efectos de z i n c . 
P A l v a r e z H n o 1 c a j a h i l o . 
R G a r d a 2 id t i n t a . 1 id p a p e l . 
A M G o n z á l e z 6 c a j a s c u a d r o s 
E C u r m e l 2 Id id 
R B e r n d n e s 1 c a j a m u ñ e c a s . 
R R a m í r e z 2 p a l o m a s . 
B F 2 c a j a s l á m p a r a s . 
A n t i g á s C o . 3 id l o z a . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 12 id b a r n i z . 
D R O G A S 
E G 5 btos d r o g a s . 
H S 45 i d id 
D r . F T a q u e c h e l 3 4 Id id 
B M o r e t t i 2 id id 
D r o g u e r í a P e n l c h c t 1 i d i d 
T T o u z o t 3 id id 
M G u e r r e r o 7 id id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 82 id id 100 c a j a s 
a g u a m i n e r a l . 
D r . E S a r r á 500 id i d 314 btos dro-
g a s . 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
G o n z á l e z T e j e i r o Co 15 c a j a s vege-
ta les . 
.1 B G a r a n t 300 c a j a s a l m i d ó n . 
Z a b a l e t a C o . 100 s a c o s f r i j o l . 
L ó p e z R u i z S u á r e z 100 id id 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S 
D F 20 s a c o s v i n o . 
C Y C 200 c a j a s i d . 
L P C o 35 id id 
J G a l l a r r e t a Co 100 id Id 
T a s a l i e r a i t 150 id l i c o r . 
11 P l a n l o l 1 b a r r i c a v i n o . 
G o n z á l e z H n o 5 c a j a s c o n s e r v a s . 
.1 G a l l a r r e t a C o . 5 id I d . 2 id j a m ó n 
N O 11 cestos v i n o . 
R G i l 6 c a j a s v e l a . 8 i d c i r u e l a s . 
22 id v i n a g r e 1 id v i n o . 
J L e i s a 1 cesto I d . 
F T a m a m e s 5 c a j a s c o n s e r v a s 
G a r c i a C o . 5 id id 
P e ñ a M i m e n s a Co 5 Id id 
M a n z a b e i t l a C o . 3 id Id 
S S F r e i d l e i n 505 Id v i n o . 
C R C 200 id c o ñ a c . 
M C 32 id l i c o r . 
L o z a n o A c o s t a C o . 60 Id id 
M M 45 id id 
O C 50 id v i n a g r e . 
.1 M A n g e l 100 id id 
S R H 10 btos v i n o . 3 c a j a s c o ñ a c . 
3 id l i c o r . 2 id c h a m p a g n e . 
F T a m a m e s 25 Id c o n s e r v a s . 
A C 37 id id 
A n g e l y C o . 6 Id id 
C a s a R e c a l t 35 Idld 
M a n z a b e i t i a C o . 50 id Id 
T a b l a C o . 2 b a r i c a s v i n o . 1 c a j a 
c o n s e r v a s . 
L o z a n o A c o s t a C o . 15 id i d . J00 id 
v i n a g r e . 
A P 20 id c o n s e r v a s . 
L u z a r r a g a y T a b e r o n 9 id Id 
A C 50 id c o ñ a c . 150 id id 
O F o n t 12 id c h a m p a g n e . 1 id cozac 
3 id c o n s e r v a s . 
.1 G a l l a r r e t a C o . 62 id id 
G H 100 c a j a s a c e i t e . 
D u s s a q C o 14 c a j a s v i n o . 8 id con-
s e r v a s . 2 id l i c o r . 3 id a c e i t e . 2 btos 
p o r c e l a n a . 
G a r c i a C o . S c a j a s v i n a g r e . 5 Id j a -
rabe 78 Id c o n s e r v a s 
" A B a r r i o s R0 Id l i c o r . 
M A g u l a r 3 btos v i n o . 1 atado co-
t lac . 
L G A g u i l e r a C o . 30 c.ajas v i n o . 1 
fardo a l f o m b r a s . 
Q P 206 c a j a s v i n o . 
S e r r a n o M a r t i n 8 Id j a m ó n . 
P J M o r r i s . 10 Id v i n o . 1 Id c o ñ a c . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L ( P a s e o d » M a r t í esqnlJia 
S a n R a f a e l ) 
A l a s cnce , a l a una , a l a s t r e s y a 
l a s s i e te : R e v i s t a C a r r e r a n ú m e r o 57; 
L a C o n j u r a , por A m l e t o N o v e l l i y 
B l a n c a E s p a g n e B e l l i c l o n e . 
A l a s c i n c o : R e v i s t a C a r r e r a n ú m e -
ro 57; L a C o n j u r a . 
A l a s nueve y m e d i a : R e v i s t a C a -
r r e r a n ú m e r o á"; L a C o n j u r a . 
P R I N C I P A L S E L A C O X E S Z A ( A n l -
m a s y Z u l n a t a ) 
C o m p a f . í a de C o m e d i a de L u l a E s -
trada . 
A l a s nueve : l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos. L a E s c u e l a de l a s C o q u e t a s . 
P A Y R E T ( P a s e o da M a r t i e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
T e m p o r a d a de l C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , m a t l n é e s 
a l a s c u a t r o y m e d i a ; los dorangoa a 
l a s dos y a l a s c u a t r o . 
F u n c i ó n d i a r i a n o c t u r n a , a l a s ocho 
y m e d i a . 
M A R T I ( Z u l n o t a e s q u i n a a D r a g o n e s ) 
C o m p a ñ í a de Opere ta , Z a r z u e l a y 
R e v i s t a s S a n t a o r u z . 
A l a s ocho y t r e » c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s ac tos , o r i g i n a l J e G l u s e p -
pe A d a m l , m ú s i c a d© C a v í o s L o m b a r -
do, L a F o r n a r i n a . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a • • q n l n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a E s p a f . o l a M a -
r í a T u b a u - L ó p e z S o m o z a . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos, de F r a n c i s c o de S c h o t h a n , a r r e -
g l a d a a l a e s c e n a e s p a ñ o l a por E m i -
l io F e r n á n d e z V a a m o n d e , E l D o c t o r 
J i m é n e z . 
A L H A M E R A ( C o n m l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r s z u e l a c u b a n a de 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: E l B e l l o V a l e n t i n o . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a R e v i s t a 
I n m o r a l . 
A l a s diez y m e d a : L a c u e s t i ó n dt 
O r t e g a . . , _^ 
Cartel de Cinematógrafos 
F A U S T O ( P a s e o ae M a r t i a s q u m s • 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de E l F a n t a s m a de 
l a O p e r a , por N o r m a n K e r r y , M a r y 
P h i l b i n y G l b s o n G o w l a n d ; A p a r e n -
tando g r a n d e z a . 
ocho: u n a comedia en dos A l a s 
a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : P a r a a m a r y 
h o n r a r , por B e t t y C o m p s o n . B e r t L y -
te l l , T h e o d o r e K o s l o f f , R a y m o n d H a -
tton, W a l t e r L o n g , L u d e n L i t t é f i e l d 
y W i l H a m J . F e r g u s o n . 
V E R D T J N ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: E l r e s p l a n d o r de l a 
v e r d a d . 
A l a s n u e v e : E l vaquqero e r r a n t e , 
por Hoot G i b s o . n 
A l a s diez: L a c a r r e r a de l a m u e r -
te, por F r a n k M e r r i l l . 
G R I S ( E y 17, Vettado) 
y m e d i a : E s m e j o r v i v i r , por D o u g l a s 
Me L e a n y D o r y a M a y . 
A l a s ocho: r e v i s t a s y c o m e d i a s . 
A lasi ocho y m e d i a : H i p o c r e s í a , por 
B e t t y B l y t h e , P a u l i n o G a r o n y L o w e l l 
S h e r m a n . 
F L O R E N C I A ( S a n L i z a r o 7 S a n 
P r a a c i s o o ) 
A l a s ocho: N i ñ o s pe l igrosos . E l 
tonto, por C l y d e C o o k ; L a h e r r a d u r a 
de l a suerte , por L a r r y S e m o n ; E l te-< 
l é f o n o no s i r v e , por H a r o l d L l o y d ; L a i 
c a s a de e m p e ñ o , por C h a r l e s C h a p l l n . , 
N E P T U W O ( N e p t u n o • s q u l n a • P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o 7 a l a s n u e v a 
y m e d i a : L a I n f i e l , por K a t h e r i n e Ma 
D o n a l d . 
A l a s ocho y m e d i a : S u r e p u t a c i ó n ^ 
O L I M P I O ( A v e n i d a W U s o a e s q u i n a a 
B „ V e d a d o ) 
A l a s ocho y m e d i a : A p r u e b a de 
e s c á n d a l o s , por S h l r l e y M a s ó n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : K i n o g r a m a n ú m e r o 6; E l 
A l a s ocho y c u a r t o : C ó m i c o s de l a ! canto del amor , por N o r m a T a l m a d g e . 
l e g u a ; epsodios quinto y sexto de L a 
t e l e f o n i s t a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
f c u a r t o : S a t a n á s entre m u j e r e s , por 
t jou-e í i » n e r m a n n , r a u l l n a G a r o n , J . 
H a r r o n y G e r t r u d e A s t o r . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W i l s o n entre A 7 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: P l u m a s de p a v o r e a l , 
por J a c q u e l i n e L o g a n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
m e d i a : S a t a n á s entre m u j e r e s , por 
P a u l n e G a r o n , L o w e l l S h e r m a n n y G . 
A l v a r a d o . 
R I A L T O ( N e p t u n o entre C o n s u l a d o 7 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
m e d i a : A m a n d o y mint iendo , p o r 
N o r m a T a l m a ' g e . 
A l a s c u a t r o y a l a s ocho y m e d i a : 
R e f l e j o s de l Oes te , por B i l l y C o d y . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l 
E s t r a d a P a l m a ) 
C a r r i l l o 7 
A l a s dos: L a D a m a de M o n s o r e a u , 
L a G r a n V í a B l a n c a , por A n i t a S t e -
i v a r t , B i a n c h e S w i t t y T . R o y B a r -
n e m . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t re s c u a r t o s : L a s H i j a s de l P l a c e r , 
por Monte B l u e y M a r y P r e v o s t . 
A l a s ocho y m e d i a : L a D a m a de 
M o n s o r e a u . 
W I L S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l C a -
r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . De lgado , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : E l tea tro de 
l a l e g u a ; L a p l e g a r l a de u n a v i r g e n , 
por E d m u n d L o w e . 
A l a s opho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; Y o no tengo celos, por S h i r l e y 
M a s ó n . 
A l a s nueve y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m e d i a ; L a p l e g a r l a de una v i r g e n . 
L I R A ( I n d u s t r i a 7 S a a Jomé) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
L a c a n t a n t e del dolor, por I r e n e R l c h ; 
L a m u j e r d e s p r e c i a d a , por A l m a R u -
b e n s . 
bens ; L a s e ñ o r i t a d é m e d i a noche, 
por Monte B l u e . 
A l a s c inco y m e d i a ; u n a comedia en 
do s a c t o s ; V i o l e t a s i m p e r i a l e s , por 
R a q u e l M e l l e r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a cantante d é l 
do lor; L a m u j e r d e s p r e c i a d a ; L a se-
ñ o r i t a de m e d i a n o c h e . 
C A R A ( P r a d o e s q u i n a a V i r t u d e s ) 
D e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a » ; 
L o b o de Monte, por B u c k J o n e s ; ep i -
sodio 14 de E l j i n e t e m i s t e r i o s o ; L a 
P e l i g r o s a , por M a r e P r e v o s t . 
A l a s c u a t r o : c n l a s c ó m i c a s ; L o b o 
de Monte ; episodio 14 de E l Jinete 
m i s t e r i o s o ; L a P e l i g r o s a . 
A l a s s ie te : c i n t a s c ó m i c a s ; episo-
dio 14 de E l j i n e t e m i s t e r i o s o . 
A l á s ocho: L o b o de M o n t e . 
A l a s nueve : L a P e l i g r o s a . 
A l a s diez: episodio 14 de E l j i n e t e 
m i s t e r i o s o ; L o b o de M o n t e . 
LA ESPAÑA INCOGNITA 
P r e c i o s o A l b u m , editado en 
A l e m a n i a , de acuerdo con 
los p r o c e d i m i e n t o s m a s m o -
dernos u s a d o s en t i p o g r a f í a , 
en e l que s u a u t o r K u r t 
H i e l s c h e r , u n g r a n f o t ó g r a -
fo y un g r a n a r t i s t a , h a co -
lecc ionado l oa m a s be l los 
p a i s a j e ? , l os m a s v a l i o s o s 
m o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s 
y los m a s f a m o s o s t ipos po-
p u l a r e s de todae l a s reg lo -
nes e s p a ñ o l a s . E n este P o r -
tofol io e s t a reunido todo 
cuanto h a y de a r t í s t i c o en 
toda l a p e n í n s u l a y que no 
h a s ido publ icado en o t r a s 
p u b l i c a c i o n e s y en i s to e s -
t r i b a s u m a y o r m é r i t o . 
F o r m a la obra un hermoso v o -
l u m e n en folio conteniendo 
304 f o t o g r a f í a s de g r a n t a -
m a ñ o , i m p r e s a s en s e p i a por 
el moderno proced imiento 
de r o t o g r a b a d o . 
P r e c i o del e j e m p l a r , l u j o s a -
mente e n c u a d e r n a d o $ 6 .00 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E B U R G O S ( C o -
l o m b l n e ) . — L a H o r a de l 
A m o r , N o v e l a . 
M a d r i d , l tomo en 8 c . r ú s -
t i c a 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i c a 
P R E V O S T ( M a r c e l ) . ' — U l t i -
m a s C a r t a s a F r a n c i s c a o 
L a M u j e r D e s p u é s de l a 
G u e r r a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i c a 
I 0 .80 
I 0 .80 
C E F E R I N O S U A R E Z B R A V O 
— G u e r r a s in C u a r t e l . P r e - 1 
m i a d a por la A c a d e m i a . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. en -
cuadernado en te la | 0 .70 
| 0.30 
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F E L I P E S A S S O N E . — V o l -
v e r a V i v i r . D r a m a en t r e s 
a c t o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i ca 
R I C A R D O L E O N . — L a s H o -
r a s del A m o r y de l a M u e r -
te . N o v e l a , 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -
t . ca 
F R A N Z S P U N D A . — L a R e e n -
c a r n a d a . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i c a . . 
R A F A E L A L B E R T I . — M a -
r i n e r o en T i e r r a , P o e s í a s . 
P r e m i o de L i t e r a t u r a . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a 
P A R L O T U F F R A U . — L a 
L e y e n d a de G u i l l e r m o de 
O r a n g e . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a . . . 
| 0.60 
$ 1 . 0 0 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
O s c a r "Wllde y T o . 
M a d r i d , 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a 
P E D R O D E R E P I D E . — M a -
d r i d a V i s t a de P á j a r o el 
a ñ o 1873. C a d a e j e m p l a r t ie-
ne un plano de M a d r i d de 
esa é p o c a que mide 60x45 
c e n t í m e t r o s . 
M a d r i d . 1 tomo en 80. r ú s -
t i ca 
J U E G O C H I N O D E L M A H 
J O N G G , E d i c i ó n popu lar de 
este jnego de m o d a . Cont i e -
ne 144 f i chas , 4 d i s c o s . 2 da 
dos e I n s t r u c c i o n e s comple -
tas . 
M a d r i d . 1 c a r p e t a conteniendo 
el juego 
M . D E Z E V A C O . — A m o r e s 
T r á g i c o s . ( E l c a b a l l e j o de 
la B a r r e ) . 
B a r c e l o n a , 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i c a 
M . D E Z E V A C O . — F l o r de 
M a y o . ( E l C a b a l l a r o de la 
B a r r e ) . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8 0 . r ú s -
t i c a 
I 1.00 
I 0 ,80 
10 
I 0 .49 
I 0 .40 
L O P E Z R I E N D A . — D e l H u a r -
g a a A l h u c e m a s . A b - E l -
K r i m c o n t r a F r a n c i a . 
M a d r i d . 1 tomo cn ? o . r ú s -
t i c a |0.90 
H E C T O R A B R E U . — ( A r r e g o ) 
E l E s p a d a . N o v e l a . 
M a d r i d . 1 tomo cn 8 0 . r ú s -
t i c a 
K E S S E L « I V O S K V . — L o s 
R e y e s C i e g o s . R a s p u t i n . 
B u e n o s A i r s s . 1 tomo c n 80. 
r ú s t i c a | 0 
P E R E Z Z U S T G A ( J u a n ) . — 
T í t e r e s . ( V o l , X V I I I de BUS 
o b r a s ) . 
J U L I O V E R X E . — L o s Q u l -
' n lentos M i l l o n e s de l a B e -
1 . 0 0 , G o u n . " • 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. a 
l a r ú s t i c a I t 50 
J U L I O V E R N B , — L a s T r i -
bu lac iones de un C h i n o en 
C h i n a . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. a 
l a r ú s t i c a 
R I C A R D O M O N N E R Y S A N S . 
D i s p a r a t e s u s u a l e s en l a 
v c o n v e r s a c i ó n d i a r l a . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a , 
R I C A R D O M O N N E R y S A N S , . 
B a r b a r i d a d e s que se nos es-
c a p a n a l h a b l a r . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a • 
A L M A N A Q U E " E l A ñ o en "ú 
m a n o " p a r a 1928. C o m o en 
a ñ o s a n t e r i o r e s e s t á m u y I n -
teresante , conteniendo g r a n 
c a n t i d a d de m a t e r i a l l i t e r a -
r i o . 
M a d r i d . 1 tomo en 8 0 r ú s -
t i c a 
I 1.00 
$ 1 . 0 0 
$0.60 




L I B R E R I A i • C E R V A N T E S " D K R 
V E L O S O Y C I A . 
invenida Ae I t a l i a 62. A p a r t a d o 1116-
T e l é f o n o A4958 . H a b a n a 
I n d . |-t 
r / U a l i N A L U A 1 K U D I A R I O DE LA MARINA.—DICIEMBRE 16 DE 1925 
H A B A N E R A S 
MARTES DEL PRINCIPAL 
M A R I A T E R E S A M O T O Y A 
"Un é x i t o m á s . 
Grande , d e f i n i t i v o . . . 
F u é acoche en L a Fscne la de las 
Coquetas el que a l c a n z ó M a r í a Te-
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
A m a l l a H i e r r o . 
E n g r a c i a H e y d r k h , 
O t i l i a T o ñ a r e l y de Ba r re ra s , 
resa M o n t o y a . P a n c h i t a ' L e ó n de R i e r a , I n é s L e ó n 
I n t e r p r e t a n d o el papel c e n t r a l de de L e ó n , E l o í s a F o n t e de A r e n a l , 
la de l ic iosa comedia puso una vez I C a r m e n A l d r u f e u de Guasoh y Pc-
m á s a fe l iz p rueba la s u p e r i o r i d a d j p i l l a D u a n y de Fuentes , 
de su a r t e e s c é n i c o . j 'Dulce M a r í a L l a n o de Q u i ñ o n e s . 
E s t u v o como nunca . 
Gen ia l , I n i m i t a b l e . 
E l t r i u n f o de l a t a len tosa y bo-
n í s i m a ac t r i z m e x i c a n a l i a r edo-
b lado e l deseo de v e r l a p r ó x i m a -
n ente en la P i p i ó l a de los b e r m a -
nos Q u i n t e r o . 
D e l numeroso y b r i l l a n t e con-
curso soc ia l r e u n i d o en la sala de l 
coliseo de l a ca l le de A n i m a s no 
p o d r í a de j a r de d a r cuen ta . 
M i n a P. de T r u f f i n . 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z . 
A n a M a r í a saavedra de Duples -
5-¡s, M a r í a Cas t i l l o de G o n z á l e z 
Veranes y Mercedes M a r t y de Ba-
guer . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
venes y bel las , J u l i a O l ó z a g a de 
Pel la , L i l i a m Sanjenis de A r m e n -
teros , R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n de 
C o l l i , M a r g o t S a e ¿ M e d i u a de Pa l -
m a , I s abe l i t a B e r m ú d e z de A l o n s o 
P u j o l , Nena R o d r í g u e z de Sante i -
r o , A n a L ó p e z de R e m l r e z , Nena 
A v e n d a ñ o de San to i ro , H e r m i n i a . 
. M a r t í n de A r a g ó n , L u z S u á r e z de 
G o n z á l e z de l V a l l e , M a r í a V á z q u e z 
de S m i t h , N e n a G a r c í a V-jga dn 
Selma, A n g é l i c a B a r r i ó de K a r -
n i a n n , M a t i l d e A d r í a e n s e n s de J u n -
t a d e l l a , L i l i a J u s t i n i a n i de J i m é n e z 
R o j o , I sabe l R i v e r ó u de Ca lzad i -
11a, M a r í a L u i s a Z i m m e r m a n de 
M a r t í e I sabe l de l B a r r i o de L I ^ L -
s ó . 
A m p a r o L e d ó u de L o d ó n , 
A d f l a Za ldo do i M r & t ' í e . 
L u i s a Cast ro do Lescano. 
E m é l i n a del Riosin de Rocha, 
E l i s a B a r - e r a i *•• Menóral y Josa 
f i n a Fernábdéz B l an co de A v e n -
d a ñ o . 
C a r l o t a M . m í a l v o de Cus tod io 
Du lce M a r í a E n r a d a de C i s t e l l a -
no. A m e l l a A l v a r e z de A i x n l á , E u -
i á l i a De lgado de Obaple. Merced i -
t-'is Consuegra de M é n d e z , E m i l i a 
A m a r a l de G o n z á l e z Ig les ias , E l e -
nn H e r n á n d e z de R o d r í g u e z Acos-
ta , Mercedes Paz de J i m é n e z A n s -
ley, L u t g a r d a Espinosa de Caer-., 
ATaría G u t i é r r e z de Quesada. L u - " 
c í a V i l a r i ñ o de Cas t ro y Consue-
lo Car re f io de S i r v é n . 
M a r í a Poyo de C a s t a ñ o y C a r i d a d 
V. de V a l l e . 
Y M a r í a S á n c h e z de S a b í , D o l o -
res Tor re s de C a n d í a y C l a r i t a Ca-
r re ras de M e n d i t a . 
S e ñ o r i t a s , 
L a ¡ i n d a I s a b e l i t a Rasco. 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , Nena 
Pessino y A l i n a Fuentes . 
G r a z í e l l a Ecay, A m e l i t a A l x a l á , 
M a r í a O l ó z a g a , Sa r i t a S a b a t é s , E l -
v l r i t a M a d a n y T e r i n a H u m a r a . 
E m m a Rosa G a r m e n d í a , Sar i t a 
G u t i é r r e z , G l o r i a y Ofe l i a de los» 
Royes G a v i l á n , M a r í a A n t o n i e t a A r -
t i m e y G u i l l e r m i n a P é r e z F e r n á n -
dez. 
Esperanza H u m a r a , R a f a e l i t a 
>!endieta, M a r í a C a r l o t a Cus tod io . 
Graz ie l l a Cus tod io , H e r m i n i a V i v a n -
co, Ros i t a M i y a r e s , S i l v i a Custo-
d io , H i l d a D í a z , H i l d a M é n d e z , 
Ofe l ia Consuegra , A n i t a O l i v e r a , 
E m e l i a Basa r ra te , M a r g a r i t a Caos, 
G l o r i a F a l c ó n , I s o l i n a F a l c ó n , Pa-
t r i a R o d r í g u e z Acos ta , S i l v i a y 
H o r t e n s i a Coca, L e a M a r t í n e z , Car-
me la M a r t í n e z , Cach i t a B o f f i l l , M a -
t i l d e L e d ó n , Olga S i lva , Nena A r l s -
s ó . L e o p o l d i n a A r i s s ó , N a t i c a de 
C á r d e n a s , G l o r i a de C á r d e n a s , N i e -
ves y M a r g o t Bernaza , H i l d a Ra-
mos, M e r c e d i t a ' S i r v é n . A l i c i a 
B r u l l , Cusa y Josef ina L a g o , Pan-
c h i t a T o r r e n t e g u i , Cuca y Nena 
P l á , A l i c i a de C á r d e n a s , L o u r d e s 
y M a r í a A n t o n i a de C á r d e n a s , Ro-
sar io de C á r d e n a s , A i d a S impson , 
E m e l i n a L o d o , Josef ina y E m l l i t a 
Q u i n t e r o . H e r m i n i a Tosar , Carme-
l i n a H u r t a d o . . . 
A n g é l i c a Dupless l s . 
Cach i t a A b r i l . 
Merced i t a s T a q u e c h e l . 
Y Graz i e l l a Rocha , l a l i n d a se-
ñ o r i t a que en el d í a de hoy , y co-
m o p r e c u r s o r a de l a g r a n ceremo 
n í a r e l i g io sa de l d o m i n g o p r ó x i -
mo , c e l e b r a r á su boda po r lo c i v i l 
con e l d i s t i n g u i d o j o v e n Es teban 
Z o r r i l l a . 
Se r e p i t e L a Escue la de las Co-
quetas esta noche en el P r i n c i p a l . 
O t r o l l e n o . 
Y nuevas ovaciones. 
H o y , ú l t i m o d í a 
Hoy, miércoles, termina la realización que viene 
haciendo "El Encanto" w «1 local de Galiano 79 (an-
tes "The Leader"). 
TODO HA SIDO REBAJADO DE MODO QUE PUE-
DA CONCLUIRSE HOY LO QUE NOS QUEDA. 
E n l o s a l t o s 
Las personas que no deseen utilizar la escalera para 
subir a los altos de Galiano 79—donde se realizan los ar-
tículos de caballero—pueden tomar uno de los ascensores. 
Ahora se comunican esos altos con el piso de los corsés y 
la ropa interior de señora. 
E n l a p l a n t a b a j a 
Los artículos de señora se realizan en la planta baja: 
vestidos para casa a $3.00; vestidos de seda para calle a 
$4.00; vestidos de tejido imitación a estambre a $4.00; 
vestidos de jerga de lana a $6.00; capas de seda y de la-
na a $6.00; estolas-bufanda de terciopelo a $3.00. Para 
niñas: vestidos a $1.75; capas de estambre a $2.00; 
4,Sweaters" a $1.50 y $2.00. Para jovencita: vestidos sa-
tín, Cantón y georgette, para jovencitas de 12 a 14 años, 
a $12.00. 
Hoy, miércoles, último día de realización. Mañana di-
remos a qué hemos de dedicar, desde mañana mismo, esta 
nueva ampliación de " E l Encanto". 
S 0 L 1 S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
tbliano. San Rafael San MigueL Telf. A-7221. Centro Privada 
Ú n o . . . 
A ^ o x c i u 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
l a s U l t i m a s N o v e d a d e s e n J o y e r í a 
L a s r e c i b i m o s s i e m p r e , loa p r i m e r o ? . No compre una j o y a , s i n a n t e s ver 
nues tro extenso, completo , y bonito s u r t i d o de ú l t i m a n o v e d a d . 
L E A G R A D E C E R E M O S S U V I S I T A , A U N Q U E N O C O M P R E 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafae l X o . 1. 
T e l é f o n o : A - 3 3 0 3 . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
EL iEJOR REGALO DE PASCUAS 
M E D I A S D E S E D A 
VAN RAALTE 
N a d a a legra m á s a u n a da-
m a . P o r q u e son l i n d a s , p r á c -
t icas , de moda y se neces i tan 
muchas . 
Regale us ted en Pascua? 
Medias de Seda 
VAN RAALTt 
Todas se g a r a n t i z a n . 
Si se pasan se c a m b i a n po r 
o t r a s . . . 
V A N R A A L T E t iene e l d o m i n i o en medias de seda, p o r su 
bel leza , a l t a c a l i d a d y e x t r e m a d a d u r a c i ó n . 
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LA LEVÍIA 
A y e r est i .ve en c a s a .de m i exce len-
te amigo Jlambii"?, e l p i n t o r v i s i o n a -
rio cuyo I m p r e s i o n i s m o e s p a n l a . 
E s t a b a solo en s u es tudio , ves t ido 
con un.-i m a g n í f i c a l e v i t a , l u j o que 
me s o r p r T d l ó . 
H a m b u s n o t ó m i ge^to y d i jo-
— l ' s t a l e v i t a me p e r t e m e e r.esd.j 
hace mAs de un mes. 
— ¿ Y no l a u s a b a s ? 
— N o , porque e s t a b a de v i a j e . 
— ¿ T . i l e v i t a ? No te comprendo . 
— K s m u y senc i l l o . E l m e s pasado, 
cuando tuve l a suer te de vender a 
buen prec ie m i f a m o ? o c u a d r o . L a 
f i l u c i n a c i ó n de un fauno, me h i ce una 
h e r m o s a l e v i t a , p r e n d a a r l s t o c r á t i -
f a y s o v e r a Que h a s ido s i e m p r e m i 
df.bilidad. H a c i a a p e n a s c u a r e n t a y 
ocho h o r a s que l a w^al a , c u a n d o m i 
fimigo G l e z c , el e s cu l tor , iao l a p i d i ó 
pres tada , porque t' .nta qne a s i s t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n o f i c K ) de s u es ta -
t u a a E m i l i o F a í i i e t , y no e r a cosa 
de p r e s e n t a r s e de a m e i i c a r a a l m i -
n i s tro . 
— T ó m a l a — l e d i j e — y dt v u é l v e m e l a 
cnanto antes . 
G l e z e saMÓ c o n t e n t í s i m o y no v o l -
v í a s a b e r rr.As de 41. P a s a r o n q u i n -
ce j i las . M u y Inquieto por l a suerte 
de m i l e v i t a , f u i a c a s a del e scu l tor . 
— V e n g o a por m i l e v i t a — l e dije . 
—. .Quí - l í v i t t ? . 
— L a que te p r e s t é h a c e qair.ce 
d i í i i . 
— ; A h , s í ! ¿ P e r o no te l a h a de-
»u< i t o ? 
— ¿ Q u i é n » 
— l ^ ó é i i i , e l l a ' s n j i h t a . Se l a pres -
t é e l tniS'T.o d í a de l a I n a u g u r a c i ó n 
de m i « s t a t u a , r o r q u e Ib^ a s er tes-
tigo en l a boda tít» PU modelo y no 
t e n í a que p j n e r s e . ¿ Q u é iba a hí.cc-r'.' 
F u s i n es u n exce lente m u c h a c h o . No 
te c o n t r a r í a , ¿ v e r d a d ? L o que me ex-
t r a ñ a es que no te l a h a y a devuelto . 
L o m e j o r es que v a y a s a s u casa . 
V i v e en l a c a l l e de A r b a l e t r i e r s , 131. 
C c r r I a c a s a de F u s i n . L a p o r t e r a 
me dijo que r.o v i v í a y a a l l í - Se h a -
b'a mudado a l a c a l l e de J e r m n a p e s , 
n ú m e r o S, L i s . 
T o m é un a u t o b ú s , y u n a h o r a des-
p u é s e s t a b a en c a s a de F u s i n . 131 
paisuj i fc ia , a l ¿ a b ^ r e l obje».y de m i 
v i s i ta , se puso m u y a m a d o y bal -
b u c e ó : 
— C u á n t o lo s' .^ni' . n t h a . t e r o , pe-
ro y o i o tengo su l e v i t a ! A y e r , mi 
a m i g o P a r c e l i n , el c e r a m i s t a , mt- d i -
Jo que se l.< p n . s t a r a p x \ e i : i t i c u a -
l i o h o m s , p a r a a s i s t i r a l cutif-rro de 
u n a t í a s u y a . Son l a s t r e s y media , 
y t o d a v í a pueble us ted e n c o n t r a r l o en 
S a n t a C lo t i lde . 
T o m é el ó n n l b u s y l l e g u é a ^ a n l a 
C l o t i l d e cuando los e m p í c í u l c s de la 
l u n e r a r i a i d o g l a n e l c a t a f a l c o . Me 
c.Meron que la c o m i t i v a f ú n e b r e iba 
c a m i n o del cementer io del l ' é r e L a -
c h a i s e , y que l a t u m b a de lu d i f u n t a 
e s t a b a p r e c i s a m e n t e deu-áis del mo-
r umento de E l o í s a y A b e l a r d o . 
V o l v í a t o m a r el ó m n i b u s , y a c e r -
t é a v e r a P a r c e l i n en medio de l a 
f a m i l i a desconso lada . Me s o r p r e n d i ó 
v e r l o en m a n g a s de c a m i s a . 
— ¿ V i n e us ted a por l a l e v i t a \e 
F u s i n ? K n a q u i l coche v a . Se l a he 
p r e s t a d o a mt cufiado p a r a r e t r a t a r -
se en c a s a de S i t ra t t e , en el b u l e v a r 
L a s p a i l . S í g a l o usted , y se l a d a r á 
d e s p u é s de re tra tado . 
D e s e s p e r a d o , s u b í a l ó m n i b u s , y 
tres c u a r t o s -le h o r a d e s p u é s e s t a b a 
en l a f o t o g r a f í a . 
— . ^ Q u é ine quiere u s t e d ? 
— L a l e v i t a que le h a p r e s t a d o « 
us ted P o r c e l i n es m í a . . . y q u i s i e -
r a . . . 
— ¿ Q u e es de u s t e a ? 
— S í , es m í a . Y o soy H a m b u s . 
— U s t e d (férA H a m b u s ; ¿ p e r o q u i é n 
me p r u e b a que l a l e v i t a es de u s -
t ed? N o le conrieo ¿ Q u i é n me dice 
que u .ved no es un l a d r ó n ? 
— ¡ C a b a l l e r o ^ 
— ¡ N a d a dt- c a b í t l l e r o ! L a l e \ ' t a 
me l a ha pres tado m i c u ñ a d o y s ó -
lo a é l se l a e n t r e g a r é . Y d é u s t e d 
g r a c i a s a que no lo mando detener 
por t e n t a t i v a de robo. 
N o h a b í a n a d a Que h a c e r e l l í . A l 
d í a s i gu i en te me f u i a c a s a de P o r -
c e l i n y le p e d í e n é r g i c a m e n t e m i le -
v i t a . 
— ¿ S u l e v i t a ? V a m o s por p a r t e s 
Mi c u ñ a d o me t r a j o a y e r l a - l e v i t a 
que me h a b í a pres tado m i c o m p a ñ e -
ro F u s i n . Y o no le conozco a usted, 
y F u s i n no rae h a hablado n u n c a 
de us ted . P u d i e r a usted ser u n l a -
m e t i d o por a n u í , y l a que e s t á so-
bre el t a b l e r o , es la s u p r e s i ó n de l 
doc torado en la U n i v e r s i d a d de la 
Habana . 
Y s in emba rgo , el s e ñ o r R o m e r o 
Robledo ba dado pruebas de sa-
ber lo que h a c í a , cuando a s í lo 
ha dispuesto. 
No se "a la rmen ustedes. Es toy 
segura de que ya hacen j u i c i o s te-
m e r a r i o s : c a l m a . 
Supone el doc to rado u n gasto 
d*» 21.000 pesos y só lo ingresan 
p o r t é r m i n o m e d i o 4,000, i n c l u -
yendo m a t r í c u l a s . 
H a y f a c u l t a d cuva^ c á t e d r a s de-
m a n d a n gastos, po rque son p r á c -
t icas , y como sale el d i n e r o para 
^stas de los ingresos , no t en i endo 
m á s que u n a l u m n o , como no t i e -
nen a lgunas , dejo a l a cons idera -
c i ó n de los lectores los e x p e r i m e n -
tos que se pueden hacer a l a ñ o . 
Las a s igna tu ra s de a n á l i s i s q u í . 
mica y sus p r á c t i c a s , s e g ú n reza 
el a n u a r i o — m e m o r i a — ú l t i m o , no 
t u v o a l u m n o ^ en e l pasado cur so , 
y e l c a t e d r á t i c o , s e ñ o r Teh ie , e s t á 
d i r i g i e n d o e l i n g e n i o S a n t í s i m a 
T r i n i d a d y c u i d a n d o l a za.fra. 
¿ Q u é t a l ? ¡ N o deja de ingeniarse 
este c a t e d r á t i c o ! 
E l s e ñ o r F o n a z , c a t e d r á t i c o de 
h i s t o r i a de la f i l o s o f í a , e s t á ce rca : 
d i r i g i e n d o . . . la i n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca en Costa . R ica . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z del V a l l e , dy 
la F a c u l t a d de medic ina , se en-
cuen t r a en p e r í o d o , de j u b i l a c i ó n , 
y e l s e ñ o r iSerrano es D i p u t a d o y 
e s t á en esa. 
L a clase de l doc to rado en C ien -
cias exactas no ha t en ido , desde 
que se c r e ó : c a t e d r á t i c o en p rop ie -
dad . 
Conque d e s p u é s de estos a p u n -
tes del N a t u r a l , sacados a p u n t a 
de r e p o r t e r i s m o , y a m e n de m u c h í -
s imas cons iderac iones que hacer 
p u d i j r a y que po r h o y ca l lo , creo 
que ap laudo con j u s t i c i a a l s e ñ o r 
R o m e r o R o b l e d o . 
Pero c o n t r a siete v ic ios h a y s i -
qu ie ra una v i r t u d p o s i t i v a , y esta 
es que el m i n i s t r o da gus to a los 
doctores en perspec t iva , p e r m i t i é n -
doles lo que hacen hoy l a m a y o r 
pa r t e de e l l o s ; que s igan sus es-
t u d i o s p r ivados de doc to rado y que 
vayan a la U n i v e r s i d a d pa ra re-
c i b i r el t í t u l o o las calabazas. 
Los es tud ian tes ganan con es-
t o : l a m a t r í c u l a u n i v e r s i t a r i a les 
cuesta menos, y t i enen en e l a ñ o 
un e x á m e n m á s a su f a v o r 
L a t r a m o n t a n a oue h a n m o v i -
do ha s ido t e r r i b l e : h a n estado 
t res d í á s s i n i r a clase; pero ar-
mando za fa r r anchos d e n t r o d e l 
ed i f i c i o u n i v e r s i t a r i o . 
H a n l l egado has ta m í n o t i c i a s 
que no pueden creerse, pero si 
puedo asegurar que o í g r i t o s y v o -
ces. . . y que se los i m p i d i ó a 
duras penas s a l i r a l a ca l le en 
aquel los momento .3. 
Si los hechos h u b i e r a n pasado 
como se dice , e l r e c t o r h a b r í a ya 
f o r m a d o consejo de d i s c i p l i n a , o 
eohado m a n o del r e g l a m e n t o se-
g u r a m e n t e ; y por m u y bueno que 
este c a b a l l e r o sea no h a b r í a deja-
do, a m i entender , p i so tear s u a u -
t o r i d a d i n d i s c u t b l e . 
U n a c u e s t i ó n de es tudiantes es 
a q u í t e r r i b l e , p o r las consecuen-
cias; pues en cuan to se r e ú n e una 
docena, ya sale l a d i s idenc ia eter-
na, l a f a t a l , l a i n c o m p r e n s i b l e l u -
cha de insu la res y pen insu la res . 
Ba jo este concepto, c o n v e n d r í a 
q u e ' f u e s e n a e s tud i a r a E s p a ñ a ; 
a l l í v e r í a n como se les t r a t a y co-
mo se Ies q u i e r e , y p o d r í a n c o m -
para r . 
L a c u e s t i ó n no ha t e r m i n a d o , y 
a g u a r d a n el t ex to del decre to pa-
r a c o n t i n u a r l a c a m p a ñ a comenza-
da. ( E l t e x t o les g u s t ó y a c a b ó t o -
d o ) 
M o t i v o de queja no pueden te -
ner ; se han r e u n i d o . se h a n c i -
tado, han l incho su v o l u n t a d o m n í -
moda y nad ie les ha d icho pa la -
bra , n i h a n t e n i d o u n delegado de 
l a a u t o r i d a d que lea l l a m e a l o r -
d e n . " 
Has t a a q u f m i ca r t a de e n t o n -
ces. B u e n o : pues . . . 
A h o r a que t a m b i é n e s t á sobre 
e l tapete una c u e s t i ó n u n i v e r s i t a -
r i a , v é a s e r o m o no son nuevas es-
tas cuest iones en l a Habana , y co-
m o se r e s o l v í a n s in mayores BT-
cesos. ' 
E r a Rec to r el s e ñ o r Las t res , cu -
bano excelente y bondadoso, her-
m a n o de u n senador del Re ino . 
C o r r e o . . . 
(Viene de la p4g ,a-) 
E l a ñ o 1914 e n c o n t r é en Sau 
J o s é de Costa R i c a u n v i e j ec i t o 
a d o r a b l e y ado rado po r t odo el 
m u n d o , j ó v e n e s y v ie jos mu je r e s 
y hombres : d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de B i b l i o t e c a r i o N a c i o n a l . 
Cuando o í e l a p e l l i d o F o r r a z . 
q u e d é s o r p r e n d i d a u n ins tan te . 
¿ D ó n d e lo h a b í a o í d o ? 
D e s p u é s de s a luda r l e con el ca-
r i ñ o que me i n s p i r a r o n su ancia-
n i d a d , su aspecto y el saber que 
e r a e s p a ñ o l , le p r e g u n t é : ¿'De qu^ 
cpnbxco su ape l l i do? 
— N o s é : yo l l e v o muchos año», 
| ausente da la p a t r i a y estuve en 
Cuba hace v e i n t i t a n t o s . 
¿ E n Cuba* ¿ D e c a t e d r á t i c o ? 
— Precisamente . 
—'Entonces yo le he pegado por 
haber dejado su puesto . 
Se e c h ó a r e í r de buena gana. 
— ¿ C o n q u e me p e g ó y a h o r a me 
abraza? 
— S i s e ñ o r , cuando la s u p r e s i ó n 
del doc to rado le p e g u é . 
— P e r o h i l a m í a : s i el D o c t o r a -
do no h a c í a f a l t a ; nadie q u e r í a 
d o c t o r a r s e : b i en es v e r d a d que no 
l o necesitajban. ¿ C r é e us ted que 
v a l í a l a pena de en t re tener unos 
cuan tos profesores pa ra u n solo 
d i s c í p u l o ? P e d í l i c enc i a s in suel -
do Ins tado p o r u n h e r m a n o m í o 
p a r a v e n i r a establecer u n colegio 
y me e n c o n t r é r e q u e t e b i é n a q u í 
1 r e c i b í honores , cargos, c a r i ñ o es-
p a ñ o l , ca lo r de f a m i l i a , t odo , t o -
do me r e s u l t ó a m a b l e . . . me con-
v i r t i e r o n en cos tar r icense y yo 
c o n v e r t í a m i s d i s c í p u l o s en es-
p a ñ o l e s , 
¿ O l v i d a r l a p a t r i a ? N o eso n o ; 
amar la cada d í a m á s v i é n d o l a r e -
t o ñ a r en estas m u j e r e s que se en-
v u e l v e n como us ted ve en m a n -
tones de M a n i l a , y estos h o m b r e s 
nobles y b ien e d u c a d o s . . . " 
L o s y las a l u d i d a s que le escu-
chaban l o c o l m a r o n de car ic ias . 
¡ C ó m o no v a m o s a querer a Es-
p a ñ a e x c l a m ó u n a ange j i ca l j o v e n , 
que se l l a m a b a A n g é l i c a , s i nos 
h a m a n d a d o a este maes t ro sabio 
y padre c a r i ñ o s o ? 
A las pocas noches me h o n r a b a 
l a sociedad Josef ina con u n a f ies-
ta i n o l v i d a b l e en el t e a t r o . E l 
maes t ro F e r r a z . e l v i e j i t o amado, 
d e b í a p r o n u n c i a r unas pa labras y 
p r e n d e r en m i pecho una prec iosa 
y o r i g i n a l c o n d e c o r a c i ó n o to rgada 
por la " A c c i ó n Social C a t ó l i c a " 
o b r a exqu i s i t a de los obreros Jo-
sefinos. 
E l p ú b l i c o estaba r e g o c i j a d í s i -
m o , a d m i r a n d o en e l escenario a l 
p ro fesor amado que h a c í a m u c h o s 
a ñ o s no v e í a en t a l e x h i b i c i ó n . 
E l d o c t o r F e r r a z demos t r aba 
n e r v i o s i d a d c o m p r e n s i b l e . 
E r a una e s p a ñ o l a l a que t e n í a 
de l an t e : una c o m p a t r i o t a r e c i b i d a 
con f r a t e r n a l c a r i ñ o y esto basta-
ba a su c o n t e n t o : yo era en a q u e l 
m o m e n t o u n pedazo de E s p a ñ a pa-
ra é l y a d e m á s , u n a h i j a , una her-
m a n a , una m a d r e . 
A s í lo d i j o s e c á n d o s e los o jos . 
Cuando fué a p r ende rme l a con -
d e c o r a c i ó n se m e o c u r r i ó recomen-
d a r l e m u y b a j i t o "no me p inche 
m a e s t r o " . 
' L e t e m b l a r o n las manos y no 
acer taba a c l ava r l a p u n t a de l i m -
p e r d i b l e . 
— " N o me p inche m a e s t r o " r e -
p e t í dos o t res veces v i endo que 
no acer taba . 
E l p ú b l i c o que se d i ó cuenta d e l 
t e m h l o r de las manos y de que yo 
d e c í a a lgo y me r e í a , p r o r r u m p i ó 
en carcajadas, en aplausos y en 
v iva s a l profesor , a E s p a ñ a a t o -
dos y p o r f i n t u v e que p rende r 
a q u e l l a venera , conservada po r m í 
como r e l i q u i a u n poco menos que 
sagrada . 
clrCn. L a l e v i t a se l a d e v o l v e r é e 
F u s i n , y i^se por contento que no 
lo m a n d o detener por t e n t a t i v a de 
• obo. 
E n c a s a de F u s i n se rep'.tirt l a es -
cena, y tuve que i r h a s t a G l e z e p a -
r a v o l v e r a e n t r a r en posesirtn de 
m i l e v i t a . ¿ S a b e s c u á n t o h a durado 
todo e s t o ? 'I r e s s e m a n a s . ¡ A c u a l -
q u i e r h o r a Mie lvo yo a p r e s t a r n a -
da mto! 
— E s q u e . . . querido H a m b u s . . . — 
le d i je t í m i d a m e n t e — y o venta a v e r -
te p r e c i s a m e n t e p a r a que me p r e s t a -
s e s tu l e v i t a p a r a a s i s t i r m a ñ a n a 
a l baut-zo de u n bobrino m í o . 
MauriCí D E K O B R A . 
; Comprendes buen l e c t o r y lec-
t o r a que r ida , que efecto me p r o -
d u c i r í a saber que el v i e j e c i t o se 
( h a b í a excedido en l a l o n g e v i d a d 
que no todos cons iguen? 
C r e í a yo que hubiese m u e r t o y a . 
L o he recordado veces m i l ¿ c ó m o 
p o d r í a o l v i d a r l o ? 
Y a l leer los renglones que 
a n u n c i a b a n su m u e r t e s e n t í d o l o r 
de c o n t r i c i ó n y de a t r i c i ó n . 
¿ P o r q u é no le h a b í a escr i to? 
¿ C ó m o le d i p o r m u e r t o , s i n saber-
lo? ¡ A s í son las c o t í i s ! E x -
c l a m a n los con fo rmes con t o d o . 
L o s e s p a ñ o l e s parecidos al p r o -
fesor que acaba de m o r i r en Cos-
ta R i c a son los que deben v e n i r 
a l Nuevo M u n d o , a t r a e r con su 
s a i b i d u r í a y su h o n r a d e z l a mues-
t r a e te rna de la raza 
¡ D i o s hace p o r caminor- t o r c i -
dos cosas m u y derechas! 
S i n la s u p r e s i ó n de l D o c t o r a d o 
en l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a e l 
a ñ o 189 2 — E l E x m o . s e ñ o r Don 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z Fe r raz , n o 
h a b r í a t en ido o c a s i ó n de e levar l a 
c u l t u r a e s p a ñ o l a en Costa R i c a , 
.i-ara da r un m e n t í s a los que to 
d a v í a p r e g o n a n que en las U n i v e r -
sidades de E s p a ñ a no pueden ins -
t r u i r s e b ien y m o d e r n a m e n t e los 
es tud ian tes ihif .pano A m e r i c a n o s . 
Dios perdone a los m a l d i c i e n t e s . 
v o l v i ó en s i , c o m e n z ó a dar g r i t o s , 
hasta que fué e n c o n t r a d o . 
Pedro R o m e r o , o t r o de los h e r i -
1 aos. es t a m b i é n mozo de t r e n . I b a 
¡ e n una g a r i t a , de donde fué sacado 
i c ó n her idas en l a cabeza. E l p r o -
¡ n ó s t i c o es l eve . 
Leves e s t á n t a m b i é n Celedonio 
: R o d r í g u e z , mozo de t r en , F ranc i s -
co Ruano P é r e z y los camareros de l 
r á p i d o T e ó f i l o M a r o t o y E u g e n i o 
M a r t í n e z G a r c í a . 
L a v i a j e r a del t r en r á p i d o d o ñ a 
.María R e t a m a r Pascual r e c i b i ó u n 
fuer te golpe en un h o m b r o a l ser 
a r r o j a d a con t ra las paredes de su 
d e p a r t a m e n t o . E s t á l eve . 
E n el r á p i d o de Barce lona v l a j a -
i han dos m é d i c o s , uno de el los ex-
¡ t r a n j e r o , que se ded ica ron a pres-
j t a r los p r i m e r o s ^auxi l ios a los he-
r i d o s . A m b o s h a n o c u l t a d o sus 
! n o m b r e s . 
T a m b i é n se a p r e s u r ó a a c u d i r en 
a u t o m ó v i l al l u g a r de la c a t á s t r o f e 
j el m é d i c o de T o r r e j ó n d o c t o r V i d a l . 
E L T R K \ D E SOCORRO 
! A la una menos c u a r t o de la ma-
¡ d r u g a d a l l e g ó a l k i l ó m e t r o 19 e l 
t r e n de s o c o r r o . 
A unos ve in te m e t r o s de l sinies-
t r o p a r ó . I n m e d i a t a m e n t e se p u -
¡ s i e r o n en m o v i m i e n t o los obreros , 
. los m é d i c o s de la C o m p a ñ í a s e ñ o r e s 
¡ C a p a r r ó s , Lacas y V i d a y y perso-
!na l s a n i t a r i o a sus ó r d e n e s , 
j C u a n d o l l e g ó el t r e n l l o v í a ~co-
| p io samen te . 
E l t r a s l a d o de los he r idos a l t r e n 
j d e socorro se hizo con toda precau-
c i ó n , bajo l a l l u v i a y a l a luz i n -
l s u f i c i e n t e de los faro les de s e r v í -
' c i o , so r teando los restos de los c in -
co o seis vagones des t rozados . 
A las t res e n t r ó en l a e s t a c i ó n de 
A t o c h a e l t r e n de s o c o r r o . 
Son de I m a g i n a r las esencas emo-
c ionantes que se p r o d u j e r o n ent re 
los v i a j e r o s y sus f a m i l i a r e s que le 
esperaban . 
E l cabo Ceolaza, a s i s t ido cu ida -
dosamente en el v i a j e , f u é l l evado 
a la c l í n i c a de u r g e n c i a . L o s m é d i -
cos no o c u l t a b a n su i m p r e s i ó n pe-
s i m i s t a . 
Los d e m á s he r idos f u e r o n l l eva -
dos a sus d o m i c i l i o s . 
E L J U Z G A D O D E S A N F E R N A N D O 
A l poco t i e m p o de l l e g a r el t r e n 
de socor ro se p e r s o n ó en el l u g a r 
de l suceso el Juzgado m u n i c i p a l 
de San F e r n a n d o , compues to por el 
juez d o n V i c t o r i a n o Cuesta , e l se-
c r e t a r i o don A l b e r t o de la T o r r e y 
e l a l g u a c i l Pedro Vacas . 
Les a c o m p a ñ a b a el m é d i c o t i t u -
l a r de San F e r n a n d o , don C a s i m i r o 
Mesegue r . 
I n m e d i a t a m e n t e p r o c e d i ó el Juz-
gado a i n s t r u i r las o p o r t u n a s d i l i -
genc ias . L a p r i m e r a de el las f u é 
de tener a l m a q u i n i s t a del r á p i d o de 
Ba rce lona , J u l i o C h a u m e l . 
A l g u n a s parejas de l a G u a r d i a 
C i v i l cu idaban de los efectos espar-
cidos po r los a l rededores de los va-
gones de m e r c a n c í a s 
E l juez s e ñ o r Cuesta d i ó las 
ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a que acu-
diesen a lgunos de los empleados 
de ambos t renes, especia lmente los 
m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s . 
L O Q U E D I C E E L M A Q U I N I S T A 
D E L R A P I D O 
E l m a q u i n i s t a de l r á p i d o se l l a -
ma J u l i o C h a u m e l . Dice que a l pa-
sar por T o r r e j ó n , donde e l r á p i d o 
no t i ene para , v i ó el disco abier-
to y le d i e r o n v i a l i b r e con e l f a r o l 
en la m a n o . Como es r e g l a m e n t a r i o 
s i l b ó a l c ruza r l a e s t a c i ó n , con t i -
n u a n d o l a m a r c h a . 
Cerca ya de San F e r n a n d o se d i ó 
cuenta de que l a v i a estaba o b s t r u i -
da al ve r el f a r o l de s e ñ a l e s de l t r e n 
de m e r c a n c í a s . En tonces f r e n ó ; 
pero ya era ta rde , pues sobrev ino 
el choque, cuya v i o l e n c i a l o g r ó 
a m o r t i g u a r por el f r enazo . 
C h a u m e l apela a l t e s t i m o n i o de 
empleados , y v i a j e ros d e l r á p i d o 
pa ra que aseveren sus mani fes tac io-
nes . 
T a n t o C h a u m e l c o m o su fogone-
r o , N i c o l á s G a r c í a de l M o l i n o , no 
p e r d i e r o n l a s e r e n i d a d , ev i t ando 
con su sangre f r í a el que o c u r r i e r a 
una espantosa c a t á s t r o f e . Pe rma-
nec ie ron en sus puestos y fue ron 
de los p r i m e r o s en a c u d i r en a u x i -
l i o de sus c o m p a ñ e r o s h e r i d o s . 
E n l a e s t a c i ó n de San Fe r nando , 
en t r e los a l tos empleados de l a 
C o m p a ñ í a y en t re los ingenie ros y 
t é c n i c o s , se h a c í a n de el los g r a n -
des e l o g i o s . 
A las t res de la m a ñ a n a , C h a u -
m e l y su c o m p a ñ e r o abandona ron 
l a l o c o m o t o r a en que h a b í a n p / r m a -
nec ido . y m a r c h a r o n en c a l i d a d de 
detenidos a ponerse a las ó r d e n e s 
de l Juzgado c o r r e s p o n d i e n t e . 
L O Q U E D I C E E L C O N D U C T O R 
D E L 182; í 
Este empleado cuen ta que Iba a 
l a cabeza de l t r e n de m e r c a n c í a s y , 
•por cons igu ien te , no h a s u f r i d o da-
ñ o a l g u n o . " E l t r e n — d i c e — mar-
chaba a su ho ra , y t e n í a la l l egada 
a San F e r n a n d o a las diez y med ia 
de l a noche, debiendo de ja r a l l i pa-
so a l r á p i d o de B a r c e l o n a . Poco an-
tes de l l e g a r a San F e r n a n d o , a las 
CONCIERTOJEL v i g ^ 
P 0 1 í I OS AL.UMNOS í)pT 
PESOR C A R L O S F E R x J U -
V I L . \ n > A N ^ 
E l no tab le y siempre .» i 
Profesor Carlos F e r n á n d e z 
favorece con a tenta i n v i t a M x 4 » * 
el Conc ie r to del p r o x i " ^ 
en el Palacio de l a C r u ^ , ^ 
«contecimfento 
s lcal la ent rega de premTor 0 1 
mas a los a lumnos de su r ^ 
•io de ^ ^ i c a y D e c l a m a d 
u n t a r o n en los ñu» "C10,1 
'nos de su c L ^ H P 
s^a y Dec lamac i !86^ 
^ úl t lmoa c60V»« 
SOS. ^líCTk 
E l acto s e r á una b r i l i a n u 
s i c i ó n de los notables a d e l , ^ ' 
sus d i c í p u l o s , como lo Drn!:to, 
s i gu ien te p r o g r a m a ; piomete 
P R I M E R A PARTP 
Sonata P a t é t i c a . Bethor . 
no por la S r t a . Esther Mat " '»• 
M a r c h a H ú n g a r a , a do/nnla l , 
K o w l s k y . P o r los Sres ADÍM?'-
da y profesor C. F e r n á n d * Vl,• 
F r a D i a b o l o . Auber, C a ' * 
P iano , por l a Sra. M a r í a FernáV 
de Otero y la profesora Sra A 1 
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M a z u r k a n ú m e r o 2 ( . 
no por la S r t a . Elvii-a oteró 
R o n d o B r i l l a n t e . Weber 
por el S r . R ica rdo Forte 
V a l s n ú m e r o 2 . a dos ' n1 
G o d a r d . Po r l a S r t a . E l • " : 
y profesor C . F e r n á n d e z 
N ú m e r o s de Gui tar ra pftr 
no tab le profesor Sr. Ezequiel ^ 
L e Soir , a, dos pianos. Chamir 
de. Por la Sr to . Ana María Viadi 
y profesor C. F e r n á n d e z 
R e t o r n o a E r l n . Kane, riann 
por el Sr . A n g e l Viada . 
L l u v i a s de Estrel las . Talexl 
P i ano , por l a Sr ta . Ana Martí 
V i a d a . 
S E G U N D A P A R T E 
R o n d ó Capriccioso, dos pianoj 
M e n d e l s h o n n . Po r los Sres. Ri 
ca rdo F o r t e s y profesor 
F e r n á n d e z . 
A g u i n a l d o y L i n d a Cubana por 
E . S á n c h e z de Fuentes. Violin 
P i a n o por los profesores José Valíj 
y Car los F e r n á n d e z . 
I n v i t a c i ó n a l Vals, a dos Pianos 
W e b e r . Po r l a Sr ta . Esther Mata 
m a l a y profesor Carlos Fernández 
R o b e r t o el Diablo (Aria) Me-
ye rbee r . Canto y Piano, por la ge. 
ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z de Otero y 
l a profesora , A m e l l a Izquierdo. 
Polonesa o p . 53 . Chopín. Pia. 
no por la S r t a . El isa Rodríguez. 
R o m a n z a . W i l h e r m y , Violin y 
P i ano por los profesores José Valíj 
y Car los F e r n á n d e z . 
G r a n M a r c h a Heró ica , a dos Pia. 
nos, Sainz Saenz. Por la señorita 
E l i s a R o d r í g u e z y profesor C. Fer-
n á n d e z . 
G r a n S e l e c c i ó n de Alda, Verdi. 
V i o l i n y P iano , por los profesores 
J o s é V a l l s y Carlos Fernández . 
Componen e l Jurado: el eminen-
le Maes t ro y Compositor Sr Eduar-
do S á n c h e z de Fuentes, Miembro 
de l a Academia de Artes y Le t rv . 
Sres . Gaspar Agüe ro , Moisés Si-
mons . J o s é V a l l s , Valero Vallve, 
A n t o n i o M o m p ó , J o s é Campos Ju-
l i á n . 
Y como i n v i t a d o de Honor el 
I l u s t r e C a t e d r á t i c o de nuestra l'ni. 
ve r s idad N a c i o n a l . D r . Salvador/ 
Salazar. e l c u a l h a r á entrega da 
las medal las y D i p l o m a s . 
Secre ta r ios : Sres. Lorenzo Blaii' 
co y C a m i l o V ives Tarragona. 
Quedamos reconocidos al prestí, 
gioso P ro feso r Gar l i tos Fernándei 
y nos complaceremos participando 
de esta soberbia Inv i tac ión , de la 
que o p o r t u n a m e n t e informaremos 
| l a s 
los 
R e c i 
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diez y ve in te , s i n t i ó el topetazo de 
la m á q u i n a d e l r á p i d o con la cola 
del m e r c a n c í a s , e inmediataraent» 
d e s p u é s el c r u j i d o de los vagones 
bateas deshechos" , 
L A S A U T O R I D A D E S 
A l l u g a r d e l suceso acudieron 
gobe rnador c i v i l de la provincia, sej priV;, , 
ñ o r S e m p r u n ; el jefe superior 
P o l i c í a , don V a l e r i a n o del Valle 
comisa r io Jefe de l a Brigada Mff 
v i l , s e ñ o r O r t í z , y numerosos age» 
tes de V i g i l a n c i a pertenecientes a 
s e c c i ó n de A t o c h a . 
A s i m i s m o se hal laban también 
c a p i t á n je fe de la l í nea de la Bf 
n e m é r i t a y fuerzas a sus orden» 
que hab l an establecido un 
de v i g i l a n c i a desde la es tacón 
s i t i o en donde o c u r r i ó el cboqu? 
A Y E R SE P R E S E N T O OTRA FW*' 
S O N A H E R I D A 
E n el gabinete sani tar io de 
t a c i ó n del M e d i o d í a se presto »-^ 
tenc ia ayer a las joven de nació» 
l i d a d francesa y domici l iada en 
p a ñ a A n n e t i L o r r a i n . de trelnt^ 
cinco a ñ o s . P a d e c í a d iversa í ^ 
t u s í o n e s leves, salvo ac identes .« 
s u f r i ó en e l choque ocurrido ce 
de San F e r n a n d o . . , 
D e l hecho se d i ó cuenta ai 
gado co r r e spond ien t e . 
L A VTA E X P E D I T A 
Con mucho t r aba jo se lo«r« 
j a r la v ia expedi ta en el día de 
J l c d 
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P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O I T 
D« v e n t a en l a l l b r e r f » <[% JOB* A l - \ 
b « / a P a d r e V á r e l a (Be laacoafr . ) nflm. 
82-B. te lefono A-68W3. 
( C o n t i n ú a ) 
ma , q u é m o r a d a t e n d r á , s i e s t a r á ; 
a d o r n a d a de alas? ¿ Q u é s i g n i f i c a n 
esos pormenores? N o . N a d a . Con-
f iemos e n Dios , que lo ha d i spues to j 
todo ó p t i m s ^ n e n t e ; y s í las her-1 
mesuras de este m u n d o , que ea 
o b r a suya, nos m a r a v i l l a s , ¿ q u é no 
s e r á en l a o t r a v ida? E l que b l a n -
que e l l i r i o , co lo ra la rosa, des t i l a | 
la go ta de r o c í o y a r m o n i z a la ' 
m ú s i c a de l a n a t u r a l e z a ; en u n a ' 
pa labra , el o r g a n i z a d o r de la v ida 
b ien puede o r g a n i z a r m i a l m a . Só 
que me ama , y su a m o r es l a me-
j o r g a r a n t í a " . 
E l b u e n h o m b r e e e d e t u v o , be-
b i ó , l l e v a n d o co n m a n o t e m b l o r o s a 
l a copa a sus lab ios , y los t res 
g u a r d a r o n s i l e n c i o . I r a s y B e n -
H u r estaban c o n m o v i d o s . L a m o n -
te de este ú l t i m o i l u m i n ó s e con 
una l u z nueva y v i v í s i m a . P r i n c i - | 
p iaba a c o m p r e n d e r la p o s i b i l i d a d i 
de u n r e ino i n m a t e r i a l , de m a y o r 
i m p o r t a n c i a pa ra los hombres que i 
el i m p e r i o de toda la t i e r r a , y que, j 
d e s p u é s de todo , u n Sa lvador s e r í a , 
en v e r d a d , m á s d i v i n o presente que 
el de l m á s g rande r e y . 
— P o d r í a s p r e g u n t a r a t o r a — c o n - j 
t i n u ó B a l t a s a r : — ¿ E s p r e f e r i b l e a 
esta h u m a n a v i d a , t a n t u r b u l e n t a y 
breve, la o t r a m á s perfecta y dos- ; 
t i n a d a a las a lmas? 
" P e r o r e f l e x i o n a y f o r m u l a l a : 
c u e s t i ó n pa ra t i , en esta f o r m a : | 
" supon iendo a ambos i g u a l m e n t e j 
felices y alegres, ¿ e s p r e f e r i b l e u n 
m i n u t o a u n a ñ o ? " De e l lo a pre-
gun t a r s e : " ¿ V a l e n m á s diez a ñ o s , 
c í e n , en la t i e r r a que una e t e r n i d a d | 
con D i o s ? " no hay m á s que u n pa-
so, y la respuesta , h i j o de H u r , no 
es d u d o s a . Es penoso confesar que j 
la idea de la exis tencia de l a l m a ee i 
una l u z casi apagada en el m u n d o . 
De vez en cuando a l g ú n f i l ó s o f o es- i 
pecula sobre e l l a ; pero como los f i -
l ó s o f o s no suelen basarse en l a fe , 
no a d m i t e n p o r lo genera l su exis- :' 
tencia y , n a t u r a l m e n t e , su f i n les es ' 
desconocido p o r c o m p l e t o . T o d a 
c r i a t u r a t i ene una i n t e l i g e n c i a me-
d ib le p o r BUS necesidades. ¿ Y n o 
yep u n p r o f u n d o s e n t i d o en e l he -
cho de que só lo e l h o m b r e tenga 
f acu l t ad pa ra d i s c u r r i r acerca de 
lo f u t u r o ? P o r esta s e ñ a l reconoz-
co que Dios ha q u e r i d o da rnos a 
en tender que f u i m o s creados para 
o t r a v ida m e j o r , v i d a que es en no-
sotros a s p i r a c i ó n i n n a t a y necesi-
dad n a t u r a l . Pero ¡ a y ! ¡ q u é ma l 
c o m p r e n d i d o e s ! . . . L o s hombres 
v i v e n a l d í a , como s í lo presente 
fuese todo , y se d i c e n : " N o exis te 
m a ñ a n a d e s p u é g de la m u e r t e , y si 
existe, como no l o podemos a v e r i -
guar , no debe de p r e o c u p a r n o s . " Y 
nadie ee preocupa de i n c u l c a r n o s 
esta d o c t r i n a para hacernos pensar 
en la v i d a de u l t r a t u m b a ; s ó l o nos 
ocupamos , pues, de é s t a , s i n pen-
sar en la o t r a , que es m u c h o m á s 
i m p o r t a n t e y s u b l i m e . P o r m i par-
te, con t o d a s i n c e r i d a d te d i g o que 
no d a r í a una ho ra de m i v i d a es-
p i r i t u a l p o r m i l a ñ o s de v i d a te-
r r e n a . 
A q u í e l anc iano p a r e c i ó o l v i d a r -
se de sus oyentes , y t r a s breve 
pausa p r o s i g u i ó como hab lando 
consigo m i s m o : 
— E s t a v i d a t iene sus p r o b l e m a s , 
y hay h o m b r e s que pasan sus d í a s 
t r a t a n d o de s o l v e n t a r l o s . Pues 
¿ q u é decir de los p r o b l e m a s de l a 
v ida f u t u r a ? ¿ Q u é del c o n o c i m i e n -
to de Dios? Só lo E l puede hacer 
que todos loe m i s t e r i o s de jen de 
ser lo pa ra m í . E n t o n c e s t o d o el 
un ive r so se me r e v e l a r í a . P o s e e r í a 
u n a s a b i d u r í a d i v i n a y c o n t e m p l a -
r l a t o t í a s las g l o r i a s y s a b o r e a r í a 
( todas las d u l z u r a s . E n c o m p a r a -
l c i ó n de esto, las mayores a m b i c i o -
¡ nes de esta v i d a , todos sus ga l a r -
dones, todos sus placeres, todos 
sus honores y todos sug goces y 
pasiones, no s i g n i f i c a r í a n t a n t o co-
mo el r e t i n t í n de m i n ú s c u l a s c a m -
p a n i l l a s . 
Se d e t u v o de nuevo , como para 
s a l i r de 8u é x t a s i s , y a B e n - H u r 
p a r e c i ó l e su d i scurso como s i h u -
b i e r a sido el d i scurso de u n a l m a 
hab l ando de e l l a m i s m a . 
— T e ruego que me dispenses, 
I h i j o de H u r — c o n t i n u ó el buen 
i h o m b r e con una grave i n c l i n a c i ó n 
, de cabeza, seguida de t i e r n a m i r a -
d a . — Q u i s e dec i r que l a v i d a de 
u n a l m a , por sus condic iones y 
I placeres, es s u p e r i o r con m u c h o a 
la nues t r a m o r a l . Si cons ideras la 
per fec ta v i d a que nos a g u a r d a t ras 
la m u e r t e , y c ó m o la^ pasiones y 
la i g n o r a n c i a humanas han ofusca-
do en noso t ros la p e r c e p c i ó n de 
i e l l a , c o m p r e n d e r á s c u á n necesaria 
jes l a v e n i d a de u n Sa lvador ; i n f l -
¡ n i t a m e n t e m á s necesaria que e l ad -
; v e n í m i e n t o de u n R e y ; y cuando 
I vayas a l encuen t ro de l H o m b r e que 
1 esperamos, te c o n v e n c e r á s de que 
i debe presentarse como u n R e d e n t o r 
j y n o c o m o u n g u e r r e r o a r m a d o , o 
u n m o n a r c a con c o r o n a . Si pers is -
tes en t u creencia, b u s c a r á s u n 
h o m b r e ves t ido de o r o y p ú r p u r a ; 
el es c o m o yo creo, se nos m o s t r a -
r á pobre y h u m i l d e , u n h o m b r e en 
l a a p a r i e n c i a c o m o los d e m á ^ h o m -
b r e s . Y el s igno p o r e l cua l l o r e -
c o n o c e r é no puede ser m á s senc i -
l l o : E l me m o s t r a r á a m i y a t o -
da l a h u m a n i d a d e l camino de la 
v ida e te rna , de la ve rdadera , pu ra 
y he rmosa v i d a del a l m a . 
E l p r o f u n d o s i lenc io que s i g u i ó 
a estas pa labras f u é i n t e r r u m p i d o 
de nuevo po r B a l t a s a r . 
— L e v a n t é m o n o s — d i j o , — l e -
v a n t é m o n o s ahora y p r o s i g a m o s 
nues t ro c a m i n o . Cuan to he d i c h o 
ha a u m e n t a d o m á s en m í la i m p a -
c iencia que me devora po r v e r l e , 
por ver a l que ocupa cons tan te -
m e n t e todo m i p e n s a m i e n t o . Y si 
parezco ap resu rado , oh h i j o de 
H u r , y t ú , h i j a m í a , d i spensadme, 
y s í r v a o s esto de excusa . 
A una s e ñ a l , el e t í o p e s i r v i ó l e s 
v i n o y, d e s p u é s de beber y s a c u d i r 
las s e rv i l l e t a s , se l e v a n t a r o n . 
M i e n t r a s el esclavo recog a l a 
t i e n d a y el á r a b e p repa raba los ca-
ba l los , l a v á r o n s e los t res las manos 
en e l m a n a n t i a l . 
U n poco d e s p u é s v o l v i e r o n a pa-
sar el t o r r e n t e con i n t e n c i ó n de a l -
canzar l a caravana , que , d u r a n t e 
su reposo, les h a b í a a d e l a n t a d o . 
( . W i n I . o I V 
n i ; \ - i n K R E C E L A m . [RAS 
A l poco t i e m p o , la f a t i gosa l e n -
t i t u d de la caravana, que se m o -
v í a como u n a serpiente perezosa, 
hlzose i n sopo r t ab l e a B a l t a s a r , i m -
pac ien te por l l e g a r a l t é r m i n o a n -
s iado de su v i a j e , y la p e q u e ñ a 
c o m i t i v a s e p a r ó s e de n u e v o , pa r -
t i e n d o m á s r á p i d a m e n t e . 
S i el l ec to r es j o v e n o conserva 
u n s i m p á t i c o r ecuerdo del r o m a n -
t i c i s m o de su j u v e n t u d , c o m p r e n -
d e r á el p lacer con que B e n - H u r , 
caba lgando j u n t o a l d r o m e d a r i o , 
d i r i g i ó la ú l t i m a m i r a d a a la cabe-
za de l a c o l u m n a h u m a n a , que 
quedaba a t r á s , casi fuera de l a l -
cance de la v i s t a , en l a r e luc i en t e 
l l a n u r a . 
H a b l a n d o s ince ramente , B e n -
H u r encon t raba c i e r to encanto en 
la presencia de I r a s . Si le m i r a b a 
desde su e levado s i t i o , a p r e s u r á -
base a acercarse a e l l a ; y s i le ha -
blaba, su c o r a z ó n p a l p i t a b a c o n 
v i o l e n c i a . E l deseo de complace r -
la se h izo u n cons tan te i m p u l s o en 
é l . Los obje tos que v e í a n por e l 
c a m i n o , aunque comunes, pare-
c.'anle in te resan tes , si e l la le l l a -
maba la a t e n c i ó n sobre e l los ; u n a 
g o l o n d r i n a que pasaba vo lando , s i 
e l l a se l a m o s t r a b a con el dedo , 
p a r e c í a l e rodeada de u n n i m b o de 
l u z ; s i u n t rozo de cuarzo o u n a 
l á m i n a de m i c a b r i l l a b a n sobre l a 
a rena a los r ayos de l so l , c o r r í a co-
m o un r e l á m p a g o para cogerlos y 
l l e v á r s e l o s , y s i e l l a los a r r o j a b a 
des i lus ionada , s i n pensar en l a f a -
t i g a que le h a b l a n causado, é l d i s -
gus tado de v e r que n o t e n í a n v a -
l o r a lguno , a f a n á b a s e en buscar a l -
go m e j o r ; u n r u b í o t a l vez u n 
d i a m a n t e . As í d ispues to , s i el co-
l o r p u r p u r i n o de log le janos m o n -
tes p a r e c í a l e m á s in tenso y be l lo , 
h a c i é n d o l o r e sa l t a r e l la con u n a 
e x c l a m a c i ó n de alabanza, cuando a 
i n t e r v a l o s e l t o l d o de la l i t e r a c u -
b r í a a los v ia je ros , p a r e c í a l e la 
obscu r idad m á s densa y el d í a n o -
c h e . M e c i d o po r t an dulces i n -
i f l uenc ias , ¿ c ó m o r e s i s t i r la fasci-
! n a c i ó n de l a encan tadora eg ipc ia , 
que aumen taba la soledad del s i t i o 
y el c o m p a ñ e r i s m o de l v i a j e? 
Como no hay l ó g i c a en el amor, 
n i e l m á s r u d i m e n t a r i o e l emen . 
to m a t e m á t i c o , sucede casi s iempre 
que el m á s fuer te es e l m á s d é b i l . 
A s í el h é r o e cede a n t e e l capr icho 
de t í m i d a o casquivana d o n c e l l a . 
I r a s estaba p l e n a m e n t e conven , 
c lda de lh i n f l u e n c i a que e j e r c í a 
sobre B e n - H u r . Po r l a m a ñ a n a se 
h a b í a puesto u n a d i a d e m a de m o . 
nedas de o r o , cuyos b r i l l a n t e s c o l . 
i gajos le c a í a n po r l a f ren te y las 
I m e j i l l a s , p o r en t re sus cabellos, ne . 
j g r o s ; a d o r n ó s e con a n i l l o s , pen-
I d ientes , brazaletes y o t ras joyas . 
| y c u b r i ó sus espaldas con u n c h a i 
recamado con h i l o s de o r o . A s í 
p r o c u r ó a t raerse de l todo a B e n . 
j H u r . pon i endo en p r á c t i c a m i l re . 
i t r e c h e r í a s de pa labras , m o v i m l c n . 
I tos y ademanes, sonr isas y m i r a d a s 
o b ien r i e n d o cadenciosamente con 
sonidos de f l a u t a . C o n ar tes se-
mejantes p r i v ó C leopa t ra de su 
g l o r i a a M a r c o A n t o n i o . S in e m . 
bargo , no era l a r e i n a de E g i p t o 
t an hermosa como esta 
t r í o t a s u y a . 
Cuando el sol o c u l t ó s e tras 
t o r r e ó n de l v i e j o B a s l i á n , la c 
t i v a a c a m p ó j u n t o aun es-
de agua l í m p i d a que las 1' 
a c u m u l a r o n . A l l í se a r m ó ™ .jm 
se W da, se dispuso la cena y 
r o n los p repa ra t ivos para • 
la noche . 
L a segunda vela correspo J ^ . ^ 
a B e n . H u r . q u i e n a c u d i ó a su f i ^|(}a ^ 
to. v i g i l a n d o ante la tíe"Jfj'áb< <*\ Va 
pie, lanza en mano . ^ ,0\ }••.,'. 
cerca del s o ñ o l i e n t o dromfaa ^ í a f i ^ 
con t emp lando las b r i l l a " , jesU ^ t z -
Has. ya la inmens idad del | ^ ^ 
to. envnpl to en las t i n f e , " ^ ^ i o g i 
r o c h e . E l s i lencio y la c*xm^t4 ^ fut, 
in tensos . Só lo de vez en ^ ^ ^ 
t u r b a b a n una y otra uno ^ n ^ 
leves de a rd i en t e b r i ca . ^ •mpeñ 
balhibase absor to on su9 ^ r»» ^ 
mien tos . recordando y e" u d* 
do los encantos de la egiP j , , 
c u r r i e n d o acerca de c * m ° ^ 
?.veriguado sus secretos . en 
h a r í a de el log b ien . oven 
su o í d o frases i n a r t í c u * , 
le diri?13' r m o r que I r a s — - .e e 
c i é n d o l e una t e n t a c i ó n q el 
no t r a t a b a de res i s t i r . ^ 
m e n t ó preciso en qu^ P * ^ I 
puesto a ceder a f-IIA' ..A «o t 
b lanca y b r i l l a n t e se P ^ e í í f < 
h o m b r o . haci^ndolP c s \ 0 x ^ -
su c o n t a c t o . B e n . H u r 
olla estaba a su lado-
— P e n s é que dormias-
dec l r a l g o . - ' 
dil0 
VIERNES 














H A B A N E R A S 
LA TUBAU 
I N CAMJPOA WOR ATBK 
pabaneras. 
Por María Tuba u. 
E L decían ayer. anunc.ando 












"a- Por el 
¡equlel Cu?. 
5 • Chaminj. i 
lIaría Viada 
ane, Piano.lAlltonia 
upletista. los cartelea 
¿e Campoamor. 
Habaneras que ela canta 
Mientras yo jas escribo. 
: fascinadora la artista en cada 
mo de los couplets y en cada una 
ias canciones con que deleitó 
* los espectadores. 
Recibió aplausos sin cuento. 
| OTacionada la Tubau. . 
líeba Moya de Diaz. 
Josefina Barraqué de Sabatés, 
Hortensia Benltea de Skirving y 
Berta Radelat de Oliva. 
L a señora de Goyeneche. 
Muy interesante. 
Matilde Ferrer, la bella señora 
de Pagés, y su linda y elegante 
hermana Consuelo, 
María Cecilia Franca de Broch, 
Guillermina García Montes de G6. 
mer Mena, Ernestina Varona de 
Mora, Hermes Díaz de Mesa, Celí 
Sarrá de Averhoff, Matilde Truf. 
Mré por anotar entre la lin de Mesa, Alicia Herrera de 
urrencia a Ia respetable seño, j Govantes, María Hernández Guz-
mán de Reyes, Marina Díaz de Da. 
vis, Isabel guárez de López' Miran, 
da y María Carlota Pérez Piquero 
de Cárdenas. 
Y Lita S. de Pennino. 
Gentilísima! 
'Entre las señoritas, Magda y 
Rosita García Beltrán, Carmelina 
y Ofelia Díaz Pardo. Heliana y 
Lolita Varona y Matilde, Josefina 
y Carmen Cabarga. 
Cuquita Soto Navarro. 
Tan linda! 
Palmira Fernández, Angelita 
María Herrera Viuda de Seva 
La marquesa de Villalta. 
pepa Echarte de Franca, 
julita Jorrín de Culmell. 
Clementina Machado de Pina, 
Karia Eugenia Alvárez de la Cam. 
.p, de Fuentes y Lola Soto Nava-
frro de Lasa. 
Regina Truffin. la elegante se. 
jora del doctor Vázquez Bello, 
ilustre 
Presidente del Senado. 
Angela Albertini de Perdomo, 














'. por la ge. 





s José Valls 




















os al prestí. 
3 Fernándei 
participando 
ación, de la 
'ormaremo!. 
jlaría Luisa Giralt de Martínez 
Diaz, América Wiltz de Centellas. | Echarte, Esther Herrera, Helia 
anca Santos de Justiniani y 
\ltUf Betancourt de Martínez. 
Kena Trémois de Maciá. 
Conchita Toraya de Ruz. 
D E L DÍA 
Justiniani, Zoila María Osés, Ro. 
sita Pelleyá. . . 
Y Margot Fernández. 
Encantadora! 
¡II Salón de Humoristas. 
Quinto de la serie. 
[Después de su Jnauguració'n ofi-
, en la noche anterior, queda 
gto desde hoy al público en la 
(lición de Pintores y Escul . 
fc. abrió el Jockoy Club desde 
Lpcbe, con mía lucida fiesta, pa. 
rilos martes de la Temporada. 
E l adiós de Mr. Bruen. 
No vuelve. 
L a apertura del Hotel Almen. 
dares, de la que prometo hablar 
mañana, t i día 23. 
Y el 31 el Casino. 
Cosa resuelta. j 
Knrique F O X T A N I L L S 
C R I S T A L E S 
De Baccarat. Bohemia, Nancy, y muchos otros 
mas. tenemo; un extenso surtido de preciosos ar-
tículos; de gran adorno y uso práctico. 
Moyiraiento de Cabotaje DE SANCTI SPIRITÜS 
NOTK l \ s DK MADRID D E L 21 
l>K NOVIEMBRE 
NOTAS D E C U E T O 
topetazo de 
con la coli 
ediatament» 
)S vagones | 
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^UNTUOSA FIESTA KN L A 
I COLON LA E S P I O L A 
Con la brillantez que ora de espe-
»»r, dado el entusiasmo reinante en-
W los elementos de nuestia buena 
•Wiedad, se celebró en la noche de 
»7er día 8 un Buntuo'so baile en los 
toplios salones 
mer término, un grupito de ellas 
jóvenes y elegantísimas: Magdale-
na Toledo de Peña, esposa de nues-
tro buen amigo Hilaiío Peña; Cla-
ra Ferrer de Silva; Inés Delgado 
de Ponce d^ León; Josefa Rangel 
de Rigau; Rosalía Hernández de 
Villoch; Conchita López de Martí-
nez; otras no menos elegantes: Ri -
ta Santos de Díaz; Carmen Quove-
do de Guerra] Luisa Lahens de 
Paz; P. González de Manzanares; 
Sinda Campos de Aguet. 
Entre las señoritas descollaban 
por sus encantos: María y Lolita 
Díaz; la encantadora Irigueñita pro-
- de la prestigiosa 
gcledad COLONIA ESPAÑOLA, en . . 





W>ci6n. patfona de España. 
\. En este baile se hizo derroche de 
Wmación y alegría, 
i Tal pareee, que por el tiempo que 
P>cia que lo.s directivos, nos tenían 
•"•Tados de fiestas, a esta de ayer, 
k (lió mayoi' calor y se disfrutó 
* la misma eon mayor entusiasmo. 
Todo provenirte y dispuesto, se 
desenvolviendo desde las pri-
p t s horas, en el mayor orden. 
|*> ámplios salones, primorosa-
te iluminados, al fondo como 
Plemento simpátiio, lucían dos 
KotCSMndoraS: ,;i -""ana y la es 
vieron inva Jjola. Muy pronto . 
íainL f¡6 ,mimerosas encantadoras 
Kri*Vi . mitas' toda3 risueñas y 
locL s 1Ucie'1<lo preciosos trajes de 
ios nom-^stosamente reseñaré 
P ^ n a S 3 ^ e,las: —a «atúrales omisiones, a cau-
la gran concurrencia, 
íntre las damas, recuerdo en pri-
TESCARRILAMIENW-
(Por Telégi-afo) 
,Lajas, Diciembre 16. — DIAKIO. 




seis carros e Impi-
tránsito 
- w u V * d 
'esgra 
•S Corresponsal. 
íeros No ^8"0 de los trenes de 
8i ' han ocurrido desera-
v se 
para 
, — r "7 !Uf «fclnus de,ay51r- y rodeado de 
^ a su P«ÍeX,8tI>. en r- f a m ú i ^ , dejó de 
H a l l á ^ ' 1 VaiIe mo íraneisoo Figarola y 
dario.Jj, Fué 
h antes 
ómo , v a"* "2 éxItos e '̂ « qUe ^ Tal,ó mu-
^ o e í S Él sepelio " 811 T c a ^ r a judicial. 
•ulad»s y d«i Val i ! , ^1?"^^10 Fipa 
qtie 
NECROLOGÍA 
guel A. Carballosa, señorita Pepilla 
Guerra; su risueña hermana Ra-
faelita Guerra; Lolita Hidalgo; Cl -
linia González; Adelita Toledo; Ce-
lia Hidalgo; Menina Orges y su 
hermana Esther, la prometida del 
dignísimo Presidente de la Colonia 
señorita Esperanza Rejo y su her-
mana Carmen; Redención Pupo, 
las hermanitas Paquita y Felicidad 
Delfín; la culta Profesora de Ins-
trucción Paquita Vera; Angélica Pe-
ña; Laurita García; Nina Fernán-
dez; Adelita y Elenita Agüet. E u -
lalia Fernández, Erundina de la 
Paz; la señorita Lahens, y otras mu-
chas que quisiera recordar. 
E l baile fué amenizado por la 
banda de mfisica de Bañes, que di-
rige el reputado Maestro A V I L E S , 
siendo calurosamente aplaudidar 
Los socios de la Colonia, felici-
taron a la Directiva por el acierto 
con que orfañizaron esta fiesta, que 
es «asi seguro. . . les lleven a la 
reelección en las próximas eleccio-
nes, que se celebrarán el próximo 
domingo día 13, a las 2 p. m.; ya 
algunos dicen y el cronista cree, 
pueda haber algo de c ierto . . . que 
el baile además de la conmemora-
ción de la Purísima Concepción, te-
nía su parto como propaganda para 
la reelección, lo que no es de dudar 
consigan su objetivo; porque los 
que hemos asistido seguramente les 
prestaremos un decidido apoyo-.. 
¡BIEN S E L O M E R E C E N ! 
Entro tanto, reciba la Directiva 
actual, por fan simpática fiesta, mi 
más sincera felicitación. 
un ^íaC,r<!^!>deÍoenCÍad0 Figarola del d?5*! °&ar en el a„0 ?!,Ue1supo cr€ar un 
- " f c - ' - - " 6 ; ^ >' Además, 
unos ^ I X . I a ^ r l 0 s i d ¡ 1 d 0 P.^li-o de honradez 
El ^ 2 , ^ . durante f^.3 de imitación. 
| > e f t ó el 5 ? l e a l ^ n tiempo, des. a 
.dfcentes, i0 
D E R E G R E S O 
Después de una corta temporada, 
por Santiago de Cuba, en compañía 
de algunos familiares, regresó hoy 
la delicada y culta señorita Luisa 
de Dios, a-compañándola su SOBRI-
NITO NENE. Reciba tan distingui-
da señorita mi saludo de bienveni-
da. 
De Cienfuegos, después de una 
larga temporada, se encuentra en-
tpe nosotros, donde verdaderamen-
te se le quiere, el culto y distingui-
do amigo Carlos Gil de la Peña. 
Reciba taKibién este querido amigo 
mi reiterado saludo de bienvenida. 
M. de la Grana Blanco, 
Corresponsal. 
París 2 0 . — L a Xcue Freie Pres-
se, de Viena, ha publicado un ar-
tículo de Vincent Shean titulado 
"Los auxiliare3 europeos de Abd-
el-Krim", que contiene detalles In-
teresantes del papel desempeñado 
por los europeos en la administra-
ción rifeña. 
— E s ridículo— dice el Sr . 
Sheean— pretender, que. Abd-el-
Krim es ayudado y aconsejado por 
un poderoso Estado Mayor de eu-
ropeos, técnicos o militares, y lo 
sería también creer que los rífenos 
por sí eolos y sin auxilio algufco 
han organizado su ejército y su ad-
ministración. 
E l mencionado periodista, que, 
como es sabido, pasó recientemente 
dos meses en el campo rifeño 
calcula en 20 o 25 el número de loa 
alemanes que ee hallan actualmente 
en el Rlf, todos ellos desertores de 
la Legión francesa o del Tercio de 
Extranjeros español. 
E l más célebre de todos es el 
caid HadjI, alemán, Josef Klems, 
nacido en Dusseldorf, el cual, des-
pués de ocho años de servicio en la 
Legión francesa, desertó y, al cabo 
de algunag andanzas, entró al ser-
vicio de Abd-el-Krim. Sus conoci-
mientos técnicos le hicieron indis-
pensable al poco tiempo, pasando a 
ser el cartógrafo acreditado del 
"ministro de Negocios Extranje-
ros" rifeño, Si Mohamed. Como ha-
bla con bastante corrección Ingles y 
francés, presta muy útiles servicios 
al cabecilla rifeño, y ha recibido 
en premio una casa, cinco mujeres, 
dos caballos y bastantes muías. 
Klems no participó en los comba-
tes hasta última hora, siendo heri-
do a poco de entrar en fuego. Se 
expresa ya corrientemente en ára-
be, está completamente mahometi-
zado y se muestra feroz enemigo 
de los cristianos. 
Se encargó de la redacción de 
proclamas dirigidas a los extranje-
ros de la Legión, ofreciéndoles si 
desertaban, en nombre de Abd-el-
Krim, casas, mujeres, caballos y 
dinero en abundancia. Claro es 
que únicamente los desertores que 
podían ser útiles quedaban—aun-
que de muy diferente modo, como 
soldados de Abd-el-Krlm a cambio 
de un salario nominal que en 
realidad no fué pagado nunca—en 
el campo rifeño, siendo el resto di-
rigido a Tánger, donde era repa-
triado por cónsules complacientes. 
Así reunió Abd-el-Krim sus me-
jores artilleros; toda la zona com-
prendida entre Mter y Sidi Dris, 
por ejemplo, así como la bahía de 
Alhucemas, quedaron erizadas de 
cañones franceses de 7 5, y confia-
das estas piezas a los artilleros 
alemanes. 
E l alemán que presta mayores 
servicios a Abd-el-Krim es, en opi-
nión del señor Sheean, el telefo-
nista "Walter Noah, que se halla ac-
tualmente en Tanguist. Prusiano de 
origen, sirvió durante la guerra 
como telefonista, y.en Mayo último, 
desertó del Tercio de Extranj«ros y 
ganó Axdir, siendo admitido inme-
diatamente como técnico telefonis-
ta. Con elementos adquiridos de 
casualidad, ha llegado a crear cen-
trales telefónicas y establecer sis-
temas de redes, a las cualea deben 
seguramente, los rifeños la mitad 
de sus éxitos. 
Independientemente de los ale-
manes, señala un oficial turco, Ha-
mid Bey, cuya situación cerca de 
Abd-el-Krim no tiene importancia 
real, limitándose a dar consejos que 
rara vez son escuchados. Hamid 
Bey no tiene relación ninguna con 
el Gobierno turco. 
Finalmente, señala la presencia 
en las filas rifeñas, de un norte-
americano de San Francisco, el mu-
lato Wesley Williams, desertor de 
la Legión francesa. Este ha diri-
gido la construcción de una serie 
de blocaos en la región de Axdir, 
y recibió como recompensa, hará 
unas seis semanas, la autorización 
para dirigirse a Tánger ,6lendo lo 
más probable que haya logrado ya 
embarcarse para América. 
ei 
parecí»^! 





^nebre de ,° ' saliendo el cor-
Cíto. muy e s n e e í , ,IlareS del di. 
K 7 O c a l m e n t e a sus hl . eD ^ z el finado. 
Cot izac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 






EN L A ZONA OCCIDENTAL 
Larache 20, 10 mañana. 'Ayer 
llegó el presidente del Directorio, 
acompañado por el comisario supe-
rior, general Sanjurjo. 
Rindieron honores en el puente 
internacional fuerzas indígenas del 
tabos español de Tánger. 
Fueron recibidos por el jefe de 
la zona de Larache, general Riquel-
me, acompañado del jefe de Esta-
do Mayor de la zona, teniente coro-
nel Pereira, ayudante Del Toro y 
comandante de Marina señor Fer-
nández Almeida. 
Siguieron hacia Arcila, llegando, 
próximamente, a las doce de la 
mañana. Fuerzas destacadas del 
campamento de Aox rindieron ho-
nores, encontrándose formada la 
línea en la carretera. A la entra-
da de la población fué recibido por 
el cónsul de España, señor Días 
Cuesta, el bajá Dris er Rifíi, las 
autoridades y numeroso público. 
Revistadas lag fuerzas, efectuóse el 
desfile de un batallón de América 
y de la Artillería. 
Después de un descanso de bre-
ves momentos, la comitiva salió 
hacia el campamento de Tzcnin. 
Encontrábase allí formada la co-
lumna del coronel López Gómez, 
compuesta de los batallones de Se-
villa, Cazadores de Africa, Regu-
lares, Ingenieros, Artillería, Tercio, 
fuerzas de la mehalla e Interven-
ciones Militares. 
Los generales Primo de Rivera 
y Sanjurjo pasaron revista a las 
fuerzag que formaban el cuadro en 
la gran explanada del citado cam-
pamento. Después efectuóse bri-
llante desfile de toda la columna. 
E l presidente del Directorio y co-
misario superior informáronse de-
talladamente de los jefes acerca 
del espíritu de las tropas, conver-
sando con varios oficiales. 
Poco después organizóse el viaje 
a Larache, adonde llegaron a las 
dos y media de la tarde. 
nerales Primo de Rivera, Sanjurjo 
y Riquelme. 
E l presidente dijo: "Ya en la 
orden general, publicada reciente-
mente, había dirigido mi despedi-
da al Ejército de Africa y habla he-
cho la presentación del nuevo co-
misario superior, general Sanjurjo; 
pero queriéndola hacer más frater-
nal, la hag ohoy personalmente, 
para lo cual recorro todos los te-
rritorios del nuevo comisarlo su-
perior. Poco puedo deciros del nue-
vo comisario superior; todos le co-
nocéis y sabéis las extraordinarias 
dotes que posee para el mando de 
las fuerzas. Quiero que todo el 
Ejército de Africa conserve el mis-
mo espíritu de valor y cumplimien-
to del deber que hasta aquí ha te-
nido, durante el tiempo que sentí 
la satisfacción de mandaros. Espa-
ña entera os admira, y cada pecho 
de ciudadano del hogar patrio es un 
altar de admiración hacia vosotros 
por las proezas que habéis realiza-
do victoriosamente en todaB las zo-
nas, ante propios y extraños, en 
todos los períodos de ope^iciones 
que se han realizado. E l Rey, el 
Gobierno y el pueblo entero tienen 
en vosotros todas sus simpatías". 
Con objeto de recibir al presiden-
te, el bajá de esta ciudad dirigió 
un llamamiento a todas las colo-
nias. Acudió el pueblo entero a re-
cibir al presidente y al comisario 
superior. E l comercio cerró, enga-
lanándose los edificios. 
A las cinco de la tarde se cele-
bró una recepción en el patio ára-
be de la Comandancia, que se halla-
ba exornado con banderas franco-
españolas. Bajo un pabellón figu-
raba el retrato del Rey. 
E l objeto de la recepción era 
presentar al general Sanjurjo como 
comisario superior. La recepción 
fué presidida por el general San-
jurjo. 
Seguidamente desfilaron ante la 
presidencia el Cuerpo consular, 
funcionarios, musulmanes notables 
y colonias española e israelita, y. 
últimamente, el elemento militar, 
que se quedó en el patio termina-
da la recepción. 
" E l enemigo—dice el marqués 
de Estel la—está muy quebranta-
do, pero hay que seguir comba-
tir ndole para derrotarlo totalmen-
te; esto hay que continuar reali-
zándolo en el foco de la rebeldía, 
pues es sabido que todos los chis-
pazos procedieron siempre de l i 
zona de Axdir, hasta convencer al 
prtís, mediante la total derrota de 
Abd-el-Krlm, que su tranquilidad 
y progreso estriban en terminar 
con la rebeldía, por lo que han 
de continuar las opeaclones tan 
pronto cesen los incidentes y cir-
cunstancias que las han detenido, 
como son el temporal y la organi-
zación que ha de darse al Ejérci-
to y el artillado de las posiciones 
del sector de Axdir, trabajos que 
adelantan progred'vamente^ E n -
tonces continuarán estas operacio-
nes hasta expulsar de Beniurria-
guel al cabecilla rifeño, a quien, 
vencido, nadie recibirá y a quien 
los habitantes del país rechazarán 
de todas partes, no quedándole 
más camino que someterse al Maj-
zon, y entonces, en unos meses, 
en pocos años cuado más. habrá 
nuedado resuelto el problema do 
Marruecos. 
"Para ello contamos con el en-
tusiasmo, la adhesión y el den-
prendimiento de España, que ofl 
el país que mejor se gobierna, 
pues, aparte unos cuantos inadap-
tados e inconscientes cuya actitud 
no tiene importancia y cuya actua-
ción se repite en todos los países, 
la nación entera, las madres, los 
ciudadanos todos, los contribuyen-
tes todos, están conforme en apo-
ya al Gobierno, aletándole en la 
política q'Ue para bien de la Patria 
viene desenvolviendo. Vibre en 
nuestra alma un ¡viva España!, 
sin gritos ni escándalo, porque es 
un sentimiento intenso que todos 
llevamos en nuestro ser". 
Termina dedicando un recuerdo 
a loa camaradas que no iban de 
volver a verse y un cariñoso salu-
do a los que, no estando presen-
tes, se hallan dignamente repre-
sentados. 
L a concurrencia hizo generales 
muestras de aprobación. 
espués de la recepción, el presi-
dente habló particularmente con 
algunos jefes y oficiales. 
Manifiesto de cabotaje del vapor Las 
Villas, capitán Beiga. entrado proce-
dentc de Santiago de Cuba y esralHS, 
consignado a la EmpWsa Ñ a v i e m r l c 
Cuba. v - i - -
Se Sigo de Cuba 
Am. Wllls 23 cajas dulca. 
Banco Canadá, 60 sacos café 
B Váida, 50 Id Id 
Cía V . de Perf. 1. caja quincalla. 
C E Morro 15 atados sacos vacio*». 
Co. Bacardl 500 cajas ron. 
D . García, 1 caja calzado. 
N V de Hielo 2tí0 ble botellas vacias 
Garcia y Co. 50 sacos c a f é . 
García Jumbert y Co. 40 sacos café 
R Dussaq, 25 tercerolas miel. 
M B rúente , 12 cajas dulce ! 
Orden. 125 tercerolas miel 
W (judia, 204 envases. 
E . Naviera, 2 envases. -'• " | 
Se Oampecbnela 
W.Ju>ila, 5 envases. 
A Paz y Co 2 fardos frazadas. 
R . Dussaq, 25 tercerolas miel, 1 
C Alr. 4 envases^ 
S . Tobbaco 1000. atados tablillas, 
usarela Vivanco y Co. 1 fardo teji-
dos . 
González Hno 17.45 pies madera. 
R imssaq 50 tercerola* miel. 
J M Carbonell, 5 bts ron. 
J Serrano y Galletí 1 btos vaiJoa. 
M Cabrera y Co. 8 btos varios. 
M Sote y Co. 2 fdos serones. 
National Producía * caja confituras 
S . Miguel y Co. 2 ptes calzado. 
S Gftniez y Co. .1 fdo frazadas. 
S. Planos, 1 caja libros 
R . Dussaq, 25 tercverolas miel. 
W .ludia, 107 envases. 
Z Martínez y Co. 2 envases. 
De Guayabal 
Alonso y Hno, 1 caja 
Co. Maf. Nacional, S atados 12 ca-
ja chocolate. I 
Cuban Trading Co. 14 envases. 
Rlvelro y Co. • btos • licores. 
W Judia, 21 btos envases. 
De Santa Cruz 
Cuban Air 6 cilindros vac íos . 
D r . Segundo A . Terradas, 1 h l . 2 
garrafones, \ 
González Hno. 44674 pies. 
M . García (Orden). 1 caja contado-ra . 
W Judia, 20 envases. 
D^ Cienfuegos 
R Glez 1 caja efectos. 
J Castillos 55 tercerolas vacias. 
Caballal y Co. 2 sacos a lmidón. 
P r . Mario Núftez 1 hl plantas. 
United Frui t Co. 17 envases. 
G López l caja . 1 lámpara. 
J iménez y Co. 25 bles botellas va-
cias. 
L Dfaz 15 bles sebo. 
M . Raport y Co. 54 envases 
1.1 G t t . W F E S T I V A L D E P A S C U A 
Ya han dado comienzo en esta ciu. 
dad las grandes fiestas organizadas 
por las distintas sociedades con mo-
tivo de las Pascuas. 
En nuestra histórica sociedad 
" E l Progreso" y por la juventud 
denominada Los Treinta, se llevó 
a cabo en la noche del día 12 de 
los corrientes el primer baile de 
los organizados .por esa entusiasta 
juventud. 
Los salones y pasillos de esta ins. 
tituejón se vieron invadidos desde 
temprano por distinguidas familUs 
de faüestra mejor sociedad. 
E l baile fué amenizado por la 
magnífica orquesta de los señores 
Harín y Casanova. 
La animación no decayó por un 
momento. 
Fué un triunfo para sus organi-
zadores . 
F l \ C I O \ DK GALA 
(Laraohe 20.—Anoche, en el tea-
tro España, celebróse una función 
de gala en honor del presidente 
y del comisario superior. E l tea-
tro hallábase engalanado, asistien-
do numerosa concurrencia. Los 
generales Primo de Ivera, San-
jurjo, tRiquelme y Soriano fueron 
recibidos a los acordes de la Mar-
cha Real. 
E l cuadro artístico de la Casa i 
de España representó 1 M Pranriana i 
y L a cuerda floja. L a banda de 
Ca'Zadolres, que dirige el músico 
mayor D; Joaquín Santos, ejecutó 
un escogido concierto de obras 
españolas. 
Terminada la función, el presi-
dente, el comisario superior y sun 
séquitos fueron despedidos con loa 
mismos honores^ E l total de la re-
caudación que se destina a erigir 
un monumento a los muertos de 
la campaña de la zena de Lara-
che. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana sale el general para Alcá-
zarquivir. 
LOS B A I L E S DE LA C O L O N L \ 
L a Directiva de la sociedad Co. 
lonia Española ha acordado la cele-
bración de dos grandes bailes du-
rante la temporada. 
E l primero tendrá lugar en la 
noche del 25, día de Pascua y se 
denominará " L a Piñata de Pas-
cua". ; - - { 
Habrá un valioso regalo donado 
por la Directiva para la señorita ¡ 
que de con la codiciada cinta de la\ 
suerte. 
E l segundó baile tendrá lugar 
en la noche del día de Año Nuevo 
y será en honor de la nueva Di-
rectiva . 
Los salones de esta institución se 
han de ver estas dos noches con-
curridísimos. . 
Lucirán bellamente engalanados. 
F \ LA M FVA AURORA 
También esta simpática institu. 
ción que se levanta frente al Pa-
seo del General Gómez, ofrecerá en 
sus salones un gran baile de 
sala en la noche del 26 del que 
cursa. 
Baile que se verá concurridísimo 
dada la animación que existe entre 
la juventud. 
Las invitaciones están ya circu. 
lando. 
L A r U L I C U L A D F L DESEMBAR-
CO E X C E B A D I L L A 
Kn f] Monumental Cinema fué 
exhibida aye tarde una película, 
editada por el Estado Mayor, que 
reproduce todos los interesantes 
momentos del desembarco de las 
tropas españolas en la bahía de 
Cebadilla. A la sesión asistieron 
muchos militares en activo y en 
la reserva y numerosos invitados, 
entre ellos, redactores de periódi-
cos y Agencias, a quienes invitó 
el gobernador militar. 
•La película consta de cuatro 
partes, que reproducen los mo-
mentos de la preparación de la 
operación miliVxr, el desembarco 
de tropas en el puerto de Ceut.t, 
zarpa dura de los bvques transpor-
tes, bombardeo de la escuadra, 
salida de los Innohones con las (he-
roicas tropas del Tercio y fuerzns 
indígenas que pusieron pie en la 
playa de Cebadilla, escenas del 
avance, instalación de campamen-
tos, acumulación de víveres y ma-
terial de campaña, etc. 
Esta forma gráfica, representa-
tiva del esfuerzo realizado por 
nuestras tropas, es una prueba 
material v muy interesante de la 
obra realizada por toldados espa-
ñoles en la difícil y rudísima cam-
paña de Marruecos. 
F A L L E t IMIFNTO 
E n los Estados Unidos para don-
de fué trasladado con motivo de la 
grave enfermedad que venía pade-
ciendo, dejó de existir rodeado de 
sus queridos familiares Mr. George 
F . Turner. 
Descanse en paz. 
B I E W F M D A 
Procedente de esa capital donde 
cursa sus estudios ha venido a esta 
ciudad y pasar una agradable tem-
perado al lado de sus familiares 
la gentil y estudiosa señorita Ma-
ría Teresa de Rojas y Valdés. 
l \ B&BY 
E l hogar formado por los jóve-
nes y apreciables esposos señor Da-
vid Madrigal y Sra. Paula Hernán-
dez y Rodríguez Vanegas se ha vi», 
to favorecido con el nacimiento de 
un hermoso niño. 
Fué asistida por la competente 
Profesora señora Felicia del Por-
tal. « 
Tanto la madre como el nuevo es-
pirituanito gozan d© perfecta sa-
lud. 
Un mundo lleno de dicha y de fe-
licidades le deseo. 
"LA EXPLOSION DEL MAl -
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA'* 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
N U E V A s n i;S11)F \ C I A s 
Los respetables esposos Sr. Fran-
cisco Gall y Sra. Blanca de Rojas 
en unión de su hija la blonda y 
delicada señorita Anita Gall y Val . 
divia han fijado su residencia en 
la morada de su propiedad sita en 
Independencia 57, acabada de cons-
truir balo la compentente dlrec. 
ción del Ingeniero Sr. Alberto Men-
dlgutia y Silvelra. 
Así mismo para los elegantes 
altos de esta propia casa han tras-
ladado su residencia los jóvenes y 
distinguidos esposos señor Juan So-
lar y Sra. Nen'i Méndez. 
E l señor Solar instalará su es-
tablecimiento ae ropa en los bajos 
de esta moderna casa. 
D F T F A T R O S 
Cuba y Apolo están exhibiendo 
películas de gran mérito . 
Viéndose todas lâ s noches sus sa-
las invadidas por el público. 
S B R R A . 
F A E R A R I A D E P R I M E R A C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . SAN MIGUEL 63 
i n s e r uso DI L M A R Q U E S D E 
E S T E L L A 
L A R A C H E , 20.—Antes de sa-
lir del campamento de Tzenin, 
el presidente reunió a los jefea 
Í y oficiales, que rodearon a los ge-
t 
J O S E 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M A R I A B E R R I Z Y N E G R I N I 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves 17 a las 9 de la mañana, los que suscriben, hi-
jos e hijos políticos, nietos y nietos políticos y demás familiares, ruegan a las personas de su 
amistad encomlanden BU alma a Dios y concurran a la hora citada a la casa mortuoria calle 
San Mariano número 3, Víbora, para acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, por cu-
yo favor quedaremos profundamente agradecidos. 
Habana, 16 de Diciembre de 1925. 
María, Manuela, José María y Gertrudis Bórria y Xiqnés; fcabel Molina Vlnda de Bérrlz; Ma^ 
nuel Rodríguez Baz; doctor Junn R. Valdés; Estela Romero de Bérriz; José Manuel, Angel, 
Gertrudis, Isabel, Dulca María, Araoell, Hilarlo, Oeorgina, Antonio y Armando Bérriz y Mo. 
lina; Dulce María Rodríicuez Báz y Bérriz; Juan, Manuel y José Antonio Valdés y Bérriz; 
Dolía, CarmelIna, José María y Ernesto Bérriz y Rómero; Gertrudis, Joeé Manuel, Graziella, 
Miguel, Armando, < armcllna y Hortensia Angel y Bérriz; I>r. Leopoldo Ledén; Jorge Sán-
chez Romero; l>ora GozmAn de Valdés Bérriz; Caridad del Pozo de Valdée Bérriz; ,Dr. José 
M. Estévez; Juan Manuel Campanería; Dulce María Pomar d© Angel; Dr. Félix Pagés . 
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VARIEDADES 
L A HISTORIA D E L C A F E 
Etimológicamente, el café tiene 
una raiz muy antigua: la palabra 
viene del árabe "quarvah". Que 
significa vino, y no como algunos 
han alegado, de la ciudad ablalnla 
Kaffa. E l italiano da "caffe", pa-
labra derivada del turco "kahveh", 
e l inglés, hace "cofte" y el ale-
mán "kaffee". 
E l descAibrlmiento del café data 
de mil años; no entró en la con-
sumición, entonces excesivamente 
reducida, mas que desde hace sie-
te siglos, y se generalizó en el si-
glo X I X . 
Unicamente el fisicó-médico ára-
be Rhages hace mención de esta 
planta en el año 900. E s extraño 
comprobar q-ue al principio se 
empleó el café como alimento. Se 
pulverizaban las haba% y se mez-
claba con un líquido en un molde 
del tamaño de una bola de billar; 
esta sustancia^ era muy nutritiva 
y la usaban frecuentemente las tri-
bus errantes del desierto africano; 
uno solo de estos moldes consti-
tuía la ración de un día. 
E l café, como árbol, es origina-
rio d^ Abisinia y del Sudán. L a 
leyenda atribuye el descubrimien-
tos de sus condiciones como bre-
baje a Sheitk Ornar (125); pero 
Ceik Gemal-Edin hacia 1454 le bi-
za pasar de Abisinia a Arabia y 
a Ceylán. E l brebaje, desde su 
aparición, fué perseguido por las 
autoridades musulmanas. E n 1511 
fué prohibido formalmente el con-
sumo, y esta prohibición se lanzó 
desde la ciudad santa de L a Me-
ca. 
L a evolución, sin embargo, si-
guió su curso, y Jhenni de Damas 
abrió el primer café en Constanti-
nopla el año 1554. Todavía se lle-
varon a efecto duras persecuciones, 
y el "muth" prohibió el café, bajo 
pena de muerte, en el añp 1570, y 
todo esto por motivos políticos y 
fanatismos religiosos. 
Más tarde, los italianos comen-
zaron a probar el café, y se enta-
bló en seguida una polémica por 
cuestiones de tolerancia, desde el 
punto de vista religioso cristiano, 
y alegando el origen .musulmán y 
el ser usado por los turcos, qui-
sieron suprimirlo algunos miem-
bros del clero. E l debate fué pre-
sentado al Papa Clemente V l l l , 
quien acertadamente lo probó y 
después alitorlzó el brebaje. 
E l café se popularizó en Europa 
a partir del siglo X V I I , y el grie-
go Conopios abrió el primer ca-
fé en Oxford el año 1650. Venecia 
siguió y Londres tuvo en 1652 la 
primera "coffee house" en Saint 
Mlchaela Alley, Couchil. 
E l suntuoso embajador turco 
en París, Boliman Aga, puso el 
café de moda; pero Luís X I V ya lo 
habla tomado en 1644. L a intro-
ducción en Bélgica se ,hizo en esta 
época. Londreii contaba 2,000 ca-
fés en el año 1750; París, 600; en 
la revolución del 1789, 900 y en 
1843 se registraron 3,000. 
E n 1711 se funda en Amsterdan 
la primera Casa mayorista. E n Ale-
mania encontró el café grandes di-
ficultades. Bajo el reinado de Fe-
derico I I de Pruaia, l lamádo el 
Grande, se convirtió en monopolio 
Real, y había oficiales especiales 
encargados de buscar las torrefac-
ciones clandestinas. E l Rey Carlos 
I I , el vencido por Cromwell, tra-
tó igualmente de suprimirlo; pero 
el edicto se revocó once días des-
pués de promulgarse. 
Un bello gesto registra Histo-
ria del café: el capitán Gabrlei de 
Chen exportó la planta desde ^fan-
cía al nuevo continente, compar-
tiendo con ella, en isl transcurso 
de una travesía larga y penosa, la 
mitad de su ración de^g.ua,-, y a 
costa de grandes sacrificios !&• sem-
bró en la Martinica en- l^S1 . A 
partir del siglo X V I I I ya el pro-
ducto estaba lanzado; los sitios 
donde se tomaba se convirtieron 
en reuniones célebres ,de hombres 
que no lo eran menos: escritores, 
políticos, pintores. . . Eran en cier-
to modo salones, donde se fumaba, 
se hablaba, se cambiaban ideas y 
fueron los centros activos de la ma-
yor parte de las revoluciones y de 
los partidos políticos. 
Los más célebres eafés parisien-
ses que desempeñaron un papel en 
la historia fueron: el Valols, cen-
tro de los realistas; el Lemblin, 
local de los bonapartistas; el café 
de la Regencia, punto especialmen-
te de reunión de los bellas espíri-
tus de aquel tiempo: Voltalre, 
Rousseau, Diderot. . . 
E l café De Foy, debajo de las 
galerías del Palals Royal, evoca 
el recuerdo del íamoad! C a m l M 
Déamoullns y la revolución de J,78á 
germinó en estos letales; jaá* tal* 
de los Jacobinos, los girondinos 7 
robespieristaa tuvierpn,^ $34 l»esl<w 
nes. a veces t^ágicaa. 
Después del Xmperlqf todavía la* 
cleron para loa cafés inuy buenos 
días de interesantes asambleas, y 
vieron desfilar a todas las cele* 
bridades intelectuales de^ jnomen-
to. 
Besde el punto de vista del cul-
tivo, el café luó introducido en mil 
setecientos quince en Haití y en 
Santo. Domingo. L a primera planta-
ción fructífera en el Brasil (país 
de clima propicio), data de X l ó 2 , 
en Pará ŷ  en Amazonas, j más 
tarde todavía, en Santos, San Pa-
blo y Rio Janeiro. Señalamos que 
quien activó el cultivo fué un co-
misionado belga, Molke. 
Y el café, en el transcurso de las 
décadas .siguleníes,] se cult ivó ©n 
toaos los países productores actua-
les. . 
L a hlstroia del café se caracte-
riza por una serie de persecucio-
nes y de esfuerzos finalmente 
triunfantes. Todos los pueblos ci-
vilizados lo consumen a diario; al. 
principio, solamente la dificultad 
de transporte y la carestía del pro-
ducto impidieron una propagación 
más rápida. Las clases adineradas 
aprovecharon exclusivamente, du-
rante mucho tiempo sus beneficios, 
de lo que hubiera podido partici-
par el pueblo si los climas de E u -
ropa se hubiesen prestado para ese 
cultivo. 
E l café es hoy bebida universal, 
y el consumo mundial se í i ja ac-
tualmente alrededor de 22,000,000 
de sacos de 60 kilos cada uno. 
Una teoría sobre la herencia bio-
lógica. 
Mister Thomas Hunt Morgan, 
catedrático de Biología de la Uni-
versidad de Columbia, reconocido 
como autoridad mundial en los es-
tudios biológicos, acaba de anun-
ciar que ya no existe el enigma de 
la herencia Sus teorías son muy 
originales. Hay en ellas afirmacio-
nes tan extraordisariás como és-
ta: "Los vicios purifican las ra-
zas". 
Copiaremos algunos párrafos de 
sus recientes publicaciones, segu-
ros de que han de parecer muy cu-
riosos a nuestroa lectores. 
"Sabemos —dice— que el no-
venta por ciento de la herencia de 
cada hombre es buena,i es decir, 
es de cualidades convenientes para 
él y la raza. Si esto no fuera cier-
to, sus antepasados no habrían te-
nido ocasión de sobrevivir en 61. 
Ninguna especie con más de quin-
ce por ciento de sus cualidades de-
fectuosas, es decir, no adaptadas 
al medio, puede sobrevivir en la 
lucha por la existencia. Como con-
secuencia, un hombre hereda tal 
vez cien veces más factores saluda-
bles que factores nocivos. 
E l problema de educar el carác-
ter ha adquirido una certidumbre 
de éxito, pues se sabe que casi to-
das las fuerzas Intrínsecas del hom-
bre luchan del ladio de la salud, 
de lo que le conviene al individuo, 
es decir, luc.hau en beneficio de su 
éxito físico y mental. 
Y a sabemos que el hijo de un 
ebrio consuetudinario no hereda 
forzosamente el gusto por los lico-
res. E l padre emponzoñado por 
narcóticos no tiene por qué ten^r 
hijos que estén dominados por la 
misma afición. Pero si estos vicios 
matan a los incapaces de resistir 
los estragos del vicio, los robus-
tos son lo» que pasan de genera-
ción a generación la antorcha de 
la vida en la raza. E n esta forma, 
el vicio purifica a la raza." 
Agrega que experiencias de la-
boratorio han resuelto muchos 
enigmas en lo que se refiere a las 
leyes de la herencia. 
"Se ha comprobado por qué hi-
jos de los mismos padres, educa-
dos en el mismo ambiente, suelen 
ser tan diferentes. Se «abe por qué 
un millón de niños nacidos en la 
ciudad producen tantos grandes 
hombres como dos millones y me-
dio de niños nacidos en el campo. 
Se sabe también por qué cuando 
el padre y la madre tienen ojos 
azules ninguno de sus hijos tiene 
ojos pardos, y por qué cuando uno 
de los padres tiene ojos azules y 
el otro pardos, o bien todos o bien 
la mitad de los hijos tienen ojos 
azules." 
Según el sabio biólogo, es erró-
nea la creencia de que los que se 
casan tienen opuestos caracteres; 
pc^ el contrario, la simpatía, la 
atracción amorosa, nace en carac-
teres similares. 
Afirma también qua la hermo-
sura suele ser, por regla general 
garantía de talento, especialmenti 
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QUE S E CORRAN ENTRrS L O S CITADOS L U G A R E S . 
E L DIA D E SU F E C H A , prorrogándose BU validez para regr». 
sar hasta el día siguiente por los cuatro primeros trenes ordin^ 
rios que salen de Rincón a las 5.15, 5 .40 , 6.15 y 6 .40 A.M4 
T . P . MASON, 
Administrador General . . 
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C A B O P O R E L C O M I T E P R O - P A R -
Q U E S E C U N D A D O S P O R U X G R I V 
P O D E E N T U S I A S T A S S E Ñ O R I T A S 
E l domingo pasado y en medio 
del mayor esplendor, tuvo efecto el 
acto de inaugurar y bendecir el nue-
vo Parque construido en el Centra l 
Santa R i t a de B a r ó , ubicado en el 
T é r m i n o Munic ipal de Agramonte. 
Cuando llegamos a dicho Centra l 
era materialmente Imposible dai* un 
paso, en las avenidas del batey; tal 
era el n ú m e r o de personas, que á v i -
das de presenciar los actos que se 
Iban a celebrar, se hallaban reun i -
das, a uno de los lados del nuevo ¡ p o s i c i ó n de la C o m i s i ó n , y hace no 
parque frente a l a C a s a de V i v i e n - tar el trabajo personal de unos 
da. i cuantos hombres, que s in cobrar un 
De acuerdo con el programa pu- centavo r e g á r o n l a t i erra con el s u -
blicado, comenzaron desde muy tem-' dor de su frente, t i erra dos veces 
piuno a sucederse los n ú m e r o s d e j c u b a n a , una por el lugar que ocu-
quo se c o m p o n í a el mismo. A las pa y otra por estar en manos de cu-
9 a. m. se e f e c t u ó r e ñ i d o encuentro b a ñ o s , y finalmente se refiere a l 
entre las novenas Santa R i t a Stars | propietario de la F i n c a , el caballe-
y Guare iras Stars , quedando el j roso s e ñ o r don J o a q u í n G . G u m á , 
triunfo a favor de los muchachos | que c o n t r i b u y ó con todo cuanto h i -
contratista, maestro de obras -jefe 
de personal , etc.; en todas partes 
estaba el s e ñ o r Alvarez , que goza 
de alto empico en la oficina del 
Centra l . 
F u é entonces cuando s u r g i ó la 
idea del c e r t á m e n para elegir m a -
drina del parque, y en ui!a lucha de ¡ M A R I N A , 
ideales se vendieron m o n t a ñ a s de Mi distinguido amigo: 
( C O M P L A C I D O 
Guanabacoa, D i c . 13 de 1 9 2 5 . 
S r . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
Corresponsal dé l D I A R I O D E L A 
votos que engrosaron el fondo in i -
c ia l ; pero el parque era como el 
D r a g ó n de Fuego ¡ t o d o lo traga-
ba! y los empleados del ingenio to-
dos como un solo hombre cedieron 
un d ía de su haber para contribuir 
a adelantar los trabajos . Alude a 
la eficaz c o o p e r a c i ó n de valiosos 
elementos de A g r á m e n t e , que desin-
teresadamente se pusieron a la dis-
del Santa R i t a . zo falta para la feliz t e r m i n a c i ó n 
A las 12 m. se dijo una misa en ¡de l parque; porque D. J o a q u í n puso 
los portales de l a casa-vivienda, en á la d i s p o s i c i ó n de dicha c o m i s i ó n , 
a que o f i c i ó el querido p á r r o c o jie todos cuantos elementos de la finca 
Aramonte , R . P . D r . Guinea, ade-I pudieran serles de uti l idad, y re-
m á s de los s e ñ o r e s de G u m a y So- ! cuerda a los propietarios del Cine 
lo.«, asist ieron a l santo sacrif ic io , I cediendo una f u n c i ó n a beneficio 
gran n ú m e r o de personas. del Parque. 
A esta h o r a que tiene su l legada P a r a terminar, dice, propongo 
el tren de la m a ñ a n a procedente ' que no se disuelva esa c o m i s i ó n que 
de la capital , hicieron su l legada n u - | s ó i o cambie de nombre. Y esto lo 
merosos invitados en su m a y o r í a de | digo porque los n i ñ o s ahora tienen 
Agramonte , de donde vino t a m b i é n ; parque, pero no tienen una casa es-
ol querido Alcalde Municipal s e ñ o r l cuc ia qiie i]ene dignamente las ne-
Con sorpresa he visto en la edi-
c i ó n de " E l Mundo" en lo que co. 
rresponde a la C r ó n i c a de T r i b u n a , 
les, del Viernes 11 del ac tua l , que 
la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
d i c t ó sentencia absolviendo al pro-
cesado que l leva el inombre y ape-
llido m í o , ( C á n d i d o G u e r r a ) , por 
el delito de v i o l a c i ó n y amenazas 
condicionales de muerte , en causa 
procedente del Juzgado de esta V i -
l l a . 
Como quiera que en esta local i -
dad, soy la ú n i c a persona conocida 
por ese nombre, siendo q u i z á s el 
procesado vecino de barr ios r u r a 
les, he recibido felicitaciones por 
parte de mis amigos, referente a 
la a b s o l u c i ó n dictada por el T r i -
bunal y como j a m á s he sido proce. 
sado, quisiera me hic ieras el favor 
de publ icar esta carta en tu leida 
"Guanabacoa al D i a " , por lo que 
te doy las m á s expresivas gracias 
y quedo siempre tuyo a f e c t í s i m o 
amigo. C á n d i d o G u e r r a A l v a r e z . 
para dedicar su producto a l monu. 
m e n t ó del Sagrado C o r a z ó n de Je 
s ú s en el centro del Claus tro de 
los E s c o l a p i o s . 
E l ameno programa fué muy ce-
lebrado por l a concurrenc ia . 
De su resultado monetario dare-
mos cuenta oportunamente . 
D E P U E R T O P A D R E 
Diciembre 8. 
V E L A D A 
Procedente de la vecina ciudad 
de T u n a s l l e g ó nuestro buen amigo 
s e ñ o r Antonio R a f u l s con el objeto | 
de ult imar los detalles para una ve-
lada que se ha de l levar a cabo en 
el teatro "Colonia E s p a ñ o l a " el d í a 
19 de los actuales , por un « r u p o 
distinguido de j ó v e n e s de aquel la 
ciudad. E n esta fiesta seguramente 
t o m a r á parte nuestra m a g n í f i c a 
C A R D E N E N S E S Diciembre 11. 
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E L L I C E O S E R A A D Q U I R I D O P O R 
E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada 
por el Consejo de la Prov inc ia ee 
a p r o b ó una p a t r i ó t i c a m o c i ó n en la 
que piden a l ejecutivo provincial 
sancione el acuerdo de a d q u i r i r el 
L iceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de esta 
V i l l a , cuya historia p a t r i ó t i c a to-
dos conocen, por una suma que no 
e x c e d e r á de quince mi l pesos. 
Confiamos en que el s e ñ o r Go-
bernador s a n c i o n a r á esa m o c i ó n . 
D i c h a m o c i ó n no la publicamos 
í n t e g r a por haberse dado a cono-
cer a y e r en la e d i c i ó n de la m a ñ a , 
n a del D I A R I O . 
D E C I E N F Ü E G C S 
L A F I E S T A D E L A P L T U S I M A , 
P A T R O N A D E C I E N ' F U E G O S 
L a s fiestas celebradas en esta 
c iudad, en honor de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , Pa trona de Cienfuegos. 
han revestido la misma importan-
c ia de otros aflos. 
E s p l é n d i d a s ; m a g n í f i c a s . 
A q u í existe una verdadera l iber-
tad de cultos, como corresponde a 
Banda Munic ipal , la que c e d e r á todas las poblaciones cultas, 
nuestra primera autoridad Munic i - ¡ Se respetan todas, las religiones; 
Pal- |no se persigue a nadie por sus opi-
Una vez terminada c o m e n z a r á un niones, ya sean p o l í t i c a s o rel iglo-
suntuoso baile en los espaciosos sa-
lones del "Casino E s p a ñ o l " , motivo 
de mayor a t r a c c i ó n . 
sas. 
Y se guardan y respetan las t r a -
diciones como respeto a los i intepa-
Deseamos pues, un grandioso é x i - ¡ S a d o 8 , fundadores de Cienfuegos. 
to y prometemos ocuparnos debida 
mente de esta fiesta. 
N U E V A P E L I Q l E R I A 
Tía quedado definit ivamente 
Todo se hace con verdadera con-
fraternidad. 
No es pues de e x t r a ñ a r , , que todas 
las fiestas, de cua lquiera orden quo 
sean, las que se e f e c t ú a n , l levan el 
L A F I E S T A D E L 81 E N E L N A l T I C O 
Como 
abierto el gran s a l ó n de Pe luque i la sello de la m á s ref inada cu l tura . 
"Venus", e l e g a n t í s i m o centro quo i y las fiestas en honor a la P u r í 
R icardo S á n c h e z C i f r a , a c o m p a ñ a -
do de su dist inguida famil ia . A to-
dos los visitantes, atendieron con 
especial i n t e r é s los s e ñ o r e s de la 
C o m i s i ó n Pro-Parque , quienes pu-
sieron a su d i s p o s i c i ó n , a d e m á s del 
carro de la f inca, un tren especial 
del ingenio* en donde se tras lada-
ron todos, del paradero al batey. 
Acto seguido y con el r i tua l acos-
tumbrado en estos casos, d ió co-
mienzo la b e n d i c i ó n del parque, por 
el Pbro . Di-. Guinea , siendo padri -
nos la s e ñ o r i t a Onel ia I b á ñ e z , ele-
gida madr ina en u n r e ñ i d o certa-
men; y e l distinguido caballero se-
fior R icardo S á n c h e z C i f r a . Pasando 
m á s tarde a bendecir l a casa inge-
nio, formulando a la vez votos, por 
una gran zafra , que compense en 
í i lgo los sacrif icios l levados a cabo 
desde hace a ñ o s , por el d u e ñ o de 
este gran Centra l . 
T a m b i é n rec ibieron el santo sa-
cramento del bautismo, numerosos 
n i ñ o s cuyos padres aprovecharon la 
o c a s i ó n de ha l larse en aquel lugar 
el p á r r o c o de Agramonte, y la fes-
t iv idad del d ía , para ingresar a sus 
hijos en la grey c a t ó l i c a . 
E n estos actos, como en todos los 
cesidades escolares. Nunca una oca-
s i ó n mejor quo esta en que e s t á n 
presentes las principales autorida-
des del t é r m i n o munic ipal , para pe-
dir en nombre de la n i ñ e z que pro-
cedan a proveer este Centra l de una 
casa escuela, en consonancia c n el 
n ú m e r o de n i ñ o s que asisten a c la -
se. Y si por el momento no pudie-
r a hacerse eso, a l menos, urge una 
r e p a r a c i ó n a la ya existente, en tan-
to no haya un edificio que sea apro-
piado pava las innovaciones que exi-
ge la p e d a g o g í a moderna. Por eso 
E L C R O N I S T A D E " L A T R I B U N A " 
Nuestro s i m p á t i c o y querido ami . 
go el joven J o a q u í n Mancebo, Cro-
nista de nuestro dist inguido cole-
ga local " L a T r i b u n a " , desde hace 
varios d.'as se encuentra recogido 
en su res idencia a consecuencia de 
hal larse indispuesto de un p i é . 
Por fortuna ya se siente mejor , 
y por tanto, en el p r ó x i m o n ú m e r o 
del mencionado colega s a l d r á su 
interesante y leida c r ó n i c a . 
U N A B O D A E N L A M E R C E D 
Acabamos de tener el gusto de 
rec ibir la i n v i t a c i ó n para l a boda 
de la encantadora S r t a . D r a . C á n . 
dida E . G ó m e z C o l á s . con el sim 
p á t i c o y correcto amigo el joven 
D r . Manuel M , Bandujo y Tronco-
so . 
Boda que se v e r i f i c a r á el entran-
te d í a 23 a las nueve de la noche 
en la iglesia de la Merced, en la 
cap i ta l . 
G r a c i a s por la atenta i n v i t a c i ó n . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a dejado de exist ir l a s e ñ o r a 
Magdalena V a l d é s F o r d , madre de 
la estimada s e ñ o r a F e l i c i a Córta-
te li brados este d ía , estuvieron pre 
sentes los s e ñ o r e s de G u m á , y los ¡ df Munic ipa l de dicho pueblo; ma-
Condes de Soler y Marqueses de B a - | nifestando ^ne éstR « o n e c í a las di-
ró. quienes con su presencia daban 1 f icullade3 porque tuvieron que 
especial realce a los agradables a c - { a t r a v e s a r hasta ver l levadas las 
tos celebrados para festejar digna 
mente el acontecimiento de la inau-
g u r a c i ó n del nuevo parque quo era 
ciertamente una necesidad. 
1 viíl discurso de apertura estuvo a 
cargo del director escolar s e ñ o r A u -
relio Soto. Antes de r e s e ñ a r sus pa-
labras , debemos de hacer constar 
que el s e ñ o r Soto, hace m á s de un 
cuarto de siglo que l leva sobre sus 
hombros la honrosa tarea de la en-
F e ñ a n z a . Nosotros tuvimos o c a s i ó n 
desapreciar trabajos ejecutados por 
nifios que concurren a su a u l a y to-
dos s in e x c e p c i ó n , merecen los m a -
yores p l á c e m e s . Y esto constituye 
nna prueba de l a gran labor edu-
cat iva del querido director escolar 
que consagra su v ida a l a causa de 
la e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z cubana . 
E l s e ñ o r Soto escala l a tr ibuna 
y d e s p u é s do d i r ig i r expresivo sa lu -
do a todos los presentes, dice: 
Que accediendo a ruegos de la 
C o m i s i ó n P r o - P a r q u e y en part icu-
lar a l s e ñ o r T o m á s Alvarez , a c e p t ó 
su d e s i g n a c i ó n que mucho le honra , 
y que contando con l a benevolencia 
de todos t r a t a r á de llenari su come-
tido, anticipando que sus mejores 
e n e r g í a s las s a c r i f i c ó a la e n s e ñ a n -
za, y en s í n t e s i s agrega: 
" E s t a obra que todos admiramos, 
es un trabajo terminado — y es el 
resultado del esfuerzo personal de 
un grupo de vecinos entusiastas, 
que s in t emer los contratiempos ni 
dif icultades quo t e n d r í a n que ven-
cer, d ir ig ieron sus actividades en 
pro del mejoramiento y del bienes-
tar c o m ú n . 
. A h o r a — dijo — y a tiene l a n i -
ñ e z un parque, donde solazarse; ya 
hay un sitio donde encontrar l í c i -
tos entretenimientos, pues un par-
fiue. como todas las obi'as ú t i l e s pa-
r a la comunidad, es, a d e m á s de su 
importancia material , una s e ñ a l de 
progreso y prueba de c o o p e r a c i ó n 
soc ia l . 
Se refiere a la c o m i s i ó n P r o - P a r -
que y manif iesta que la bella ini -
c ia t iva n a c i ó del s e ñ o r T o m á s A l -
varez; en una r e u n i ó n un grupo'do 
empleados de la finca, en donde t ra -
taban de Invert ir un sobrante Tia-
bido en una fiesta celebrada con 
anter ior idad , y la p r o p o s i c i ó n del 
eefior A lvarez f u é acogida con el 
rnayor entusiasmo por todos los se-
nores de la C o m i s i ó n , f u n d á n d o s e 
entonces la que se n o m b r ó " C O M I -
S I O N P R O - P A R Q U E " , y con aquel 
P e q u e ñ o sobrante f u é con lo que co-
incnzaron loa trabajos; y a l mismo 
tiempo d ir ig ían , una sabia propa-
ganda en favor de esa idea que fué 
^ l i n d a d a por todos 
obras a feliz t é r m i n o . Que tam-
b i é n é l , a l hacerse cargo de la a l -
c a l d í a , l u o h ó por la falta de un 
parque, y pudo t a m b i é n l levar é s -
te a su t e r m i n a c i ó n con el m á s 
franco é x i t o . 
querido que se l l a m ó Antonio Car-
c a s é s . 
Descanse en paz y rec iban mi 
p é s a m e m á s sentido sus luios Mi-
guel y F e l i c i a C o r t á z a r . 
digo que la c o m i s i ó n no debe disol- . V i u d a d(: aniigo tan 
verse, y s í cambiar el nombre de 
C o m i s i ó n Pro-Parque , por este Otro, 
" C O M I S I O N P R O - E S C U E L A " . 
Muchas felicitaciones r e c i b i ó el 
s e ñ o r Soto a l terminar su pieza ora-
toria, a l que unimos la nuestra, y 
en el transcurso del discurso, é s t e 
f u é interrumpido varias veces por 
los aplausos de los que le escucha-
ban, por el modo de t ra tar los temas 
y su desarrollo tan bri l lante. 
T ó c a l e el turno a l s e ñ o r santiago 
T o r r a y Obar, secretario de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipal de A g r á -
mente, y culto periodista el quo 
h a b l ó en nombre del s e ñ o r A l c a l -
A N O C H E E N C A R R A L 
Prec iosa la sa la del Teatro Ca-
r r a l en l a noche de a y e r . L o m á s 
selecto de nuestra sociedad ocupa, 
ba las principales loca l idades . 
C e l e b r ó s e l a f u n c i ó n organizada 
F A L L E C I O E L L D O . F R A N C I S C O 
F T G A R O L A 
A y e r por la m a ñ a n a d e j ó de exis-
t ir en su res idencia de esta v i l la , 
d e s p u é s de algunos meses de crue l 
dolencia, el antiguo vecino de esta 
localidad, el L d o . F r a n c i s c o F i g a -
ro la , persona muy estimada y que. 
r ida en esta sociedad. 
F i g a r o l a f u é Juez Munic ipa l y 
Correcc ional de Guanabacoa con el 
b e n e p l á c i t o de todos los vecinos . 
Antiguo abogado muy conocido en 
el foro de la H a b a n a . 
Su muerte ha sido sentida en 
todas partes, y en la tarde de 
hoy, a las cuatro, se e f e c t u a r á su 
sepel io. 
Descanse en paz el que f u é buen 
amigo y reciban mi p é s a m e sus hi-
jos e hijos p o l í t i c o s César S á n c h e z 
Romero. Gui l l ermo V a l d é s , y d e m á s 
fami l i are s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A , 
D E S A N F E L I P E 
E l bai le de los bandos 
Como d e j é consignado en anterio-
res c r ó n i c a s , el baile de bandos, or-
ganizado en este pueblo, r e s u l t ó un 
éx i to digno de la obra meritoria a 
E l o g i a luego la labor del s e ñ o r i Que estaba dedicado. 
Soto en tantos a ñ o s de director es-
colar y se congratula de todos los 
é x i t o s tenidos por la c o m i s i ó n or-
ganizadora de los festejos, por su 
'buen resultado; t ermina diciendo, 
que el gobierno del Genera l G e r a r -
do Machado, e s t a r á siempre dis-
puesto a a l l a n a r las necesidades de 
los pueblos ,por ser ese el objeto 
de los gobiernos honrados, como 
es el que ahpra "nos gobierna". 
Su labor f u é muy elogiada. 
P o r la noche antes del baile tu-
vo lugar animado paseo en el par-
que, que l u c í a una soberbia i lumi-
n a c i ó n e igualmente estaba a lum-
brado el s a l ó n del cine propiedad 
de los s e ñ o r e s Alvarez y R i v e r o / 
que lo cedieron galantemente para 
la fiesta de la noche. 
A c i o seguido el s e ñ o r A lvarez 
fué presentado una por una a las 
madrinas y candidatas que forma-
ron parte de l a j u s t a ; y para todas 
tuvo una frase de exquisita corte-
sía , y eran pasadas las nueve de 
la noche cuando d i ó comienzo el 
baile. 
D e m á s e s t á decir que e x c e d i ó de 
todos los c á l c u l o s que se hicieron, 
vinieron inf inidad de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de todos los pueblos cer-
canos, y l a orquesta que dirige el 
reputado director de Matanzas, so-
ñor Aniceto D í a z , hizo qu^ c u l m i -
nara todo en el mayor de los éx i -
tos, y f u é como digno e p í l o g o de 
los actos c e l e b r a d o » en el d ía . 
No podemos hacer r e s e ñ a de la 
concurrencia , pues aparte de las 
personas desconocidas para nos-
otros, har ían esta una i n f o r m a c i ó n 
demasiado larga . 
E l parque inaugurado es uno de 
ios m á s bonitos dentro de su sen-
cillez, de cuantos hemos visto, y de-
muestra el gusto a r t í s t i c o de cuan-
tos intervinieron en la d i r e c c i ó n 
de s u c o n s t r u c c i ó n . F o r m a un 
cuadro de gran t a m a ñ o , y en el 
centro del mismo una a r t í s t i c a fuen 
te luminosa deja ver lo l í m p i d o de 
sus aguas y lo gracioso de sus pe-
ces, y en parte visible, en una fe-
liz c o m b i n a c i ó n de cemento y con-
creto se destaca la f igura g e o g r á -
fica de íCuba. 
Solo nos resta dar nuest V fe-
l i c i tac ión m á s efusiva a la Comi-
Cuando a las cinco de la m a ñ a -
na, las camuanas, los voladores y 
las bombas anunjeiaban la fiesta, la 
a l e g r í a y el entusiasmo se difun-
dieron por el pueblo, p r e p a r á n d o s e 
todos para el disfrute de los fes-
tejos. 
s e ñ o r i t a Grac ie la H e r r e r a y Ame-
l ia N ú ñ e z ; por una novedad fami-
l iar que todos lamentamos, no pu-
do as is t ir la presidenta del bando 
violeta. 
L a concurrencia era tal , que se 
dif icultaba bai lar . 
como una cosa nueva en nuestra so-
ciedad, s e r á un motivo m á s de atrae 
c ión para nuestra V i l l a A z u l . 
Nuestras feminas e s t á n de pláce-
mes. 
F E L I C I T A C I O N 
Ayer c e l e b r ó su fiesta o n o m á s t i -
ca la bondadosa y dist inguida se-
ñ o r a Conchi ta P a d r ó n de A r c e , 
amable esposa de nuestro buen ami-
go L d o . Alberto Arce VjllaveiHie. 
Inf in idad de felicitaciones rec i -
bió , a la que unimos la nuestra muy 
s incera. 
L a fiesta de l a c l á s i c a noche de 
San Si lvestre t e n d r á efecto en el 
a r i s t o c r á t i c o Club de l a P l a y a , con 
un sello magno de esplendor y bri-
l lantez, una hermosa f ies ta . 
Un gran baile que s e r á precedido 
de una comida. 
Se hacen ya los preparativos de 
ese sarao des lumbrador que ha 
de l l evar al palacete del N a ú t i c o 
unas horas de encanto, de inefable 
p lacer . 
L l e g a r o n ya los adornos . 
E n el Club s e r á n distribuidos la 
noche de la fiesta entre el conjun-
to de las l indas mujeres que a l l í 
han de congregarse, muchos rega-
los. 
Será la comida en l a t e r r a z a . 
nunca ni aun 
noches de las inolvidabl 
la temporada es fie veranieea 
noche del 31 de D i c i e m C j 6 
que con todos sus prestiL8' 
de insustituiblemente éi n 1 
nesto Juan Castro y A ^ 
He de advertir varios * 
No podrán participar d* i ' 
ta aquellos que estén atrasan ^ 
sus cuotas y se me pld V 
hacer constar que solo tendrtíB 
ceso al Club PSa noche, l a / N 
lias de los asociados v 
provean de la correspondient» • 
tación llenando los r e q u i s u ' 1 ^ 
E l escrutinio 
Se c e l e b r ó a las doce. Terminado 
é s t e se p r o c l a m ó t r iunfado ia la se-
ñ o r i t a N ú ñ e z . 
L a orquesta le d e d i c ó un dan-
zón que f u é aplaudido calurosamen-
te. 
Desde ese momento el s e ñ o r To-1 s i ó n Pro-Parque , a su presidentp 
m a s A l v a r e z , lo f u é todo; sobre él , el s e ñ o r Aurel io Andreu y en par-
puede decirse que r e c a y ó la mayor t icu lar al incansable s e ñ o r T o m á s 
pawe flel trabajo, y se c o n v i r t i ó en Alvarez . alma de todas y cada una 
L a c o l o c a c i ó n de l a p iedra 
P o r la tarde tuvo efecto la co-
l o c a c i ó n de la pr imera piedra, de la 
que pronto s e r á nuestra casa social , 
a cuyo acto a c u d i ó numeroso p ú -
blico. 
Of ic ió en la ceremonia de la ben-
dic ión el reverendo padre Del Mo-
r a l , siendo amenizada é s t a por la 
orquesta de San Antonio de los B a -
ñ o s , d ir ig ida por e l profesor se-
ñ o r P a u l a . 
L a s calles l u c í a n primorosas . L o s 
edificios ostentaban p r o f u s i ó n de 
banderas y palmas. 
E l baile 
A las nueve d ió comienzo el bai-
le en los elegantes salones del tea-
tro Internacional , que f u é decorado 
con guirnaldas de flores, mul t i tud 
de plantas, y una v i s t o s í s i m a i lumi -
n a c i ó n , en que l u c í a n sus alegres 
colores los faroles chinescos y su 
bril lante luz las guirnaldas de bom-
bil las a r t í s t i c a m e n t e dis tr ibuidas 
entre el fol laje de las guirnaldas 
y los adornos florales. 
L a orquesta colocada en el esce-
nario, ejecutaba las piezas m á s se-
lectas de su repertorio. 
L o s bandos 
Momentos d e s p u é s de la apertura 
del baile, l legaron los bandos que 
hicieron su entrada t r i u n f a l , en 
medio de entusiastas aplausos . 
L u c í a n b e l l í s i m a s las s e ñ o r i t a s 
que f iguraban en ellos. Violetas y 
pensamientos fueron la a d m i r a c i ó n 
de todos. R e s u l t ó triunfante el se-
gundo. Representaban los bandos la 
de las partes de las fiestas cele-
bradas este d ía . F e l i c i t a c i ó n que 
hacemos extensiva hasta los s e ñ o -
res de G u m a , por el é x i t o habido 
en una de sus- fincas, en donde 
son tan queridos y respetados. 
A . O . R . 
L a concurrencia 
T a r c a imposible r e s e ñ a r los nom-
bres de tantas bellas damas, y me-
nos las de las gentiles s e ñ o r i t a s 
que con su belleza re inaban en la 
fiesta. 
Anotemos algunos. E n primer lu-
gar las s e ñ o r a s : 
H e r n á n d e z de H e r r e r a , N ú ñ e z de 
Somohano, Agust i de Agust l , Her-
n á n d e z de Pérez . L u x a r d o de S i lva , 
P é r e z de G o n z á l e z , H e r n á n d e z de 
G o n z á l e z , P é r e z de Garc ía , P é r e z de 
Saavedra, R o d r í g u e z da S a r d i ñ a s , 
T r o n c ó s e de S i lva y P é r e z de B a l -
dor. 
E n t r e las bellas damitas recor-
damos a la encantadora A m e l i a 
N ú ñ e z , que l u c í a un traje precio-
so adornado con encajes y perlas. 
L u i s a H e r r e r a y Grac ie la , é s t a pre-
sidenta del bando violeta, l u c í a un 
l indo vestido de seda baronet, que 
daba e n c a n t ó a su belleza. Nena J i -
m é n e z , encantadora habaneri ta , E n -
gracia Garc ía , r i sue ' ía y atract iva 
como siempre, un precioso bouquet 
lo formaban un grupito tan intere-
sante como B lanqu i ta Garc ía , I s a -
belita Agust i , E l e u r 5 r l a N ú ñ e z , I n é s 
V a l d o r , C a r m e l a Si lva, A d e l a y A l -
tagracia Delgado, De l ia y Ofelia 
H e r n á n d e z , L u c r e c i a G o n z á l e z , Sa-
l o m ó Díaz , Nicolasa E h a z á b a l y dos 
interesantes damitas del pueblo de 
: Q u i v i c á n , C r i s t i n a y Margot Ma-
i luff ; la gentil t r i g u e ñ i t a s e ñ o r i t a 
¡ C r u z y otras, 
A las 3 de la m a ñ a n a t e r m i n ó el 
1 baile del cual guardaremos todos 
' gratos e inolvidables recuerdos. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s sincera 
I para la presidenta tr iunfadora, con 
un aplauso para los organizadores 
de esta hermosa fiesta, que vieron 
eus esfuerzos coronados con el m á s 
¡ l i s o n j e r o de los triunfos. 
P o r haberse extraviado mi pr i -
[mer correspondencia, sale esta bi-e-
¡ v e r e s e ñ a con el retraso consiguien-
te. 
l ia uro F e r n á n d e z , 
Corresponsal . 
A S O C I A C I O N D E C O L O N O S 
E l d ía 5 de los actuales se r e u n i ó 
la direct iva de esta poderosa Aso-
c i a c i ó n con el objeto de nombrar 
un directorio formado de doce 
miembros de la misma, cuya fina-
lidad será para resolver con á m p l i o s 
poderes todas las cuestiones alre-
dedor del problema que le tiene 
planteado a T h e Cuban American 
Sugar Co. , propietaria de los Cen-
trales C h a p a r r a y Delicias de esta 
j u r i s d i c c i ó n . 
Del expresado directorio fué nom-
brada una c o m i s i ó n , que la compo-
nen los s e ñ o r e s Mario M. G. Meno-
cal , Presidente; J . L . Morris , P r i -
mer Vicepresidente; y A g u s t í n A r o -
cena, Cuarto Vicepresidente; para 
que se entrevisten con el Honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a y rea l i -
cen cuantas gestiones sean necesa-
rias hasta l a c o n s e c u c i ó n del fin 
que pers iguen. F u é cursado un te-
legrama a l s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a que dice as i : 
"Honorable Presidente de la K e p ú -
blica. Pa lac io Pres idenc ia l . H a -
bana. 
L a A s o c i a c i ó n de Colonos de C h a -
parra y Del ic ias , ha nombrado una 
C o m i s i ó n formada por los s e ñ o r e s 
Mario M. G . Menocal , Presidente , 
J . L . Morris , P r i m e r Vicepres iden-
te, y A g u s t í n Arocena, Cuarto V i c e -
presidente esta A s o c i a c i ó n para que 
se traslade a la Habana y se entre-
viste con usted, permaneciendo en 
esa hasta que usted les diga el fi-
nal de vuestras gestiones. Loe co-
lonos de C h a p a r r a y Del ic ias con-
f ían en U d . para s o l u c i ó n de nues-
tro problema y la C o m i s i ó n l leva 
amplios poderes de esta Asocia-
c i ó n . Nosotros a l poner nuestro 
asunto en vuestras manos no hare-
mos nada mientras Ud . no resue lva 
y por eso le rogamos conceda a u -
diencia a nuestros comisionados 
tan pronto estime conveniente. Co-
m i s i ó n eale p a r a esa m a ñ a n a y es-
t a r á a s u d i s p o s i c i ó n e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
Mar io G . Menocal , 
Pres idente A s o c i a c i ó n de Colo-
nos de C h a p a r r a y Del ic ias ." 
Esperamos pues, que habiendo 
p u » s t o el asunto en manos del Ho-
norable Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
vean los Colonos satisfechas sus 
aspiraciones. A s í lo deseamos nos-
otros t a m b i é n . 
E l Corresponsal . 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Diciembre 14, 
E L P E N D O N D E C A S T I L L A 
De gloriosa se piiede cal i f icar la 
jornada rend ida por el Centro C a s -
tellano en este pueblo, el domingo 
i r ó x i m o pasado, 6 de diciembre. 
Güira en masa se e c h ó a la calle 
para recibir a l glorioso P e n d ó n de 
Cast i l la , que f u é llevado desde l a 
E s t a c i ó n a l templo parroquia l , a 
los acordes de una brillante banda 
de m ú s i c a . 
Inmediatamente c o m e n z ó la Misa 
Solemne cantada por el i lustre P á -
rroco, s e ñ o r Pbro , " R a m ó n P i n i l l a 
M é n d e z , quien en p á r r a f o s elocuen-
tes y moderna i d e o l o g í a , c a n t ó las 
glorias de la R e l i g i ó n , asociada a 
la P a t r i a , mereciendo por las ideas 
q u e T v e r t i ó , el aplauso u n á n i m e de 
cuantos cubanos y e s p a ñ o l e s valen 
algo en esta c iudad . A s í se hace 
patria e s p a ñ o l a y patr ia cubana. 
Dos soberbios equipos de b a l ó n -
p ié se disputaron la gran Copa 
"Centro E s p a ñ o l " , quedando por 
el equipo castel lano. 
Seguidamente se reunieron los ex-
cursionistas y convidados en la re-
gia Quinta del s e ñ o r Domingo H e r -
n á n d e z , en la que se s i r v i ó un a l -
muerzo campestre , por el acredita-
do fondero s e ñ o r Angel B a r a l t . 
E l acto f inal tuvo lugar rn el 
"Centro E s p a ñ o l " , donde se ejecu-
taron varios n ú m e r o s escogidos a l u -
flvos al acto, resultando todos ello? 
grandiosos y muy bien ejecutados. 
H i / o el resumen con verbo elo-
cuente el doctor Cardenal y entre 
aplausos entusiastas f u é despedido 
el P e n d ó n de C a s t i l l a por el pueblo 
s ima no p o d í a n dejar de ostentar 
tan hermoso g a l a r d ó n . 
Desde el d ía 29 de noviembre em-
pezaron en la Iglesia Catedra l a 
manifestarse los m a g n í f i c o s actos 
que se iban a efectuar. 
D í a 29 a las 8 p. m.. Misa con ór -
gano. 
A las 7 y media p. m.. Rosario . 
Preces de la Novena, P legar ia can-
tada. S e r m ó n y Despedida, cantada. 
L o s sermones de la Novena, a s í 
como el p a n e g í r i c o de la Inmacula-
da, en su fiesta, estuvieron a cargo 
del Rvdo. P. F r a y J o s é Vicente . 
Vicar io Prov inc ia l de los C a r m e l i -
tas Descalzos. 
E l d ía 7 de diciembre, a continua-
c i ó n del S e r m ó n , s é c a n t ó la Salve a 
toda orquesta. 
E l d ía 8 de diciembre, a las 7 
a. m. hubo Misa de C o m u n i ó n ge-
nera l armonizada y con motetes. 
A las 9 a. m. ^\Iisa Pontif ical , ha-
biendo oficiado nuestro Rvmo. Pre--
lado, quien a l t erminar la Misa, d i ó 
la b e n d i c i ó n papaL con indulgencia 
p lenar ia . 
Todos estos cultos religiosos han 
resultado m a g n í f i c o s . 
Pero ia fiesta m á s importante, 
la m á s sugestiva, la que l e v i s t i ó 
mayor esplendor, f u é la p r o c e s i ó n 
que r e c o r r i ó las calles principales 
de la ciudad, como lo h a b í a reves-
tido ya la solemne Misa del maestro 
Peross i , cantada a tres voces por 
las bellas s e ñ o r i t a s de nuestra bue-
na sociedad, cuyas voces envidia-
r í a n algunas que pasan por brunas 
artistas , s e ñ o r i t a s Leonor C a s t i ñ e i -
r a , M a r í a M a n t e c ó n y C u c a A u t r i -
ve, habiendo oficiado de Pont i f i -
ca l el bien querido Arzobispo de 
Santiago de C u b a , Admor . A p o s t ó -
lico de esta D i ó c e s i s , Excmo. e l imo , 
s e ñ o r F r a y V a l e n t í n Zublzarreta . 
L a . p r o c e s i ó n s a l i ó a las cuatro 
y media de la tarde, con la asisten-
cia de mult i tud de n i ñ o s y n i ñ a s de 
los Colegios de esta Ciudad , en e l 
orden siguiente: N i ñ o s de la cate-
quesis de la C i u d a d . 
C o n g r e g a c i ó n de la Virgen del 
C a r m e n . 
Apostolacfo de la O r a c i ó n . 
C o n g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o . 
Rosar lo Perpetuo. 
C o n g r e g a c i ó n de San F r a n c i s c o 
de A s í s . 
H i j a s de M a r í a inmaculada . 
C a r r o z a de la P u r í s i m a , forman-
do un a r t í s t i c o trono con mult i tud 
de luces y flores, rodeada la ima-
gen de liados angelitos, representa-
dos por preciosas n i ñ a s pertene-
cientes a dist inguidas famil ias de 
esta sociedad. 
Asimismo asist ieron a tan solem-
ne acto, el Cuerpo de Bomberos , a l 
mando de su pr imer jefe el Coro-
nel s e ñ o r J o s é M a r t í n e z A l e g r í a ; el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en esta 
c iudad, D r . Mariano de la Sota; a u -
toi idades c ivi les y mi l i tares ; clero 
loca l y comunidades relijgiosas pre-
sididas por el Excmo. Sr. Obispo 
de Santiago de Cuba , F r a y V a l e n t í n 
Zublzarre ta ; nutr idas comisiones de 
nuestros principales centros e ins-
tituciones y gran n ú m e r o de vecinos 
pertenecientes a todas las clases so-
ciales de Cienfuegos. 
L a bien organizada B a n d a M u -
nicipal , dirigida por el competente 
Mae0tro de m ú s i c a , s e ñ o r Pedro 
G r a c é s , e j e c u t ó bellas composicio-
nes propias del solemne acto que 
se c « l e b r a b a . 
Mi l lares de devotos de la S a n t í -
s ima Virgen presenciaban, desde 
las calles por donde pasaba la pro-
c e s i ó n , tan solemne e s p e c t á c u l o , con 
la m á s ferviente d e v o c i ó n . 
E l Rvdo . Padre ' Dr . F é l i x More-
no, digno y bien querido p á r r o c o , 
debe estar altamente satisfecho por 
el buen é x i t o alcanzado durante las 
fiestas de la P a t r o n a de Cienfuegos, 
efectuadas con el mayor lucimiento, 
habiendo sido h á b i l m e n t e secunda-
do por una nutr ida c o m i s i ó n de da-
mas de nuestra m á s a l ta sociedad. 
E l pueblo todo de Cienfuegos ha 
evidenciado una vez m á s el arra igo 
de su fé , siguiendo la t r a d i c i ó n de 
los que tantos d í a s de gloria le han 
proporcionado. 
E l d í a de la P u r í s i m a es el m á s 
celebraclo en Cienfuegos y le r i n -
den fervoroso culto todas las c la -
ses sociales, un idas en la m á s her-
mosa confraternidad. 
Nuestro p a r a b i é n a los iniciado-
res de tan m a g n í f i c a fiesta. 
L u i s S i m ó n . 
exige el Reglamento 
H a b r á en todo rigor! 




Fies tas de c a r i d a d . 
Sucede siempre cada a ñ o asf, en 
este p o é t i c o Dic iembre, mes que se 
elige para l levar a los pobres un 
aguinaldo de P a s c u a s . 
Se prepara ahora una V e r b e n a , 
U n a gran verbena que patrocina-
da por un grupo distinguido y en-
tusiasta de s e ñ o r i t a s de nuestra so-
ciedad se ce lebrará a beneflcu 
las abnegadas Siervas de M a n , , 
nobles Ministras de los Enfer' 
Eleg ido e s t á el lugar m0í-
E n plena Avenida Central 
E n esos hermosos tere™« 
posee el Club Deportivo T , ?1 
mercio, se ha de efectuar e*l , ¡ \ 
ta b e n é f i c a que se verá coron 
por el m á s grande de los éxitn0^ 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
M á s premios . 
L l e g a n por d i a . 
Otra nueva r e l a c i ó n de ellos re 
cibo hoy' por conducto de la ama-
ble Secretar ia del C o m i t é de Damas 
que patrocina ese Concurso , mi cul -
ta amiga la S r a , R i t a Obeso de 
A r e n a l . 
Son valiosos todos. 
Antonio R o d r í g u e z Medina $15 . 
Premio " A . R o d r í g u e z M e d i n a " . 
Casino E s p a ñ o l $ 1 5 . "Casino E s -
p a ñ o l " . 
D r . A . G o n z á l e z B e n a r d $25 . 
"Carl i to M a r u r i y G o n z á l e z Be-
n a r d " . 
C i a . C u b a n a de F i b r a s de J a r -
c ia $ 2 3 . 
Manuel L i z a m a $ 1 0 . "Hi jos de 
Manuel L i z a m a " , 
131 
no. 
C i a " R o n Bacard í" s . A 
" C i a R o n E a c a r d í S . A . " 
D r . J o s é María Verdeja 
"Matilde Neyra de Verdeja" 
M á s premios prometidos 
e s t á n por recibir formarán una íar 
ga r e l a c i ó n en ese Concurso anuaL 
H a r é un ruego. 
E s a las Madrinas de Pascuas de 
los n i ñ i t o s . que el Comité de Da-
mas í e s pide que los obsequios de-
bidamente empaquetados y puestoj 
por la parte exterior la tarjeta ^ 
a c o m p a ñ a a la solicitud, que tiene 
inscripta el nombre del niño desu-
ñ a d o , sean remitidos a la Jefatura 
L o c a l de Sanidad para allí ser en-
tregados el dia 25 en la fiesta qi 
se celebra con tal motivo. 
L A S B O D A S D E D I C I E ^ I B R E 
recibo para una U n a i n v i t a c i ó n 
boda s i m p á t i c a . 
Acto nupcial del que ya h a b l é 
hace dias c o n c r e t á n d o m e ahora so-
lamente a reproducir l a i n v i t a c i ó n 1 
que dice a s i : 
" F r a n c i s c o Campa y R a m o n a 
Oquendo tienen el honor de invitaí" 
a V d , a l matrimonio de su h i j a 
M a r í a Josefa con el Sr, Jacinto 
L e r r n o . 
F r a n c i s c a Medina Vda. de Lermo 
tiene el honor de invitar a Vd. al 
matrimonio de su hijo Jacinto con 
la S r t a . M a r í a Josefa Campa, que 
se v e r i f i c a r á el dia 16 de Diciem-
bre a las nuev^ de la noche en 
Igles ia Parroqu ia l . 
Agradezco esa atención. 
L A I G U A L D A D 
c l í n i c a p r ó x i m a U n a nueva r ó x i a a 
const i tu irse , 
Bajo la in ic ia t iva de l a S e c c i ó n 
B e n é f i c a de l a U n i ó n General de 
Obreros se l e v a n t a r á pronto ese 
nuevo edificio en la cal le 13 y Ave-
nida 33, cas i en los confines de la 
barriada neopoblana. 
Un galante obsequio que con cum-
plida dedicatoria me envia el ami 
go Modesto Echevarría, dueño de Ii 
acredi tada farmacia Aguiar y uno 
de los quo labora porque cuanto 
antes sea una realidad la construc. 
c i ó n de la Cl ín ica " L a Igualdad", 
A s í han de lograrlo^ 
L e s guia el i n t e r é s mayor. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Bacallao. 
entero, que conserva de dicho d ía 
el m á s grato recuerdo. 
Honor a l Centro Castel lano y a 
esta hidalga c iudad, lo mismo que 
a nuestro digno P á r r o c o , q u é tan-
to hace por l a cuTtura de G ü i r a de 
Melena. 
E s p e c i a l . 
B A Y A M E S A S 
U N A . V E L A D A T E A T R A L 
E n e l Teatro " B a y a m o " se ce. 
l e b r ó anoche u n a ve lada a benefi-
cio de l a C á m a r a de Comercio e 
I n d u s t r i a de esta c iudad, para ayu-
dar la en la c o n s t r u c c i ó n de su es-
p l é n d i d o edificio social , que ya se 
levanta, airoso y elegante en la ca-
lle de M a r t i . 
C o n s t i t u y ó la s i m p á t i c a fiesta la 
r e p r e s e n t a c i ó n a c e r t a d í s i m a de la 
graciosa comedia de los hermanos 
Quintero, "Puebla de las Mujeres" 
y su juguete c ó m i c o "Sin Pala-
bras", por las s e ñ o r i t a s Angeles 
Ol ivera . C . S a r d i ñ a , A m a d a Agui. 
lera , Rosa V á z q u e z , L u i s a Alvarea 
y María Pérex . todas pertenecientes 
a la buena sociedad de la progre-
s ista c iudad de P a l m a Soriano, que 
Na querido ofrecer un homenaj< 
a la de Bayamo tan gentilmente. 
L a dist inguida concurrenc ia a la 
agradable fiesta, que colmaba el 
Teatro , p r e m i ó a las dist inguidas 
s e ñ o r i t a s con atronadores aplausos. 
L a B a n d a de Bomberos de esta i 
p o b l a c i ó n a m e n i z ó la ve lada con 
escogidas piezas de su extenso re. 
pertor io . 
V L R B E N A P R O X I M A 
E l c o m i t é de damas de la buena 
sociedad B a y a m e s a , que preside la 
S r a . E l v i r a M u ñ o z , V d a . de Se 
rrano. h a organizado distintas fies-
tas, que h a b r á n de celebrarse muy 
pronto, todas con el objeto^esencial 
de e s t imular el i n t e r é s y l a coope-
r a c i ó n p a r a el mayor é x i t o del Con-
Ctyso L o c a l de Matern idad . 
Una de esas fiestas s e r á una ver-
bena bailable en el Parque C e n . 
tral con a r t í s t i c o s klpskos e ilumi-













































E n el kiosco de Dulces, la señoi 
Hermin ia F o n s e c a de Sabater, y s 
fioritas R a n c h i t a Palacios, Lind 
m i r a Garc ía , Virtudes Sabater, Si 
ral i C a t a s ú s y Ofelia Carbonell. 
Dist intos grupos de señoritas, 
formados por Modesta Vázquei, 
H e r l i n d a G a s s ó . L o l a Almirall. Li-
dia Jacas , Ofelia Carbonell, Marii 
L o l a Hechevarr ia , Estrel la Alert, 
Pepa Iglesias , E v o r a Palacios, Irals 
A c u ñ a . A n a Alvarez , Gloria Ama:-
g ó s , H i l d a Bonet, Lol i ta Valverde, 
C h i c h i Hechevarr ia , Zenaida L* 
vernia y C a r m e n Catasús desempe. 
h a r á n la m i s i ó n , bien fácil, P<" 
cierto, de cumpl i r por ellas, dada 
las grandes s i m p a t í a s que Insplni 
v la gentile/.,-; y hermosura con qu ^ 
(an p r ó d i g a m e n t e la naturaleza U 
ha dotado, de atraer concurrente! 
a los kioscos respectivos de I 
g i ó n de cada encantador grup» 
para obligarles a gastarse la 
iV l l enar las huchas 
Una nota pintoresca y exótlcjj ; ^ 
darán cuatro encantadoras señort 
tas , . E n r i q u e t a Serrano, C ; 
to, Mar ia de las Nieves 
Ana 
ponesas. 
Del bri l lante resultado de 
ugradable fiesta nadie duda y 1 
el mundo en esta siempre aier 
c iudad se apresta a contribuir 
que a s í suceda . , .; 
E l dia 20 del actual es el so 
lado para su c e l e b r a c i ó n . . 
B A I L E E \ E L L I C E O ELfHm 
E S T R A D A i 
Organizado por el mismo Co* 
de Damas, y con igual objeto, 
c e l e b r a r á un baile de pensión- ^ 
el Liceo E l p i d i o Estrada , el 
quince p r ó x i m o . . ai 
Todas las fiestas que se a> 
el Liceo resultan espléndida5-
Y esta, por su finalidad. 
tante por dos bandas de la c iudad, i s e r á menos 
E n el kiosko estilo criol lo, para 
vender productos del p a í s , oficia 
rán de vendedoras las s e ñ o r a s Ma-
ry M l l a n é s de E s t r a d a . E l v i r a G . 
de L ó p e z , Margari ta M l l a n é s de 
Serrano y M a r í a V . V d a , de F a -
j a r d o , 
E n e l kiosco mej icano e s t a r á n 
las s e ñ o r a s E l v i r a M u ñ o z V d a . de 
i Serrano, G l o r i a P , de G u t i é r r e z 
C a r m e n Ibarzabal de Pera l ta y 
Amada G u e r r a de A l e r t . 
E n e l kiosco de l icores las s e ñ o , 
ras E s t e r l i n a B . de A l v a r e z , R a 
mona G , de E s t r a d a , E n m a Mujica 
y Natty Sabater , 
G a r r i d o » ^ 
























Cuota de entrada, un pesj» 
F I E S T A S FVKLIGIOSAS _ 
Se celebraron con Pran L pi 
como todos los a ñ o s , las de 
mora-', r í s i m a C o n c e p c i ó n . Interminable filas de_ se"- nn 
s e ñ o r i t a s , hombres, ninas . ^ 






















i » i 
jaron a l a Imagen de 
Hj el largo y suntuoso 
as principales calles ^ ^ ^ 
¡eguida dp las bandas ™ . ^ ó 
' ante la respetuosa especi 
pueblo. E l rorreepo» 
Bayamo, D l c . 13 
f 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S r l N A D E M E S A . E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO AC M I T A O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S. M . Alfonao X I I I . Declarada dt utilidad publica desde 1894. Gran Premio en las Expos .done» de P a n a m á y San Franc i sca 
124 m Botellas $ U 0 
MMM.Mt 
J Completamente natural '" ,5^°p^» 
¡ sas carbónico muchas veces penua"3 
la ailud. 
Botelon de 20 litros. Jl.Ou i -
Hag-a sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G A R C I A , RAMOS 
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